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ABSTRACT 
 
Fajar Setyani. 2017. Code Switching Used  by The Lecturer in Teaching 
and Tearning Process on Speaking Class of Second Semester in English 
Department of IAIN Surakarta. Thesis Islamic Education and Teaching Training 
Faculty. State Islamic of Surakarta. 
Advisor : Kurniawan, S.S., M.Hum  
Keyword : Sociolinguistic, Code Switching, Teaching and Learning Procces 
The objective of this research are (1) To describe the type of Bahasa 
Indonesia- English code switching used  by the lecturer in teaching and learning 
process on the speaking class at the second semester of English Department of 
IAIN Surakarta (2) To investigate the function of code switching used  by the 
lecturer in teaching and learning process on the speaking class of the second 
semester in English Department of IAIN Surakarta. 
The research was conducted from  March until April 2017 in teaching 
learning procces on the speaking class of the second semester in English 
Department of IAIN Surakarta. It was descriptive qualitative research. The subject 
of this research was the lecturer on speaking class. The data were collected by 
using observation and interview. The data of code switching were analyzed by 
examine the main data, transcribing, coding the data, categorize and classifying 
the data,analysis of the code switching used and finding out the function, find out 
the frequency and the percentage of the data. This research used investigator 
triangulation to get an appropriate data.  
This research finding showed that the lecturer performed all features of 
code switching The finding show the type of code switching by Poplack theory 
.The research finding  are Taq Switching are 33 data, Inter-sentential Switching 
25 data, Intra-sentential Switching 74 data. From the data finding, it can be 
concluded that the highest number of code switching’s usage that is used by the 
Lecturer is Intra-sentential Switching  which attain 74 dataThe finding show the 
Function of code switching by Hoffman theory. code switching is fuctioned 
mostly for classrom management function with the instances of occurences is 132 
times. The highest frequent fuction is for To soften or strengthen request or 
command  function which is 51 occurrencess or have precentage 38,64%. And the 
lower frequent function is for Quotation somebody else function which is 3 
occurrencess or have precentage 2,27%.. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
A. Background of Study 
Teaching and learning process is a way to prepare person for facing their 
life. It means that teaching become an important aspect for children, teenager 
and adult. Teaching can be defined as showing or helping someone to learn 
how to do something, giving instructions, guiding in the study of something, 
providing knowledge, causing to know or understand (Brown, 2000: 7). It is 
not only transferring knowledge,  purpose of teaching and learning are 
helping someone to acquire, change, or develop skill, attitude, ideal, and 
appreciation. To give a new experience of the student and the other purpose 
of teaching. Teaching and learning also have several aspects there are giving 
knowledge about leadership, instructional, and organizational. Teaching 
learning process have many skills which are listening, speaking, reading, and 
writing each other have connectivity. 
Speaking is one of skill in teaching learning language. Speaking becomes 
an important thing and it has to be mastered by the student in learning 
English. Speaking is the process of building and sharing meaning through the 
use verbal and non verbal symbol, in a variety of contexts (Chaney, 1998:13) 
it means that the productive skill like speaking have many contexts of the 
situation. Speaking could be an important skill because it determined a 
communication becomes a good or not. The goal of teaching speaking skill is 
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communicative efficiency. The students and lecturer should be able to make 
themselves and other people understood, using their current proficiency to the 
fullest. The diction of the language being an effective choose to avoid  miss 
communication. In speaking class the explanation of the lecturer become a 
model for his students in their speech. So the lecturer’s language can 
influence the students’ speech. 
Based on the observation in the speaking class the researcher found a 
phenomenon, the lecturer using more one languages to explain the material. 
The example of lecturer’s language is uttered by the lecturer in teaching and 
learning process on the speaking class: 
Lecturer : Karena kita adalah speaking Yang saya nilai adalah at the 
voice, and the pronunciation Not the behavior, not the physic.  
In the example above the lecturer said that she makes a score based on 
many categoriez. she tells to the student using two languages in the same 
time. It means that the lecturer switch a language in teaching and learning 
process. The lecturer used two languages when she wants to say in English 
then she switch into Indonesia language. 
Lecturer language is a language used by the lecturer in the teaching 
learning process specifically in speaking class. Language become a way to 
communication. Sumantri (2008:230) defines that language is every kind of 
communication in where opinion and feeling someone are signed to able to 
deliver meaning to other people. In the society, people can not communicate 
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without language. Lecturer should have to master it for explaining about 
material that will explain to his student. Sometimes, when give explanation  
lecturer using some languages in English speaking class.  
The use of two languages or more makes an effect for the speaker, 
because they cannot control its use in daily conversation, and this problem 
called Code Switching. Code switching occurs when conversant use both 
languages together to the extent that they change from one language to the 
other in the course of a single utterance (Wardhaugh, 1998:103). Besides, 
code switching  involves the alternate use of two language or linguistic 
varieties within the same utterance during the same conversation (Hoffman, 
1993:110).  The used of  Code Switching  particularly  becomes a usual 
activities in Indonesia. It also occurs in teaching learning process. For 
example  some of student switch English in their conversation. Some writers 
switch English for their books, we can find many code, and also the lecturer 
give explanation use two languages. Based on Poplack (1980:605) there are 
some type of code switching : 1.)Tag-switching (Tags-switching is inserting a 
tags like in the sentence of conversation.), 2) Inter-sentential switching (This 
type more high than tag-switching. It covers a switch at a clause or sentence 
boundary.), 3)Intra-sentential switching (Intra-sentential switching occurs 
within the same sentence or sentence fragment.)  
In the other hand code switching have several function, Hoffman (1991) 
classify function of code switching in seven point, which are: 1) Talking about 
a particular topic 2) Quota tion somebody else 3) Being emphatic about 
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something 4) Interjection (Inserting sentence fillers on sentence connector) 5) 
Repetation used for clarification 6) Intention of clarifying the speech content 
for Interlacutor 7) Expressing group identity 8) To soften or strengthen 
request or command 9) The need real lexical 10) To exclude other people 
when a comment is intended for only a limited audience. Code switching is 
one part of bilingualism. 
Bilingualism occurs not only in teaching and learning process but also in 
the aspects of life.  According to Mackey and Fishman (in Chaer and 
Agustina, 2004:84) stated that bilingualism can be defined as using two 
languages by a speaker in his interaction with other people. In Indonesia most 
of people have more than one languages because Indonesia is plural society 
that have many kinds of ethnic, culture and language. There are three 
languages used in society which are first language (L1), second language 
(L2), and Foreign Language.  Bilingualism is actually sometimes regarded as 
a problem in that many bilingual individuals tend to occupy rather low 
positions in society and knowledge of another language becomes associated 
with inferiority (Wardhaugh, 1998:99). The effect of bilingualism is code 
switching. 
The researcher wants to analyze the types of code switching used and 
when the lecturer switch code in her teaching and learning process. Besides, 
the researcher also wants to analyze the function of the code switching that 
influence the people switch code in their utterances. For that reason, the 
researcher interest to study a problem dealing with code switching of the 
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lecturers in teaching learning process “AN ANALYSIS OF CODE 
SWITCHING IN TEACHING AND LEARNING PROCCES ON THE 
SPEAKING CLASS OF THE SECOND SEMESTER IN ENGLISH 
DEPARTMENT OF IAIN SURAKARTA.” 
 
B. Problem Statemenet  
1. What are the types of  code switching used  by the lecturer in teaching 
and learning process on speaking class of second semester in English 
Department of IAIN Surakarta ? 
2. What are the functions of using code switching by the lecturer in 
teaching and learning process on  speaking class of second semester in 
English Department of IAIN Surakarta ? 
C. Objective of Study 
The main problem is to analyze code switching used  by the lecturer in 
teaching and learning process on the speaking class of the fourth semester 
in English Department of IAIN Surakarta .In this research the Objective of 
Study are as the following : 
1. To describe the type of Bahasa Indonesia- English code switching used  
by the lecturer in teaching and learning process on the speaking class 
of the second semester in English Department of IAIN Surakarta  
2. To investigate the function of code switching used  by the lecturer in 
teaching and learning process on the speaking class of the second 
semester in English Department of IAIN Surakarta 
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D. Limitation of the Study 
The research is limited to code switching used  by the lecturer in 
teaching and learning process on the speaking class of the second semester 
in English Department of IAIN Surakarta. This research focus on lecturer 
speech in teaching learning process. The researcher limits in code 
switching because sometimes the lecturer does not use full English when 
the Lecturer does lecturing. The researcher choose speaking class  because 
this teaching learning process have many conversation activity and it 
indicates that they frequently use more than one language and it good for 
this research.  
 
E. The Benefit of The Research  
1. Theoritical Benefit 
The benefit of this research is to give more information for the next 
researcher dealing with sociolinguistic analysis. The information are to 
understand the use of code switching and reason of using code 
switching  by the lecturer in teaching and learning process on the 
speaking class of the fourth semester in English Department of IAIN 
Surakarta. 
2. Practical Benefit 
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a. This research is expected to give  some knowledge about  the use 
of code switching used  by the lecturer in teaching and learning 
process on the speaking class of the second semester in English 
Department of IAIN Surakarta. 
b. This research can be a reference to many linguistic fields especially 
in sociolinguistic field for the language. For the researcher, this 
research can be enlarge knowledge about sociolinguistic especially 
code switching 
F. Definition of Key Terms 
1. Sociolinguistic 
Sociolinguistic is the study of characteristics of language varieties, the 
characteristics of their functions, and the characteristics of the speaker 
as community.( Fishman in Chaer and Agustina, 2004:3) 
2. Code switching 
code switching is that it involves the alternate use of two language or 
linguistic varieties within the  same utterance during the same 
conversation (Hoffman, 1993:110). 
3. Teaching and Learning Process 
Teaching can be defined as showing or helping someone to learn how 
to do something, giving instructions, guiding in the study of 
something, providing knowledge, causing to know or understand 
(Brown, 2000: 7). Brown adding the statement  that learning is 
acquiring or getting of knowledge of subjector a skill by study, 
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experience, or instruction. Its means that learning process make a way 
to know about something. 
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
A. Sociolinguistic  
In the society, people learn about many informations and people 
need to use language to make their deal realized in this case 
sociolinguistic become an important thing to help it. There are many 
definition of sociolinguistic. Sociolinguistic is combination between 
sociology and linguistic. Hudson (as cited in Wardhaugh, 1998:13) 
defines that sociolinguistics is the study of language in relation to 
society, whereas the sociology of language is the study of society in 
relation to language. Move over Nancy (in Chaer and Agustina, 
2004:4) says that,” sociolingustic is a developing subfield of linguistics 
which takes speech variation as it’s focus, viewing variation or it social 
context. Sociolinguistic is concerned with the correlation between such 
social factor and linguistics variation. 
In society  people meet with each other and they  conversation to 
know with other and in the conversation. Chaika (1982: 2) defines 
sociolinguistic as the study of the way people use language in social 
interaction of all kinds. It means that sociolinguistic concern with how 
people use language to communicate with each other in any situation. 
In many definition above there are many same perception that social 
and language are the things that focusing in sociolinguistic. Chamber 
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(as cited in Wardhaugh, 2002:19) sociolinguistic is study of the social 
uses of language, and the most productive studies in the four decades 
of sociolingustic research have emanated from determining the social 
evaluation of linguistic variation.  
In other definition, Fishman makes conclusion that sociolinguistics 
is study of who speak what language to whom and when. Meanwhile, 
Dell Hymes on Sulistiono’s thesis (2007:11) states that, 
sociolinguistics could be taken to refer to use of linguistics data and 
analysis in other discipline concerned with social life and conversely, 
to use of social data and analysis in linguistics 
Wardhaugh states sociolinguistic is concerned with the goal being 
a better understanding of structure of language and of how language 
function in communication; the equivalent goal in the sociology of 
language is trying to discover how social structure can be better 
through the study of language. Based on explanation above it could be 
conclude that sociolinguistic  is the way to understanding language in 
society for communication with each other in order to make a certain 
purpose.  
B. Bilingualism  
There are some people that using more than one language, 
especially people who lives in Indonesia that have some region and 
many island. And this phenomena called billingualism. According to 
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Nababan (as cited in Sulistiono, 2007:18) The term of bilingualism is 
used to and still retain to refer to the competence or ability to employ 
two or more languages, and the custom to employ two or more 
languages, yet it is often called multilingualism. More over Chaer 
states Bilingualism is a study of those who speak two or more 
languages, when and where they speak each and the effect of one 
language on the other (Chaer, 2004: 84). Bilingualism easy to find in 
Indonesia and people usually use the other language to make closer in 
the relation.  
There are many definitions of bilingualism based on expert. 
Mackey and Fisman (as cited Chaer and Agustina) states that 
bilingualism can be defined as using two language by a speaker in his 
interaction with other people. Haugen (as cited in Shogren,2011:7) 
bilingualism is present at the point where the speaker of one language 
can produce complete, meaningful utterances in the other language.  
Trudgrill (1992 :13) states that bilingualism simply means the 
ability of an individual to speak two or more languages. With using 
two language people can communicate with each other easily.  Chaika 
(as cited in hidayah, 2014:21) says that bilingual people speak more 
than one language. They may have different levels of proficiency in 
each of their language for every different social purpose and social 
situation. Its mean that bilingual speaker may vary in their levels of 
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profeciency by using both language which are different from each 
other. They are used to fulfill certain social purpose in a situation. 
Bilingualism is sometimes seen as personal and social problem, not 
something that has strong positive connotations (Wardhaugh 1998: 
98). Today bilingualism is usual case in this country because many 
people of Indonesia have a opportunities to meet  each other and study 
about language so they have capability to use more than one language. 
Bilingualism is not about how speaker got language from but its about 
the language in social context. Indonesia is country that have many 
culture and tradition and each district have different language but they 
have one language that can make unity it is Bahasa Indonesia. There 
are many case of bilingualism that can be observed in society because 
nowadays most of people using two language in their conversation. 
Based on explanation above it could be conclude that bilingualism is 
phenomena of using two language in the communication in society and 
there are many factor of why bilingualism occur such as mobilizatiom, 
education, nationalism and culture of the people.  
C. Code  
The definition of code is same with a language and variety of 
language. the particular dialect or language that a person chooses to 
use on any occasion is a code, a system used for communication 
between two or more parties (Wardhaugh, 1998: 99). Another 
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definition stated by Trudgill (1992: 77) code as a neutral term used for  
referring to any kind of language ( a dialect, accent, socialect, style, or 
register) that a linguist happens to want to discuss a separate entity for 
some particular puposes. People need language to interact or 
communicate and express their attitudes, ideas, emotions, and thoughts  
to others. In communication, people often use particular code and they 
may also decide to switch one code to another code because of some 
reasons. Kridalaksana (cited in kartika sari 2016:14) catagoriez code 
into three, they are 1) symbol or system expression used for describing 
a certain meaning, human language is a sort of code 2) language 
system in a society, and 3) certain variation in a language.  
Suwito (1983:67) states that code is one of variety in lingual 
hierarchy used in communication. The used of language influence to 
communication between speaker and others. Code is the application of 
the language element has characteristics and match with the 
background of the speaker, the relation with the speaker and situation. 
Based on explanation above it could be conclude that Code is varieties 
of  language that it used on communication. The language variety need 
for interact or communicate and express their attitudes, ideas, 
emotions, and thoughts  to other people in society. 
D. Code switching  
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Indonesia have a different culture and many custom, the effect of 
this case make people who live have many language, in daily 
conversation many people using two language during same stretch of 
conversation. Hymes (cited in Arimasari 2013:20) states that Code 
switching has becomes a common term alternate use of two or more 
language, varieties of language or even speech style. Code switching is 
a situation when a bilingual speaker use different language in the same 
times. It appears because other speaker cannot know about word or 
sentence in a language.  
Code switching  usually not only use for informal conversation but 
also many speech find many code switching. Besides, code switching 
is that it involves the alternate use of two language or linguistic 
varieties within the  same utterance during the same conversation 
(Hoffman, 1993:110). The use of two language in one conversation 
can be an alternative to  make speaker easier explain about something. 
Meanwhile, Wardaugh (2006:115) says that code switching can be a 
very useful social skill. The converse of this, of course, is that we will 
be judged by the code we choose on the particular occasion. Its mean 
that using code switching make some people better to understand the 
people speech.  
In Bilingual country like Indonesia using two language in their 
conversation is normal and many people do that for make conversation 
easily. Wardaugh (1998) states that “code switching refers to 
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conversational strategy used to establish, cross or destroy group 
boundaries; to create, evoke interpersonal relation with their right and 
obligation. Based on explanation above it could be conclude that Code 
Switching is the use of two language in the same time for many reason 
and its occur in the bilingual speech to make some people better to 
understand the people speech.  
  
E. The Difference between Code Switching and Code Mixing 
In communication people always change one language to other 
language but the changing of language produce some phenomena. 
Perhaps the language used only a word but sometimes its consist of 
sentence or clause.   The used of code from people’s phenomena called 
code Switching and Code mixing.  
The difference between Code Switching and Code Mixing based 
on Thelender in Chaer (2004: 115) tries to explain about code mixing. 
According to him, if in an event recalled the clauses and phrases used 
consisted of a mixture of clauses and phrases and each clause or 
phrases that no longer support its one function, then the events that 
happened is code mixing. Code switching is the switch of a language 
to other language by the speaker awareness Whereas code mixing is 
the mix  piece of language because its necessary by the speaker 
(Chaer, 2004:120)   
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Another linguist, states when someone using a word or phrase in 
one language its called code mixing but if the clause have grammatical 
structure and the next clause arranged by grammatical structure in 
other language so its called code switching ( Fasold as cited in chaer 
2004:115) for example : 
Lecturer :  - I give you some task you for tomorrow halaman 14 
sampai dengan 18 and don’t forget to collect them in 
my room at 7 a.m. 
- Saya tidak akan memberikan nilai jika dikumpulkan 
lebih dari itu  
From the example above based on grammatical, the first clause ”I 
give you some task you for tomorrow” is english then in the middle   
“halaman 14 sampai dengan 18” using bahasa indonesia after that the 
speaker using English in the next clause   “don’t forget to collect them 
in my room at 7 a.m.”. bahasa indonesia in this text, following the 
English clause so its called code mixing. And the used of code 
switching happen in second sentence “saya tidak akan memberikan 
nilai jika dikumpulkan lebih dari itu” because the all clause is switch 
to bahasa Indonesia.  
F. Type of Code switching 
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Code switching used when a person cannot understand when the 
speaker say something in a language.  Based on Poplack (1980:605) 
there are some type of code switching : 
1. Tag-switching 
Tags-switching is inserting a tags like “you know” and “I 
mean” in the sentence of conversation. Tag-switching involves the 
insertion of a tag in one language into an utterance that is basically 
spoken in other language. Tags are subject to minimal syntatic 
restrictions. Therefore the insertion into a monolingual utterance 
does not syntatic rules (Romain :1995). The example is as follow: 
“L: this is our last meeting before we do the mid test ya? 
S: ya” 
From this example the lecturer asked the students in english and 
then followed by bahasa indonesea  “ya” in the end of sentence. 
The insertion “ya” in english utterance makes it classified into tag 
switching. 
 
2. Inter-sentential switching  
This type more high than tag-switching. It covers a switch at 
a clause or sentence boundary. Inter-sentential switching “involves 
switches form one language to other between sentence ; a whole 
sentence or more than one sentence is produced entirely in one 
language before there is a switch to other language (Myers-Scotton 
as cited in Shogren 2002:23). Inter –sentential switching according 
to Romain (1995:123) requires speaker to have greater fluency in 
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both language than say merely to have an ability to tag-switching, 
because the major portion of utterance has to conform to the rules 
of both language. The example is as follow: 
L: I do not late again is it true? 
S; I will not  late 
L: eh late itu apa sih? 
S: Adjective 
From the example above the lecturer using english in the 
conversation but in the following she use bahasa indonesia the use 
of “ itu apa sih” makes it classified into inter sentential switching 
 
 
3. Intra-sentential switching  
This type is most frequently kind of code switching that found in 
bilingual conversation. Intra-sentential switching occurs within the 
same sentence or sentence fragment (Myers-Scotton as cited in 
Shogren 2002:23). This type include switch whole sentence or more 
than one sentence produced in one language into other language in 
the conversation. Example above: 
L: oke good. Others? One more person. One more students. Yuk 
kubu sana. Sena what is politeness actually? 
S: In my opinion attitude in language 
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The use of two language in the utterance above called inter 
sentential switching because in the middle of sentence use “yuk 
kubu sana”. 
G. Function of Code Switching  
Code switching use in bilingual people because of many reason. Its 
because of the speaker want to make clearly about their talk or the 
speaker consider that other people do not know about the language. In 
the other hand code switching have several function. Hofman (1991) 
classified function of code switching in seven point, which are: 
1. Talking about a particular topic 
In the conversation some people using language that make 
feel comfort with the topic of the conversation. Sometimes people 
cannot feel better if they use foreign language to tell something. 
The mother language makes people easy to express their feeling 
when they speak with each other. Speaker feel free to anger in a 
language  that used in everyday language. 
2. Quotation somebody else 
Sometimes people like to use some quotation from another 
people for support their opinion or give some advice. As Hofffman 
(1991) says that people sometimes like to quote a famous 
expression or saying of some well- known figures. As we know 
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that nowdays people using some quotation of people to make their 
life better.  
3. Being emphatic about something 
As the social creature, people have many feeling like anger, 
sad, jealous and another. When they now about something bad 
happen in their friends they will feel emphatic. The language used 
to express their empathy is the mother language because the using 
of the language would make them free to show their expression. 
Hoffman (1991) stated that he/she, either intentionally or 
unintentionally, will switch from his or her second language to his 
or her first language.  
4. Interjection (Inserting sentence fillers on sentence connector) 
Inserting some word to connect the sente nce make some 
conversation better to understand for listener. Regarding the reason 
,Hoffman (1991) suggest that language switching and mixing 
among bilingual or multilingual people can sometimes mark an 
interjection or sentence connector. Its may happen unintentionally 
or intentionally. The connector of the sentence must easy to 
understand and famous to used. 
5. Repetition used for clarification  
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Hoffman (1991) said that a bilingual wants to clarify his/her 
speech so that it will be understood more by listener, she/he can 
sometimes use both of the language that he masters saying the 
same utterance (the utterance is said repeatedly ). As the bilingual 
country several people can use another language fluently but not all 
of people can use the language or understood with other language. 
So for clarified the sentence people usually make a repetition for 
make sure that the listener understood with their speech. 
6. Intention of clarifying the speech content for Interlacutor  
Talking with another person in bilingual country  must have 
skill to turn the language because each person have different 
perception in their mind. So speaker needs seriously using best 
language to attend miss understanding. As suggest by hoffman 
(1991) it is mention that there will be lots of code switching and 
code mixing that occur. Its mean making the content of his/her 
speech runs smoothly and can be understood by the hearer. 
 
 
7. Expressing group identity 
Some people have a consideration and purpose in their life 
but they cannot standing by him or herself so people create some 
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group or community to realize their purpose. Each group or people 
community have some language that usually use in their 
community and each group have different language. Sometimes to 
point out that they comes from a community they use some 
different language. Hoffman (1991) states code switching and code 
mixing can also be used to express group identity. The ways of 
communication of academic people in their disciplinary groupings, 
are obviously different from their group.  
8. To soften or strengthen request or command  
English is not the native language in Indonesia and  if people 
say something in English its makes soften or strengthen because they 
wont to some people know about they speech. The switch language 
can be alternative to make the expression that the speaker want to 
express something more powerful or lower for the listener.  
9. The need real lexical 
In bilingual person switch language because of the lack of 
equivalent lexicon in the language. Some language easy to say but 
in other hand the language not comfortable to use so some people 
prefer to switch the language use make easier in their speech. The 
switch of language happen because of the meaning of the word will 
be hazy/vague if we say in foreign language. 
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10. To exclude other people when a comment is intended for only a 
limited audience. 
In the speech community to avoid the other community that 
the language just understood with a community they need to switch 
the language that usually used in daily conversation and all of 
people know about the language. So the miss understanding never 
happened. 
H. Context  
In the conversation people using language based on function of the 
language. Sometimes, speakers using different language with defferent 
person because they match their speech style based on the context. 
Context using to help in understanding the particular meaning of the 
word, phrase, etc the context also  be broader social situation in which 
a linguistic item is used (Longman, 2010:127). In the context of 
teaching and learning English. Lecturer using formal speech when 
he/she doing the lecturing procces  because he/she talk with the people 
in different age with him/her.  But if the lecturer in their house they 
using informal speech because they have close relation in their house. 
Based on explanation above it could be conclude that context have a 
significant factor to produce the language. The producing of code 
switching also influenced by the context.  
I. Teaching and Learning 
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1.  Teaching  
Teaching is an  important activity in for everyone in this life. 
Because we know about knowledge from this activity. Based on 
oxford Learner Pocket Dictionary (2003:443) teaching is given 
lesson to somebody, giving somebody knowledge, skill, etc. Its 
seems like a procces of giving somebody useful to somebody from 
the professional. Giving some information about something that 
other need called teaching. But the procces transfering knowledge 
should have done by the professionalism and have certain 
knowledge about that. Teaching procces in educational system 
have important aspect and teaching helping children to expose the 
character of their self. 
Teaching can be defined as showing or helping someone to 
learn how to do something, giving instructions, guiding in the 
study of something, providing knowledge, causing to know or 
understand (Brown, 2000: 7). Someone who give the information 
to other that not able with something. Teaching is transferring 
knowledge to  make efficient learning using some method. And the 
process of teaching happen when any teacher and learner. Based on 
explanation above it could be conclude that teaching is procces 
delivering knowledge to learner and help people to make 
understand with something.  
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2. Learning 
Learning is basic activity that all of people ever do it. In the 
education system learning is main instrument and have first 
domain. People doing learning in whole of their life. Learner 
should be able to communicate all of things that they get in 
learning process and to support learning process, people need to 
learning language (this context is learning English). Based on 
Longman Dictionary (2010:328) Learning is the process by which 
change in behaviour, knowledge, skill,etc its comes about through 
practice, instruction or experience and the result of such a process. 
Scrivener state that learning is not simply a one-dimensional 
intellectual activity, but involved the whole person its consist of 
mental process such as thinking remembering, analysis, etc 
(Scrivener, 2005:21). It means that learner have many factor in the 
learning process but only the instrument that the learner using (like 
a pen, paper, etc) but also its include experience and background of 
the learner. Then, sciverner categorize the process of learning into 
five process, there are: 1). Doing something 2). Recalling what 
happened 3). Reflection on that 4) Drawing conclusions from the 
reflection 5) using those conclusion to inform and prepare for 
future practical experience (Scrivener, 2005:20). 
3. Speaking Class 
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Communication be an important part of our life. For make 
some communication people need explain their mind to other 
people. The one of way to communicate our mind is speaking. The 
ability of speaking can make some interaction. Lado (as cited in 
Widati 2016:22) define that speaking skill is the ability to use in 
essentially normal communication, stress, intonation, grammatical 
structure, and vocabulary of the foreign language at normal rate 
delivery for native speaker of the language. Speaking skill is one of 
several skill that study in language. The essential tool of 
communication supported with speaking skill. Lado adds  the point 
out in speaking ability is described as the ability to report acts or 
situation, the ability to report acts or situation in precise word, or 
the ability to converse, or the express a sequence of ideas fluently.  
More over, brown (2004:140) state that speaking as a 
productive skill that can be directly and empirically observed those 
observation are invariably colored by the accuracy and 
effectiveness of a test-takers listening skill, which necessarily 
compromises the reliability and validity  an oral production test. It 
means that the productive skill is produce by do a listening before  
make a speaking product. The important aspect of this learning is 
make conversation in the language, in this case is speaking English 
as foreign language. 
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In the case the researcher want to analyze about the 
phenomena in speaking class that many lecturer did it. The 
phenomena is code switching or the using two language on the 
class so the researcher decide to do this research with entitled “An 
Analysis of Code Switching Used  By The Lecturer In Teaching 
And Learning Process On The Speaking Class Of The Second 
Semester In English Department of IAIN Surakarta” 
 
J. Review of previous study 
There are several researches of code switching many kind of 
analysis. The each research have different aspect of research. the result 
of preceding studies is very helpful for the researcher in analysis the 
data. The related studied are as follow: 
1. Rahmadhani Arimasari (2013) “An Analysis of Code Switching 
Used in The Novel Negeri 5 Menara by A.Fuadi” 
She is student of State Islamic College of Tulungagung. In 
her research, Rahmadhani analyzes the code switching found  in 
novel Negeri Lima Menara. In her thesis, the researcher found 
eight types of code switching in novel Negeri Lima Menara, they 
are: intra-sentential 28,8%, inter-sentential 21,8%, establishing 
continuity 5,1%, emblematic switching 12,8%, intern code 
switching 8,3%, extern code switching 23,07%. Then the speaker’s 
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motivation of using code switching by the characters of the novel 
Negeri Lima Menara by A.Fuadi are: talking about a particular 
topic, quoting somebody something (express solidarity), 
Interjection (inserting sentence fillers or sentence 
connector),Repetition used for clarification, intention of clarifying 
the speech content for interlocutor, Expressing group identity, To 
soften or strengthen request or command, The need real lexical, To 
exclude other people when a comment is intended for only a 
limited audience 
The diffirence between this research and Rahmadhani’s 
research is the subject of this research is the lecturer on the second 
semester in English department of IAIN Surakarta whereas  
Rahmadhani’s research subject is novel Negeri Lima Menara. 
2. Agnes Lidiantini (2013) “A Study On Code Switching Used By The 
English Teacher Of SMK 2 Depok Sleman “ 
The second previous study of code switching by Agnes 
Lidiantini. She is student of Sanata Dharma University . In her 
research, Rahmadhani analyzes the code switching used in the 
English teacher of SMK 2 Depok Sleman . In her thesis, she 
conducted the data from 4 class the researcher found three types of 
code switching by the English teacher, and the average of all class  
they are intra-sentential Code Switching 38,05%, inter- sentential 
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Code Switching 52,47%, and Tag-Switching 9,48%. And the 
function of code switching for 1) topic switch 2) Repetative 
function 3) affective function.  
The difference between this research and Agnes’s research is 
the subject of this research is the lecturer on the second semester in 
English department of IAIN Surakarta whereas  Rahmadhani’s 
research subject is English teacher of SMK 2 Depok, Sleman. 
3. Fransisca Badrarini Prabaningtyas  (2016) “Study of Code 
Switching in The Sequel of 99 Cahaya Di Langit Eropa Movies” 
The third previous study of code switching by Fransisca 
Badrarini Prabaningtyas. She is student of Sanata Dharma 
University. In her research, Fransisca analyzes the code switching 
used in the Sequel 99 Cahaya Di Langit Eropa . In her thesis, she 
conducted the data from the movies and  she found 116 code 
switching in the movies cases, 90,5 %. Situational code switching 
and 9,49 % Metaphoric Code switching, 58,62% Conversational 
code switching, 37,06% single- Word code switching, 1,72% 
Intergrated Loanword, 2,6% Taq/ Emblematic Switching. There 
are ten reasons for code switching in Sequel 99 Cahaya dilangit 
Eropa namely talking about particular topic, quoting someone’s 
word, expressing emphatic, interjection, repetation use for 
clarification, intention of clarifying the speech content for 
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interlocutor, expressing group identity, mood of the speaker, 
habitual expression, and to emphasize a point switching. And 
habitual expression become the most frequent possible reason for 
code switching.  
The difference between this research and Fransisca’s research 
is the subject of this research is the lecturer on the second semester 
in English department of IAIN Surakarta whereas  Fransisca’s 
research subject is The Sequel 99 Cahaya dilangit Eropa. This 
research using Poplack’s Theory to analysis code switching. 
Whereas  Fransisca’s research using McCormick’s and Holmes’ 
Theory to analyze code switching in her research. 
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  CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Research Design 
This research is using descriptive qualitative research. Beside Bogdan 
and Taylor (in Mustofa 2008:27) state that qualitative methodology refers 
to the research procedure which brings about descriptive data in the form 
of written and spoken, words and behaviour available to be examined.   
In this case, the descriptive study is the design in the research that 
receives the information focusing in current status and phenomena. They 
are set through determining the nature of situation as it appeared at the 
time study. Bodgen and  Biklen (as cited in Sugiyono 2013: 5)  Qualitative 
research has the natural setting as the direct source of the data and 
researcher is the key instrument. The data collecting is in the form of 
words of pictures rather than number , qualitative research is concerns 
with process rather than simply with outcomes or product The writer using 
descriptive qualitative research because the data supported with this design 
to obtain the goals. In the qualitative research the data are form of word, 
sentence, and pictures not numeric form. In this research the researcher 
does not need to give control and manipulate the research variable and 
called non experimental research. The writer focus on phenomena, 
collecting the data and making a conclusion 
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B. Data and Source of the Data 
Data is the unit information which is recorded, can be analyzed and 
relevant with certain problem. In other side data must be relevant with 
theory and science (Tanzeh, 2011:79). More over,  Subroto (1992) said 
that data are the material which are selected in a research, for instance, in 
the form of words or phrases. Data source of qualitative can be taken from 
behaviour, phenomena, document, archives on tape (Sutopo, 2002 :50). 
The source of the data refers to the subject from where the data are taken 
as magazines, newspaper, literary work, column, even line . the source 
data can be informants, events, activities, places or location, pictures, 
recordings, and document or archives (Sutopo, 2006:56-61). 
The data of the research is lecturer’s speech  in teaching and learning 
process on the speaking class of the second semester in English 
Department of IAIN Surakarta. There are two reason the researcher choose 
the lecturer and speaking class. First, lecturer tells many material in the 
class and she frequently using another language in teaching learning 
process. Second, the speaking class there are more conversation than other 
class such as reading class or writing class . So speaking class provide to 
study about code switching. The data of the videos is Indonesia-English 
code switching and they consist of many level. 
C. Data Collection Technique  
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The data of this research are the lecturer speech on teaching learning 
process in speaking class . The collecting the data by observation and 
recording the teaching learning process then analyze it. Data were 
collected with many method there is Observation  
Technique of collection data by observation in speaking class that used 
code switching by the lecturer. Faisal ( as cited in Sugiyono 2013:226) 
stated that observation have three type 1) participant observation 2) over 
observation and covert observation 3) unstructured observation. This 
research using participation observation to collect the data. Spradley 
classified type of participation observation there are passive participation, 
moderate participation, active participation, and complete participation 
(Sugiyono 2013:226). This research using passive participation. The 
observation do in speaking class activities specifically for the lecturer 
speech and. By observing the code switching  of the lecturer the researcher 
will find the variant of code switching that used by the lecturer in the class 
during teaching and learning process.  
This research was conducted for about four weeks started from March 
2017 until April 2017 in IAIN Surakarta. There are 4 meeting of two 
classes ( F class and G class).To get a data the researcher should have to 
observation and  recording. It  happens to make the data will process and 
give a concrete  evidence. Recording activities be held with audio and 
video. In this research the researcher use audio recording to get the data. 
The tools of audio recording are two handphones that support audio 
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recording. The used of two handphone is to convince if the one of 
recording have any problem we can use another. The researcher record the 
activity during speaking class, then audio will transcript by the researcher 
with adding many notes. 
  
D. Research Instrument  
The researcher need the instrument to collect the data so its can help 
the researcher to finish the research. This research is  descriptive 
qualitative research so instrument from this research is the researcher 
herself. As the main instrument, the researcher plans the research, collect 
the data, analyzes the data,  and finally reports the result of the research 
(Moleong, 2004:168)Beside the researcher have audio recording to 
support the research for collecting data,the researcher needs several 
supporting instrument such as computer, notes, and dictionary. Those 
things needed for support the instrument. 
E. Technique of Analysis data 
In this research, the researcher use descriptive qualitative research. In 
qualitative research, analyze the data is the activity after collecting all the 
data from sources. After the data have been collected, the next step is data 
analysis. Where the collected of data from the sentences analyzed by using 
the following steps.  
1. Watch the main data  
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The main data is video recording of speaking class activity. The 
researcher watch the video for checking out the video is appropriate 
with the situation in the class room. The researcher checks the data 
with her computer in order to make easier for transcribing the data 
2. Transcribing 
There are several step of transcribing data. First, the researcher must 
prepared pen, book, and earphone then watch and write the speaker’s 
speech  in the note its around ten second every pause. Second, after all 
of data noted by the researcher then all of data typed in computer. The 
last is checking the note with the data.  
3. Coding the data  
Process coding on the basis of code switching  used by the lecturer in 
speaking class activity. Coding the data reach by using two language 
in one sentence. Then, the all of the data  input to table for  make 
easier to analyze it. The data coding of this research is as follow: 
For example : (35/2F/M1), (24/2G/M2), (4/2F/M3), (15/2G/M4) 
35,24,2,15 : The data number 
2F, 2G  : Name of Class 
M1,M2,M3,M4 : Meeting of Class  
4. Categorize and classifying the data. 
Categorize the types of code switching based on the data. It classified 
from the theory that used in this research. Process of classification will 
become a reference to analyze the data. 
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5. Analysis of the code switching used and finding out the function. 
The analysis data lecturer used code mixing in the teaching learning 
process. Its happen if the all of data was collected and noted by the 
researcher. The analysis based on the theory of Poplack for the type of 
code switching and the function of code switching using Hoffman’s 
Theory. The data analyzed and classified into category of each type 
and function of code of table 1.  
6. Find out the frequency and the precentage 
The researcher needs to find out the frequency and precentage for 
make this research accurate and its use quantification to complete this 
research study. To find out this research is using formula stated by 
Sugana (as cited in Arimasari) the formula is as follow:  
 
 
 
P : Precentage 
F : Frequency  
N : Total of code Switching  
Table 3.1 
The observation checklist of type of Code switching  
 
No Sentences  Code Switching Types Of Code 
Switching 
IS IN TS 
P = 
𝐹
𝑁
 × 100% 
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1.  Karena kita adalah 
speaking Yang saya 
nilai adalah at the 
voice, and the 
pronunciation Not 
the behavior, not the  
physic.  
Karena kita 
adalah speaking 
Yang saya nilai 
adalah 
 V  
2.      
 Total     
IS : Intra-sentential switching  
IN: Inter-sentential switching  
TS: Tag-switching 
 
Table 3.2 
The observation checklist of Function of Code switching  
 
No Sentences  Function Of Code Switching 
TP Q
S 
BE I
N 
R
C 
IC E
G 
S
R 
N
L 
EP 
1.  Karena kita adalah 
speaking Yang saya 
nilai adalah at the 
voice, and the 
pronunciation Not 
the behavior, not the 
physic.  
       V   
2.            
 Total           
 
TP : Talking about a particular topic 
QS : Quotation somebody else 
BE : Being emphatic about something 
IN : Interjection (Inserting sentence fillers on sentence connector) 
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RC : Repetation used for clarification  
IC : Intention of clarifying the speech content for Interlacutor  
EG : Expressing group identity 
SR : To soften or strengthen request or command  
NL : The need real lexical 
EP : To exclude other people when a comment is intended for only a 
limited audience. 
 
Table 3.3 
The Percentage Types of Code switching  
No Types of Code Switching Numbers Presentage 
1. Taq Switching   
2. Inter-Sentential Switching   
3. Intra-Sentential Switching   
Total  100% 
 
Table 3.4 
The Percentage Function of Code switching  
No  Function of Code Switching Times  Presentage  
1. Talking about a particular topic   
2. Quotation somebody else   
3. Being emphatic about something   
4. Interjection (Inserting sentence fillers on 
sentence connector) 
  
5. Repetation used for clarification   
6. Intention of clarifying the speech content 
for Interlacutor 
  
7. Expressing group identity   
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8. To soften or strengthen request or 
command 
  
9. The need real lexical   
 
10. 
To exclude other people when a comment 
is intended for only a limited audience 
  
 Total    
 
F. Data Validation 
The qualitative research needs the validity of data. Sutopo (2002:78) 
states that the researcher should be able to choose and decide the most 
appropriate step to improve the validity of data. In this research, the 
researcher uses triangulation to get clear massage about the data. These 
step of triangulation are : getting document, content analysis, and finally 
getting the data (Sutopo 2002:80) 
In this research the data taken from the lecturer speech on teaching 
learning process in speaking class activity. The data valid  if there is 
appropriateness between the data and definition. Validity can also be 
achieved with proper data collection process. According to patton (in 
Sutopo,2002:78) there are four types of triangulation. They are 1) data 
triangulation 2) investigator triangulation 3)methodological triangulation 
and 4) theoritical triangulation 
This research uses investigator triangulation to check the data. The 
researcher choose the lecturer of english department that expert in 
linguistic, Mr. Muntaha, S.S., M.Pd as a validator.  Validator  have to 
make sure that the data is accurate . The source of data is from the 
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lecturer’s speech in teaching learning on speaking of the seconds semester 
in English Department of IAIN  Surakarta. 
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CHAPTER IV 
FINDING AND DISCUSSIONS 
This chapter present about research findings dan discussion of the data. This 
chapter shows the result of this research. The data are collected from lecturer in 
teaching and learning process on the speaking class of the second semester in 
English Department of IAIN Surakarta . 
A. Research Findings 
The data in this research  clasified based on the the types of code 
Swiching and the function of code switching.  In this research the data were 
analyzed based on the data classification. This section discussed about the 
result of the observation from audio recording session were conducted on 
March 28 2017 to April 20 2017 in two classes of speaking in second 
semester there are F class and G class.The observation was conducted four 
times with duration of each observation is 110 minutes The recording 
session did not have any interference with the classroom activities and the 
class was natural condition. Steps of conducting the data were listening the 
audio, transkript the data and analysis of the data based on the theory. The 
result gave the illustration of code switching phenomena in Speaking class 
in second semester. The observation was conducted four times with duration 
of each observation is 110 minutes. Both of classes showed various 
percentages of code switching using frequency, but each other do not have 
so much defferent.  
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In this chapter, the researcher represented anwer of problem 
statement such as : 1) The type of  code switching used  by the lecturer in 
teaching and learning process on the speaking class of the second semester 
in English Department of IAIN Surakarta 2) The function of using code 
switching by the lecturer in teaching and learning process on the speaking 
class of the second semester in English Department of IAIN Surakarta . The 
data was a trancription from researcher observation speaking class of the 
second semester in English Department of IAIN Surakarta. The detail result 
conducted by the writer on observation and audio recording. From the 
recorder the researcher found 132 times of code switching.  
1. Types of Code Switching 
Types of Code Switching based on the Poplack there were three 
types. The Researcher analysed types of Code Switching by divided 
into Taq Switching, Intra-sentential Switching, and Inter-sentential 
Switching .The research finding  are Taq Switching are 33 data, Inter-
sentential Switching 25 data, Intra-sentential Switching 74 data. From 
the data finding, it can be concluded that the highest number of code 
switching’s usage that is used by the Lecturer is Intra-sentential 
Switching  which attain 74 data, and the fewest number of code 
switching’s usage is Inter-sentential Switching. The table of finding 
data of code switching types is a follow:  
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Table 4.1. The Finding Table Types of Code switching  
No Types of Code Switching Numbers Presentage 
1. Taq Switching 33 25% 
2. Inter-Sentential Switching 25 18,9% 
3. Intra-Sentential Switching 74 56,1% 
Total 132 100% 
 
The table above Shows the three types of code switching that has 
been found in Speaking class of the second semester in English 
Department of IAIN Surakarta was divided into four meeting. In the 
first and the second meeting the Lecturer explained Expression of 
Politeness and in the third and Fourth meeting the lecturer explained 
about Poster. The detailed list of sentence contained of code switching 
can be seen in the appendix 1.The following are some examples of 
analysis on the type of code switching. 
a. Taq Switching  
Taq Switching involves the inserting of a taq in one language 
into an utterance which is otherwise entirely in the other language 
a tags like “you know” and “I mean” in the sentence of 
conversation. Tags were subject to minimal syntatic restrictions. 
Therefore the insertion into a monolingual utterance does not 
syntatic rules (Romain,1995: 122).  
Taq switching happens in speaking class activities and The 
lecturer often using taq switching in the class. Taq switching which 
had been found in this research are Indonesian taq., there are : ya, 
tapi, kan. The following are the example of taq switching. As can 
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be seen from table 4. 1, Taq Switching is the most common type 
which has been found in the research. Based on the data collected, 
the researcher gets 33 data of taq  switching. It was 25%.From the 
number is proved that this type of code switching can be though of 
as requiring greater fluency in both language than Inter-sentential 
since major portion of the utterances must conform to the rules of 
both languages. The following are the example of Inter-Sentential 
Switching  
1)  (DATUM 1/2F/M1) 
L: I respect you. Thank you ya. This is your first class in this 
day and you are not late? 
S: ya 
  
The situation was in the class and the lecturer said  this 
sentence after greeting in the class. The meeting be held in the 
morning on first schedule of  learning procces.The lecturer 
reminded the students about the meeting  be held on first class but 
the student could arrived on time. The lecturer gave them 
appreciation with saying thank to the student. Based in the 
sentence  at the first the lecturer used English but she added the 
sentence with “ya”  the insertion of Indonesia taq in English 
uttarance makes it classified into Taq Switching. In addition the 
data showed that the lecturer uses code switching to gave 
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strengthen for the question.  The lecturer used taq insertion “ya” 
with stress on it is to emphasize the explanation that the lecturer 
gave to the student to make the student got point of question. 
 
2) (DATUM 6/2F/M1) 
S: Iam promise too came 
L: piye? I promise what?  change your word  its the just same 
word with your friend before show th other word use the other 
word  
S: I am promise I will 
 
The situation was a student came late in the class then the 
lecturer asked the student why they come late after that the lecturer 
gave command for make an agreement if they never late again. The 
student declared the agreement but the lecturer gave a correction 
with the sentence that the student used. Based in the sentence  at 
the first the lecturer use english but in the first word of  utterance  
the lecturer using  “piye”   the insertion of English taq in english 
uttarance made it classified into Taq Switching. The lecturer used 
javanese language to make strengthen of her question and word 
“piye” prefered to use by the lecturer because its easier to use. Taq 
Switching involved the inserting of a taq in one language into an 
utterance which is otherwise entirely in the other language a tags 
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like “you know” and “I mean” in the sentence of conversation and 
word “piye” include of taq switching. 
3) (DATUM 32/2G/M3) 
S: how we treat someone 
L: can you explain more specifically more detail. Other ?oke 
yuk what is  politeness actually ? 
S: good attitude  
The lecturer asked student’s opinion but the student just said 
briefly. The lecturer could not catch the answer because it just in 
sortly and other student could not understand with explanation 
above so after that The lecturer asked the student to give more 
explanation about the topic. The lecturer used word “yuk” in the 
middle of sentence. Based in the sentence  at the first the lecturer 
used english and  in the middle of sentence  the lecturer using  
“yuk”   the insertion of English taq in english uttarance made it 
classified into Taq Switching because it is insertion into a 
monolingual utterance does not syntatic rules (Romain,1995: 122). 
The lecturer used this word to give a command for the student. The 
word can give a strengh command for the student because it use 
mother language. 
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b. Inter-Sentential Switching  
The last position based on types of code switching that 
happened from this research during four meeting are Inter 
sentential Switching. This type lower than tag-switching. Based on 
the data collected, the researcher gets 25 data of code switching. It 
was 18,9%.It covers a switch at a clause or sentence boundary Inter 
–sentential switching according to Romain (1995:123) requires 
speaker to have greater fluency in both language than say merely to 
have an ability to tag-switching, because the major portion of 
utterance has to conform to the rules of both language. The 
following are the example of Inter-Sentential Switching: 
1) (DATUM 16/2F/M1) 
L:  not yet, oke we will learn about that. I mean we will learn 
about the language how to use the language. Eh ini karena 
cahayanya? 
S: LCD nya rusak  
The lecturer was preparing for teaching and learning procces. 
She used LCD for support the material. When the lecturer wanted 
to turn on the LCD  the light, she got trouble which it does’t work 
at the time then the lecturer asked the student what going on with 
the LCD and the students said that LCD was broken. Based on the 
sentence  at the first lecturer using english after that she adding 
Indonesian language in the last of the sentence “Eh ini karena 
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cahayanya?”  and  the language switch to Indonesia when the 
lecturer added sentence.   In this case the insertion of English 
sentence in english uttarance made it classified into Inter-Sentential 
Switching because it covers a switch at a clause or sentence 
boundary. 
 
2) (DATUM 24/2F/11) 
L: this is usual just say it this is formal this is informal. Oke 
good this one I want but any other?.  its  to mention it just not 
formal and informal this is true this is formal this is informal, 
tingkatannya sekarang maksudnya apa ya ini kasar ini halus 
ini ap, ya saya lebih cenderung ke yang ini salah. Ada yang 
bisa membenarkan? 
S: kebalik 
L: Kebalik? This is rude this is soft ? ya ada lagi? Any others? 
 
In this situation the lecturer explained expression of politeness 
then the lecturer asked the student about the material of that day. 
The lecturer said about the used of formal and informal sentence to 
other people. In this sentence the lecturer used two language. 
Firstly the lecturer said in english after that she added Indonesia 
language in the last and the student anwered with Indonesia 
language directly. This phenomena called Inter-sentential code 
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switching because It covers a switch at a clause or sentence 
boundary and the conversation switched to other language after the 
speaker adding other language. 
3) (DATUM 31/2G/M2) 
S: the first one is american and the second one is british 
L: the first one is american language and the second one is 
british.oke good other. Dia sedetail itu sampai  american and 
britishnya di bedakan 
S: terlalu dalam miss 
 
The situation of the sentence was when the lecturer asked the 
student for giving opinion about the different of two language in 
the whiteboard then the student gave her opinion about that. The 
student’s opinion was correct but it’s out of the topic. The first 
feedback, the lecturer used english after that the lecturer switched 
the language to Indonesia language. In this case the insertion of 
English sentence in the last english uttarance made it classified into 
Inter-Sentential Switching because it covers a switch at a clause or 
sentence boundary. 
c. Intra-sentential Switching 
Intra-sentential Switching occurs within the same sentence or 
sentence fragment (Myers-Scotton as cited in Shogren 2002:23). 
The result of  Taq Switching is 33 data. Its highest number than taq 
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switching and inter sentential switching. This type include switch 
whole sentence or more than one sentence produced in one 
language into other language in the conversation. As simply Intra-
sentential Switching  occurs in the middle of a sentence within a 
clause or sentence boundary. Based on the data collected, the 
researcher gets 132 data of code switching. The highest number 
from this research is Intra Sentential Switching. The number of this 
type is 74 data from finding. It was 56,1%. The lecturer using code 
switching to make student understand about the explanation of 
topic.The following are the example of Inter-Sentential Switching: 
1)  (DATUM 9/2F/M1) 
L: Mid test we will held our mid test we start from seventh 
meeting jadi pertemuan ketujuh kita udah mulai mid kita, 
nanti pertemuan ketujuh pertemuan ke delapan because if we 
start our midtest after the seventh meeting maybe the time is 
not enough  because if midtest you do your test by your self not 
in a group do you understand you get more point? 
S: yes 
The lecturer gave announcement  to the student about  the 
schedule of midterm test. She told that the schedule in seventh 
meeting. The first sentence the lecturer used english after that in 
the middle of sentence she switch the language into Indonesia 
language “jadi pertemuan ketujuh kita udah mulai mid kita, nanti 
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pertemuan ketujuh pertemuan ke delapan” but after that she 
switched the language into english again. Based on this phenomena 
it was classified as Intra-sentential switching because occurs within 
the same sentence or sentence fragment (Myers-Scotton as cited in 
Shogren 2002:23) 
2)  (DATUM 19/2F/M1) 
S: oke jadi yang kedua itu perintah. Yang pertama perintah 
yang kedua persuasif. 
L: good itu secara klasifikasi ini sebagai imperaktif,  ini 
sebagai direktif, ini sebagai apa but any one will answer with 
other reason with other explanation  
S: yang pertama 
The situation happened when the lecturer asked the opinion of 
the student. The student gave the opinion and the lecturer gave 
appreciation to student  who had the opinion after that the lecturer 
wanted to ask somebody else to give their opion about the text. The 
lecturer’s feedback used two language in the sentence but in the 
middle of the sentence the lecturer inserted bahasa indonesia. In 
this case Intra-sentential Switching occurs when the lecturer 
wanted to give a feed back for the student because it occurs within 
the same sentence or sentence fragment (Myers-Scotton as cited in 
Shogren 2002:23) 
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3)  (DATUM 2/2F/M2) 
L: halimatul sadiah i wants you to move your chair to there. 
Itu pakai yang ini aja apa kursi depan itu deh, move your 
chair to there. Can You  sit down there .Hamidah 
S:yes 
In the sentence above the lecturer gave command to the student 
for moving her position and the student followed the command of 
the lecturer with said yes. First the lecturer used english then she 
switched the language into bahasa indonesia but in the last 
sentence she used english again. The lecturer used  Indonesia 
language in English uttarance made it classified into Intra-
sentential Switching because occured within the same sentence or 
sentence fragment (Myers-Scotton as cited in Shogren 2002:23) 
 
2. Function of code switching  
The function of Code Switching based on the hoffman there are ten 
function. The Researcher analysed function of Code Switching by 
divided into: Talking about a particular topic, Quotation somebody 
else, Being emphatic about something, Interjection (Inserting sentence 
fillers on sentence connector), Repetation used for clarification, 
Intention of clarifying the speech content for Interlacutor, Expressing 
group identity, To soften or strengthen request or command, The need 
real lexical and To exclude other people when a comment is intended 
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for only a limited audience. The table of finding data of code 
switching’s Function is a follow:  
Table 4.2.The Finding Table Function of Code Switching 
No  Function of Code Switching Times  Presentage  
1. Talking about a particular topic 20 15,15% 
2. Quotation somebody else 3 2,27% 
3. Being emphatic about something 0 0% 
4. Interjection (Inserting sentence fillers on 
sentence connector) 
8 6,06% 
5. Repetation used for clarification 17 12,88% 
6. Intention of clarifying the speech content 
for Interlacutor 
29 21,97% 
7. Expressing group identity 0 0% 
8. To soften or strengthen request or 
command 
51 38,64% 
9. The need real lexical 4 3,03% 
 
10. 
To exclude other people when a comment 
is intended for only a limited audience 
0 0% 
 Total  132 100% 
 
From the table 4.2 above, it can be seen that code switching is 
fuctioned mostly for classrom management function with the instances 
of occurences is 132 times. The highest frequent fuction is for To 
soften or strengthen request or command  function which is 51 
occurrencess or have precenta ge 38,64%. And the lower frequent 
function is for Quotation somebody else function which is 3 
occurrencess or have precentage 2,27%. The more detail list of 
analysis function of code switching can be seen in the Appendix. The 
following are some examples of the analysis on function of code 
switching. 
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a. Talking about particular topic  
In the conversation some people using language that make 
feel comfort with the topic of the conversation. Sometimes people 
cannot feel better if they use foreign language to tell something. 
The mother language makes people easy to express their feeling 
when they speak with each other. Speaker feel free to anger in a 
language  that used in everyday language. 
 
1) DATUM 26/2F/M1 
L: in this context “ will you marry me?”  thats correct. Kenapa 
? konteksnya memang present tapi sebenernya if we talk about 
polliteness it will more politness if we use could you we use 
past tense. Past tense that one item dari grammar yang itu 
seharusnya dipakai past tapi kita we talk about politeness 
thats politeness. Sampai sini? Softer lebih apa ya soft ini what 
is in indonesia in bahasa soft? 
S: lembut 
The situation of this case was the lecturer giving some 
explanation about  expression of politeness. The lecturer gave an 
example about the topic  then the lecturer wanted  to student to 
gave an opinion about different of two texts after the student gave 
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opinion then the lecturer gave some feedback. The lecturer used 
two language in her feedback. In the first, the lecturer used english 
but after that she switched her language to Indonesia language. The 
used of two languages have a function. The lecturer wanted to tell 
about the topic for giving them clearly explanation therefore she 
switched the language into Indonesia language. This case made it 
classified into talking about particular topic.  
 
2) DATUM 31/2F/M2 
L:Now, pendapat kalian tentang presentasi yang seperti ini apa ? 
bentar sebetulnya actually I combine to two things the first one is 
the negative one jadi dalam presentasiku ini tadi ada banyak 
sekali kekurangannya, negatif-negatifnya  banyak sekali tetapi 
disini ada banyak positifnya sebenarnya ada beberapa 
kelebihannya yang saya tonjolkan dari sini kita mulai dari yang 
kesalahannya dulu. Yuk 
From the sentence above the lecturer wanted to tell about the 
presentation and how to be a great presentator. The lecturer used two 
language. First, the lecturer used english but after that she switched 
to bahasa indonesia to make more clearly in the explanation. In the 
sentence above the lecturer told about a presentation and the function 
of the lecturer utterance was for talking a particular topic. 
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b. Quotation somebody else 
Sometimes people like to use some quotation from another 
people for support their opinion or give some advice. Hofffman 
(1991) says that people sometimes like to quote a famous 
expression or saying of some well- known figures. As we know 
that nowdays people using some quotation of people to make their 
life better.  
1) DATUM 15/2F/M1 
S: What the seminar? 
L: by the theme of Hijrah dari apa sih dari apa sih dari 
habis gelap terbitlah terang atau apa ya  
S: Terbitlah cahaya  
L: o terbitlah cahaya. I think when I look the invitation for 
me I think that student also join that seminar so you don’t 
know? 
Based on the sentence above the lecturer switched the 
languge from english to Indonesia language. The situation was 
the lecturer talked about seminar that will be held in the campus 
and student did  not know about the imformation and the lecturer  
told about the theme of  seminar  and  its is Kartini’s Quotation. 
In this case the use of two language had a function to quoting 
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from someone. The classification was included to Quotation 
somebody else. 
2) DATUM 12/2F/M2 
L: oke. Other?  other if you wanna, ketika kamu ingin 
dikenal seseorang maka jadilah orang yang beda kalau 
kamu Cuma biasa biasa aja Cuma diem aja saya nggak 
akan kenal sama kamu nanti. Oke other yuk. Give opinion 
miss 
The situation of the sentenve above was the lecturer asked 
the student to give some  opinion but the student was still calm 
and did not respond to the lecturer after that the lecturer said that 
someone should gave their chatter to other so that other people 
understood about the meaning. The lecturer quoted some clouse 
from unknow person. The classified of the sentence made it have 
function to “quotation someone else” 
c. Being emphatic about something 
The language used to express their empathy is the mother 
language because the using of the language would make them free 
to show their expression. Hoffman (1991) stated that he/she, either 
intentionally or unintentionally, will switch from his or her second 
language to his or her first language. Based of the data, the 
researcher did not find a code switching case base on being 
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emphatic about something. It was because there is no specific 
situation which obligate the use of specified terms in teaching and 
learning proccess. 
d. Interjection (Inserting sentence fillers on sentence connector) 
Inserting some word to connect the sente nce make some 
conversation better to understand for listener. Regarding the reason 
,Hoffman (1991) suggest that language switching and mixing 
among bilingual or multilingual people can sometimes mark an 
interjection or sentence connector. People use interjection to give 
the command or show their anger. 
1) DATUM 20/2F/M2 
S: Make interest 
L: make interest? Apakah ketika we want take attention take 
others attention always by picture? 
S: may be...(slower) 
Based on the utterance above the lecturer used two language. 
In the middle of sentence the lecturer using “ apakah ketika” the 
function of using it was for connector to following sentence. This 
case made it classified fucntion code switching into Interjection. 
The word “apakah ketika” did not have a meaning in as a 
sentence, but in the utterance about it used by the lecturer for 
connect two language in the utterance above.  
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2) DATUM 2/2G/M4 
S: to persuade someone to do something by the product or to 
come to event  
L: to use  product oke anyone else? Yuk you? 
S: I mean picture written that to persuade someone supaya 
apa? 
The situation is the lecturer asked the student to give an 
opinioan  after that the student gave their opinion about the 
topic.The lecturer used “yuk” in the middle of the sentence. It 
was for giving command to student for doing something like give 
opinion. Based on classified this is include of Interjection 
e. Repetition used for clarification 
This repetition had the perpose to avoid some 
miscommunication that might happen between the 
speakerHoffman (1991) said that a bilingual wants to clarify 
his/her speech so that it will be understood more by listener, she/he 
can sometimes use both of the language that he masters saying the 
same utterance (the utterance is said repeatedly ). As the bilingual 
country several people can use another language fluently but not all 
of people can use the language or understood with other language. 
So for clarified the sentence people usually make a repetition for 
make sure that the listener understood with their speech. 
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1) DATUM  33/2F/M1 
S: mengambil pesananmu  
L: mengambil pesananmu. Oke good Sena. Showing 
apa? 
S: attitude 
From the sentence above we could see that there were 
some repetation  include in the conversation. The 
conversation happened between the lecturer and the 
student. The student tried to give an anwers to the lecturer 
after that the lecturer in order to avoid a 
misscommunication between the lecturer and the student. In 
that conversation we knew that the lecturer gave 
appreciation with said good for the student. From the case 
the function of the code switching above was to  repetition 
used for clarification 
2) DATUM 23/2F/M1 
S: Lebih formal 
L: oke lebih formal just called formal for you 
S: yang kedua lebih usual 
In the conversation above the student gave anwer about 
the topic after it the lecturer gave a feed back for giving a 
correction to student. For avoiding misscommunication the 
lecturer repeated the word and added some correct anwers 
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for the student. Based on this case so this is for repetition 
for clarification  
f. Intention of clarifying the speech content for Interlacutor 
This case happened to avoid miss communication Talking with  
another person in bilingual country  must have skill to turn the 
language because each person have different perception in their 
mind. So speaker needs seriously using best language to attend 
miss understanding. 
1) DATUM 46/2F/M2 
L: masih ada pertanyaan nggak about politeness? Sena 
after this maybe afternoon I will give you my file about the 
material. And you forward to your friends  
The sentence above the lecturerer asked the student after 
she gave explanation. The lecturer used Indonesia language to 
ask the student. The function of this phenomena is to Intention of 
clarifying the speech content for Interlacutor 
2) DATUM 26/2F/M2 
S: how to order  
L: how to order? How to deliver. (laugh) order? Order 
itu apasih 
S: pesan 
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In the sentence above the lecturer asked to the student 
about something that the interlacutor said. The lecturer used 
two language in the sentence to make sure to the student 
that he said correctly. And the phenomena had function to 
Intention of clarifying the speech content for Interlacutor. 
g. Expressing group identity 
Some people have a consideration and purpose in their life 
but they cannot standing by him or herself so people create some 
group or community to realize their purpose. Each group or people 
community have some language that usually use in their 
community and each group have different language. Sometimes to 
point out that they comes from a community they use some 
different language. Based of the data, the researcher did not find a 
code switching case base on being emphatic about something. It 
was because there is no specific situation which obligate the use of 
specified terms in teaching and learning proccess. 
h. To soften or strengthen request or command  
The switch language can be alternative to make the 
expression that the speaker want to express something more 
powerful or lower for the listener.  To make the other speaker 
understand with our language we must switch our language.  
1) DATUM 3/2F/M2 
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L: dari bu maryam kan? 
S: ya. Tanggung miss 
L: tanggung- tanggung! Taruh dulu. Anyone can you help 
me 
S: yes 
The sentence above the lecturer noticed the student because 
they had other bussines in the class whereas the lecturer were 
telling about material. The lecturer expressed her angry with 
switching her language in the sentence.  
2) DATUM 41/2F/M1 
L: oke. Could you listen to me please. Oke thats nice. Any 
others? Apa susahnya sih yok. Oke miss 
S: miss lisa 
L: oke miss lisa 
This situation occured when the lecturer wanted to know 
about the opinion of students. The lecturer gave appreciation to 
the student after that the lecturer asked to other student but there 
was no answer then the lecturer switched her language to bahasa 
indonesia to make stronger in her command. 
i. The need real lexical 
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Some language easy to say but in other hand the language not 
comfortable to use so some people prefer to switch the language 
use make easier in their speech. The switch of language happen 
because of the meaning of the word will be hazy/vague if we say in 
foreign language. 
1) DATUM 25/2F/M2 
L; oke good next Sena. I mean not all of your answer . Sena, I 
dont know Sena when I see your face I wanna ask you 
something yuk sen. Mukamu kayak ngawe-awe gitu  
This situation was when the lecturer asked the student for 
giving some opinion and she decided the student named Sena for 
giving some opinions. From the utterance above the lecturer used 
two language in thei command. The lacturer inserted “yuk sen. 
Mukamu kayak ngawe-awe gitu”. This sentence used because the 
lectuerer needed the real lexical and if it was said in english it will 
be strange language. 
2) DATUM 26/2G/M3 
S: yang polite yang pertama 
L: gimana ? kemakan sama omongannya firza. Oke now if 
you change your mind I wanna ask you something why you 
know the first one now you change into politeness before this I 
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mean the first when you say, you answer you say that this is 
rude and this is polite but now you change your mind this is 
usual this is general speaking ?  
S: yes 
Based on the sentence above the lecturer gave some feed 
back about student’s anwer. In the first sentence she used “gimana 
? kemakan sama omongannya firza” it was used to express what 
she wanted and used bahasa indonesia because of the meaning of 
the word will be hazy if she said in foreign language so she used 
bahasa indonesia to explain her meaning.  
j.  To exclude other people when a comment is intended for only a 
limited audience 
In the speech community to avoid the other community that the 
language just understood with a community they need to switch the 
language that usually used in daily conversation and all of people 
know about the language. So the miss understanding never 
happened. Based of the data, the researcher did not find a code 
switching case based  on To exclude other people when a comment 
is intended for only a limited audience. It is because there is no 
specific situation which obligate the use of specified terms in 
teaching and learning proccess. 
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B. Discussion  
Teaching and learning proses is one of situation which have many 
Code Switching phenomenon. The lecturer and the student often use Code 
Switching in their class. Applying Code Switching is needed by Lectuerer 
in order to support their material. Based  on the data analysis, the 
phenomena of Code Switching employed by the lecturer in lecturing 
activities represent that there are three types of code switching : Taq 
Switching, Intra Sentential Switching, and Inter Sentential Code 
switching. The finding are relevant to the theory classification of Code 
Switching based on the Poplak (1980) 
After analysis the data and classifying on the types and the function of 
code switching, the researcher intends to discuss the finding that have been 
invertigated in this section to answer the research question. Based on the 
research finding, it is clear that Lecturer of speaking class’s utterance on 
second semester show types and function of code switching.  
This research has been conducted on the speaking class of the second 
semester in English Department of IAIN Surakarta. The result of this 
research showed three types of code switching exist in teaching learning 
procces. It occurs because the lecturer used more than one languages to 
support her material on speaking class.  Intra sentential switching have a 
dominant in teaching learning procces because the lecturer should switch 
the language in the middle of utterance and the lecturer often using it to 
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make it easy to understand. According to Romain (1995:123) Intra 
sentential switching involves, arguably, the greatest syntatic risk, and may 
be avoid by all the most fluent bilingual. Based on the research finding the 
researcher find that the lecturer mostly using intra-sentential to explain her 
material in teaching and learning procces. The using of intra-sentential 
switching in the class indicate that the lecturer have fluency in the 
language because the lecturer almost always using intra sentential in her 
explanation. This phenomena occurs because the lecturer is bilingual 
person as the researcher explain that Bilingualism is a study of those who 
speak two or more languages, when and where they speak each and the 
effect of one language on the other (Chaer, 2004: 84). So it can be 
conclude that the lecturer mostly use intra-sentential switching because 
she is a bilingual person. 
The second position based on types of code switching is Taq 
switching.  Taq Switching happened from this research during four 
meeting . Taq switching used by the lecturer in the class have variation 
because she used it for a function. The lecturer often using ya, ya kan and 
yuk its mean that the lecturer applied that form to make sure about the 
expression or utterances she convey to the student. The lecturer often 
inserting taq in the expression because Tags are subject to minimal 
syntatic restrictions. Therefore the insertion into a monolingual utterance 
does not syntatic rules (Romain :1995). Taq switching also uses for make 
some attention and give a command to the student. Relevant to the 
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Poplack’s finding that taq switching is rare to be used by the lecturer 
because the lecturer should have give a question taq to make sure that the 
student understand about material that she told for her students.  Using taq 
also uses for change the topic such as okey and apa ya. It used for change 
a topic in one sentence.  
Inter sentential Switching according to Romain (1995:123) requires 
speaker to have greater fluency in both language than say merely to have 
an ability to tag-switching, because the major portion of utterance has to 
conform to the rules of both language. In the teaching learning procces 
using code switching to make sure that the student get the point of the 
material. Based on finding It is relevant with the theory that the lecturer 
rare to use it in the teaching learning procces on speaking class.  
The next discussion is the function of code switching used by lecturer 
in speaking class. From interview with the lecturer,” kalau dari fungsinya 
itu kalau menurut saya untuk lebih menakankan apa yang telah saya 
jelaskan kepada mahasiswa. Kan kadang saya telah menjelaskan panjang 
lebar tapi mahasiswa masih nggak ngeh dengan materi yang saya 
bawakan sehingga saya mengalihkan ke bahasa Indonesia sehingga 
mereka mengerti penjelasan dari saya,dan juga fungsi lain mungkin ketika 
kita lagi ngomongin sesuatu gitu lebih enak pakai mother language” it 
means that main function of the lecturer use code switching is to make 
strengthen her explanation and to make sure that the student understand 
with her explanation. As mention in chapter 2 that this research using 
Hoffman’s theory to analysis the Function of Code switching. There are 
ten function of code switching based on Hoffman : Talking about a 
particular topic, Quotation somebody else, Being emphatic about 
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something, Interjection (Inserting sentence fillers on sentence connector), 
Repetation used for clarification, Intention of clarifying the speech content 
for Interlacutor, Expressing group identity, To soften or strengthen request 
or command, The need real lexical and To exclude other people when a 
comment is intended for only a limited audience. From this research 
finding there are not all function can be found in the teaching learning 
procces,  the data  showed 8 types of code switching exist in teaching 
learning procces. 
After analyzing the Function from research finding, the dominant of 
code switching is To soften or strengthen request or command. The 
researcher gets 51 data of function To soften or strengthen request or 
command. It was 38,64 %.  In the teaching learning procces the lecturer 
often using code switching to give some intruction for students and give a 
command because the class is speaking so the lecturer should give more 
command to the student for give some expression or opinion. The lecturer 
should be able to make student say something. So its relevant if the 
lecturee mostly using code switching that have function To soften or 
strengthen request or command. Because as the lecturer, she should did it 
in the class to make student active for speaking class. 
The second position of  function that the lecturer used in the class is 
fuction Intention of clarifying the speech content for Interlacutor. The 
researcher gets 29 data of function Intention of clarifying the speech 
content for Interlacutor. It was 21,97 %.   As suggest by hoffman (1991) it 
was mention that there will be lots of code switching and code mixing that 
occur. Its mean making the content of his/her speech runs smoothly and 
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can be understood by the hearer. In the teaching and learning there are 
many speaker in the class and it could not be silent all of the student. The 
lecturer need to clarified what student said or other speaker said in the 
class so the using of code switching to intention of clarifying the speech is 
relevant. Its mostly used in class to support purpose of teaching learning 
procces 
The third position of  function that the lecturer used in the class is 
fuction Talking about a particular topic. The researcher gets 20 data of 
function Talking about a particular topic It was 15,15 %.  Mother 
Language makes people easy to express their feeling when they speak with 
each other and speaker switch the language to say something that its could 
not be clear if using foreigh language move over  In teaching and learning 
procces, the lecturer explain about the material. It consist of many topic 
and the lecturer switch language to bahasa indonesia because she want to 
explain more clear about a topic that the lecturer and the student wants to 
discuss. The code switching used because of the student are from second 
semester, so theu may still confuse with the full explanation in english. 
The next function is Repetition used for clarification. The 
researcher gets 17 data of function Repetition used for clarification It was 
12,88 %. Hoffman (1991) said that a bilingual wants to clarify his/her 
speech so that it will be understood more by listener, she/he can 
sometimes use both of the language that he masters saying the same 
utterance (the utterance is said repetedly ). The lecturer using code 
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switching in the class for give explanation but sometimes the student does 
not know about the explanation so the lecturer repeat her utterance with 
switch her language in order to make student understand. So its relevant if 
the lecturer change the language to make repetition about her explanation. 
 The nect function is Interjection (Inserting sentence fillers on 
sentence connector) The researcher gets 8 data of function Interjection  
(Inserting sentence fillers on sentence connector) It was 6,06 %. This 
function rare to used for lecturer are Quoting somebody else ( 3 data) and 
To need real lexical (4 data) the both of them used for inserting from other 
utterance for give some motivation and talk about something that we 
cannot used in foreigh language. 
From ten function by Hoffman theory, the researcher just found eight 
function of the data. The function that not found in this research are Being 
emphatic about something and To exclude other people when a comment is 
intended for only a limited audience. Both of the does not found in the 
teaching learning procces on speaking class of second semester in english 
department of IAIN surakarta. It was because there is no specific situation 
which obligate the use of specified terms in teaching and learning 
proccess. Wardaugh (2006:115) says that code switching can be a very 
useful social skill. The converse of this, of course, is that we will be 
judged by the code we choose on the particular occasion. It means that 
using code switching make some people better to understand the people 
speech. It is relevant with this finding that the lecturer choose for using 
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code switching in the teaching learning procces to make student better to 
understand about the material of speaking. As brown (2004:140) state that 
speaking as a productive skill that can be directly and empirically 
observed those observation are invariably colored by the accuracy and 
effectiveness of a test-takers listening skill, which necessarily 
compromises the reliability and validity  an oral production test. It means 
that use of code switching in speaking class could help the lecturer and 
student to produce more speech and conversation in teaching learning 
proccess.  
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
This study to investigated the use of code switching on Speaking class on 
second semester of second semester in english department of IAIN 
Surakarta. The researcher analyze the phenomena particularly in the type 
and function of code switching employed by lecturer in the classroom. 
From this study it can be conclude that code switching occurs in speaking 
class. It showed that code switching happened in speaking class. 
 The finding show the type of code switching by Poplack theory 
.The research finding  are Taq Switching are 33 data, Inter-sentential 
Switching 25 data, Intra-sentential Switching 74 data. From the data 
finding, it can be concluded that the highest number of code switching’s 
usage that is used by the Lecturer is Intra-sentential Switching  which 
attain 74 data 
The finding show the Function of code switching by Hoffman 
theory. code switching is fuctioned mostly for classrom management 
function with the instances of occurences is 132 times. The highest 
frequent function is for To soften or strengthen request or command  
function which is 51 occurrencess or have precentage 38,64%. And the 
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lower frequent function is for Quotation somebody else function which is 
3 occurrencess or have precentage 2,27%. 
From this study it shows that code switching serves several 
function in the classroom and proved that it helps lecturer and student. 
Therefore the researcher believe that code switching in teaching learning 
procces will be useful to support lecturer and student in teaching learning 
procces with the awereness to function of it and the role in classroom 
interaction. 
B. Implication and Recommendation 
1. Implication 
In this study there are implication for the lecturer and student 
a. For Lecturer 
Implication of this study for the lecturer use of code 
switching in order to make the student more understand about 
material and code switching used as a method for the lecturer in 
teaching learning procces. The lecturer should relieve the 
procentage of use code switching because she teching speaking 
english.  
b. For Students 
The use of code switching in teaching learning procces make 
students could get the point easier student should know that using 
code switching in speaking class have benefit for them.  
2. Recommendation 
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In this study there are reccomendation for the lecturer and the next 
researcher  
a. For Lecturer 
The lecturer should understand about code switching as a 
phenomenon better. This study make the lecturer aware that code 
switching occurs in the teaching learning procces on speaking class 
make the student better understanding the material  
b. For the next researcher 
This research used two theory, the researcher hope that the 
next researcher can find more theory and more references. Also it 
needs to be conducted that is other subject or other context. 
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Trancript of meeting 1 
 
L:  bismillahirahmanirahim asalamualaikumwarohmatullahi wabarokatuh  
S: wa’alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh  
L: first of all. You do not late today? 
S: no 
L: I respect you. Thank you ya. This is your first class in this day and you are not late? 
S: not  
L: oke good. The others from yesterder that do not late ? but you in yesterday were late. 
Bismillahirahmanirahim. Lets start our day by praying and don’t be long time ya ? study 
right now.  
S: (praying) 
L: finish. thank you so much. You will record your voice ? 
S: no. Dia miss 
L:  absen dulu ya. This is G class? 
S: F class 
L: bismillahirahmanirohim Ulfi where are you ? 
S: Iam here  
L: this is our fifth meeting ya ?  
S: yes 
L: oh I am so sorry Sen  may be after this after Dzuhur we cannot add our class. just 
make a deal we do not change our meeting nggak perlu ganti aja 
(Student enter the class and late) 
L: why are both of you too late? 
S: There is traffic jam miss  
L: traffic jam just the same ? 
S: Tadi habis pulang kampung miss  
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L: just the same my village so far away my home is boyolali do you know boyolali 
S: yes Iam boyolali too  
L: Iam not late but why are you so late? 
S: Tadi pas pagi mainan dulu sama adek 
L: oke I ask Sena as the leader od this class. Sena, May this two girls follow our class? 
S; yes 
L: give me a reason why should ? 
S: This is the first time so late  
S: Boleh miss? 
L: oke give your respect to Sena. Give your thank to Sena  
S: Thank you Sena  
L: Maybe if Sena  not say something to me I do not allow you come to my class  
S: Thanks you Sen 
L:  say your respect to Sena with your word  
S: I love you  
L: so cute. Showing your respect to Sena. Because this is because of sena I let you join 
in my class. Sena say to me that I can to let you to join this class  
S: aaa Sen, thanks you and I promise that I not come late again  
L: promise? Other promise, change her word do not use the same word but show your 
respect to Sena. I think he is a wish little. she tell me that this is the first day the first 
time for being late so he want you to join this class. so your respect  
S: Thank you sen 
L: Sen Sen do you listen? 
S: I listen  
S: Iam promise too came 
L: pie? I promise what?  change your word  its the just same word with your friend 
before show th other word use the other word  
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S: I am promise i will 
L: Iam promise, is it true? Is it correct  
S: I am promise I dont late again  
L: I do not late again is it true? 
S; I will not  late 
L: eh late itu apa sih? 
S: Adjective 
L: so? 
S: I am not late 
L: I am not late again this is your last time for being late? 
S: Yes 
L: I trust you. Oke sit down  
S: thank you miss 
L:  continue ya. Tadi sampai mana ya? Oke we will not help our class for today I mean 
after dzuhur we will not have a class, yesterday  Sena sent me a massage that you F 
class will change our day before ya kan? For today after dzuhur but Iam so sorry i 
cannot. I cannot help this class for latest. So may be I think that we do not need to 
change our meeting  and I arrange for for our meeting this is the fifth meeting we have 
new material  today is about politeness after I explain to you about politeness you 
perform and after that the next meeting is our last meeting before we will have the mid 
test.  
L: Mid test we will held our mid test we start from seventh meeting jadi pertemuan 
ketujuh kita udah mulai mid kita nanti pertemuan ketujuh pertemuan ke delapan because 
if we start our midtest after the seventh meeting maybe the time is not enough  because 
if midtest you do your test by your self not in a group do you understand you get more 
point? 
S: yes 
L: so we do not need to  change our meeting before our last meeting that we off ya. May 
I borrow your pen may I? Miss Yuli 
S: Yes 
L: Mr. Sena 
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S: Yes 
L: Miss Nur Fatimah  
S: yes miss 
L: Miss Desi where are you show your face  
S: Yes miss  
L: miss murni 
S: ya 
L: miss febriani 
S: Yes Iam 
L:miss arlyn 
S: (laugh) 
L: Iam so sorry again ya Mr. Arlyn. This is a good name full name but Iam so sorry. 
Rosikoh 
S; yes 
L:tiara 
S: yes 
L; may I ask you arlyn. What the meaning of Arlyn? 
S: Arga lintang 
L: o kepanjangan ya? Is this your parent name? 
S: no  
L: so who name’s? 
S: itu nama tempat miss 
L: ooo. Mustafir  
S:yes 
L; aan 
S: Me 
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L: khasna putri 
S: (Raise her hand) 
L: mustika 
S: (Raise her hand) 
L: anida 
S: (Raise her hand) 
L: lisa 
S: Yes 
L: nufi 
S: (Raise her hand) 
L: Rahmad 
S: (Raise his hand) 
L: Isak 
S: (Raise his hand) 
L: Ani 
S: yes 
L: fuad  
S: yes 
L: murti  
S: Yes 
L: windi 
S: present 
L: miss Anisa 
S: yes 
L: talia 
S: yes Iam here 
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L: Miss hemi 
S: Yes 
L: hemi show me your face. Septian  
S: ya miss 
L:Nilam 
S: Ya 
L: galuh 
S: yes 
L: Ria  
S: ya 
L: Sarah 
S: (Raise her hand) 
L: oke diah I mean too saya sengaja because I know that you are in my class. I mean 
too, what is the meaning by I mean too ? 
S: Saya sengaja 
L: Now its does’nt work? Eh today paggy will come to our campus right? Pegi melati 
sukma harum mewangi itu lo 
S: ohhhh I don’t know 
L: you do not know?  
S: no 
L: she will have a seminar  
S: What the seminar? 
L: by the theme of Hijrah dari apa sih dari apa sih dari habis gelap terbitlah terang atau 
apa ya  
S: Terbitlah cahaya 
L: o terbitlah cahaya. I think when I look the invitation for me I think that student also 
join that seminar so you don’t know? 
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S: not yet 
L: before we start our material I want to ask you. Do you ever held a seminar ? 
S: yes  
L: I mean you are the speaker. Do you ever that.?lll 
S: No 
L:  do you ever become a MC ? 
S: Not yet  
L:  not yet, oke we will learn about that. I mean we will learn about the language how to 
use the language. Eh ini karena cahayanya? 
S: LCD nya rusak  
L: this is not about the setting? 
S: bukan  
L: from yesterday you get the bad LCD 
S: yes miss 
L: I write we. Listen to me. What is the different between this. Its kind of cold in here 
isn’t it? Listen to me its kind cold in here.  dingin sebenernya kan panas ya. “Is kind of 
cold isn’t it?” Yang pakai tap then “could we close the window?”. That the first one and 
the second one you have to compare before with this one “is cold in here let close the 
window”. What the different between them  
S: satunya kan introgratif satunya kan imperaktif 
L: satunya kan introgratif satunya kan imperaktif, oke.  
S: satunya mengajak 
L: mengajak ? kayaknya it will be clear if I write for you ya? 
S:  ya 
L: just turn off your eyes will. I change my word ya. Before this I use cold but I 
thinktoday is very hot so I change that. ( writing ) the window this is the first oneand the 
second one compare with this. Now, defferent between this and this. Who can? 
S: the first one 
L: what is your name I am so sorry Iam forget your name 
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S: my name is danang  
L: apa ? say it clearly  
S: the first one on the left side we can see 
L: left for you or left for me ? 
S: Left of me  
L: Left of you. Oke 
S:  its kind of persuasif. Itu kan question tag 
L: question tag ya 
S: tapi yang disebelahnya open the window itu. Could you open the window itu order 
atau perintah 
L: order no owner . owner is pemilik. Then? 
S: oke jadi yang kedua itu perintah. Yang pertama perintah yang kedua persuasif. 
L: good itu secara klasifikasi ini sebagai imperaktif,  ini sebagai directive ini sebagai 
apa but any one will answer with other reason with other explanation  
S: yang pertama 
L: raise your hand what is your name miss? 
S: murni. In the left line mengajak kaya meminta pendapat lalu menyuruh dia menyuruh 
orang yang diajak bicara  yang kedua itu menyampaikan pernyataan lalu mengajak 
untuk bareng-bareng membuka  
L: oke ya thats right. Other explanation ? for me you and you are not wrong but this is 
not what I want actually its not not wrong but I want other explanation anyone can give 
us explanation. Mr siapa namanya  
S: Ansori. Kalo yang pertama itu  
L: Ansori . Just call it the first one and the second one dont  say it left or right Iam 
confuse. The first one and the second one  
S: the first the language one is nice it not nice 
L: oke nice word you mean that this is nice word ? 
S: yes 
L: oke  
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S: eh not  
L: not nice? Gimana? 
S: no because memaksa  
L: memaksa? 
S: seperti  
L: Asar you can called rude word  
S: rude yes 
L: rude kayak bahasa yang kasar rude word. Kayak brengsek rude word 
S: kalo yang kedua the second line is soft 
L: this is soft? 
S: yes 
L: if you say is soft that the appropriate one is soft bahasa yang cukup halus gitu kan 
maksudnya? Thats a soft language  according to him so and this is rude. Oke actually 
your answer almost what I want but this is apa ya just th wrong answer but actually 
near. Oke according to you 
S: yang pertama 
L: the first one 
S: itu lebih attitudenya lebih besar 
L: lebih attitude  
S: Lebih formal 
L: oke lebih formal just called formal for you 
S: yang kedua lebih usual 
L: this is usual just say it this is formal this is informal. Oke good this one I want but 
any other?. its to mention it just not formal and informal this is true this is formal this is 
informal, tingkatannya sekarang maksudnya apa ya. ini kasar ini halus ini apa ya saya 
lebih cenderung ke ini salah. Ada yang bisa membenarkan? 
S: kebalik 
L: Kebalik? This is rude this is soft ? ya ada lagi? Any others? 
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S: miss 
L: isak? 
S: Kalo do that. the first one may be anu miss lebih sopan 
L: politness? You talk about politeness? Oke great. Politness word. And this? 
S: kalo yang kedua itu kalo digunain setara itu ramah. Tapi kalo  digunakan apa 
namanya  kitanyuruh orang yang lebih tua dari kita itu ya agak kurang 
L: rude 
S: ya 
L: oke this is the answer we talk about politeness. If we talk about politeness we use the 
wrong grammar but we mean this kita sengaja menggunakan grammarnya kadang 
sedikit nggak sesuai harusnya past tense atau harusnya present but we use it past tense  
do you know what I mean? 
S: yes 
L: in this context “ will you marry me?”  thats correct. Kenapa ? konteksnya memang 
present tapi sebenernya if we talk about polliteness it will more politness if we use 
could you we use past tense. Past tense that one item dari grammar yang itu seharusnya 
dipakai past tapi kita we talk about politeness thats politeness. Sampai sini? Softer lebih 
apa ya soft ini what is in indonesia in bahasa soft? 
S: lembut 
L: lembut ya? Lebih lembut lebih halus I mean. Soften,” is cold in here, isn’t it?”. I 
want explain it. Kalo disini this is direct word jadi langsung kalimatnya langsung ini 
lebih langsung tadi lebih apa ya secara masalah kelangsungan lebih sopan karena tidak 
secara langsung jadi kita ngomongin about the condition jadi mengurangi rasa apa ya 
mengurangi sedikit  kelangsungannya. Kalo kita bertemu orang yang asing bagi kita 
kamu kerestoran kamu sebagai waitress, konteksnya the order. Kamu mau mengambil 
sendoknya atau menunya atau piringnya, what will you say to the guest. You are the 
waiter 
S: could I take 
L: Could I  take this plate ? Thats more polite than dari pada kamu menggunakan I will 
take this plate itu langsung sekali berasa kamu dengan temen kamu yang udah bener-
bener intimate udah bener-bener deket sekali this the different jadi ketika you will use 
politeness word ketika kamu harus menggunakan kalimat kesopanan atau kesantunan 
use modality jadi modal itu lebih memerikan kesantunan kesopanan yang dalam hal ini 
dalam konteks ini modalnya in a past tense. Could you marry me? Or usually we use 
will you marry me we use right grammar “will you marry me” tapi ketika itu dalam 
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konteks kesantunan actually we will more polite if we use could you marry me. Any 
question for this? 
S: oke miss I mean lebih tepat menggunakan could atau may? 
L: may or could? Actually both of them are polite but karna sama-sama  modal kan? 
Kita menggunakan may itu modal could juga modal may juga modal tapi ketika 
kesantunan jadi ada kayak levelnya, tingkat kesantunan atau level kesantunan lebih 
sopannya jika menggunakan could,would, might jadi dalam past tense itu lebih sopan. 
Sebenernya nggak harus apa ya nggak harus dengan modal juga sometime ketika pakai 
verbpun verb yang past tense itu ada yang lebih santun lebih sopan after this I will give 
you example. Oke you, do you satisfied? Udah puas dengan jawabannya? 
S: is it correct if we say in here or just here? 
L: here you can do that in here bisa here bisa some people prefer here because here 
mean didalamnya juga in here didalamnya juga but we can use of both of them are 
correct actually. 
S: soalnya ada dosen yang bilang  
L: menyalahkan? Menyalahkan in here karena terlalu berlebihan gitu ya jadi itu but 
thats fine if  do this in speaking thats but not  in writing. just defferent between  writing 
language and speaking language, in speaking language we will use we use more 
politeness but if we use language for writing class we wil more attend about 
grammarnya. Grammarnya harus bener penggunaan katanya harus bener itu yang lebih 
di apa ya lebih ditekankan dalam  writing class tapi dalam speaking class kita lebih ke 
politnessnya karena ketika politness itu sebenernya ada sesuatu yang dilanggar. 
Dilanggarnya apa? Sometimes grammarnya sedikit dilanggar harusnya contextnya in 
sometimes harus present but we use past tense untuk kesantunan karena ketika kita akan 
lebih santun ketika pakainya past tense itulah kita sedikit melanggar namanya maxim-
maxim if you  learn about pragmatig nanti ada pelanggaran maxim karena untuk 
kesantunan itu maxim apa yang dilanggar beberapa salah satunya ketika in english 
context berarti grammarnya yang dilanggar tetapi ketika nanti we learn you learn  
pragmatik nanti ada lima maxim yang dilanggar itu  
S: Tapi apakah harus menggunakan maxim untuk dilanggar? 
L:maksudnya? 
S: oke kita menggunakan satu bahasa atau omongan kita harus menggunakan hal yang 
dilanggar atau kita menggunakan jalan lain? 
L:  bisa dengan yang lain maksudnya kan nggak harus selalu melanggar itu gitu kan? 
Bisa. Sampai sini so far any question again? Kubu  sini where is your voice kenapa 
yang tanya hanya sini sini sini sini. Ayo kubu sini I am waiting for your voice this is 
about politeness, now I want to ask you something what is politeness actually? Just now 
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we talk about politeness this more politeness this is more formal than this one this is 
more apa ya this is softer than this one because this is politeness we talk about 
politeness. Now I wanna  ask you something  what is politeness actually. Jadi kita udah 
ngomongin ini lebih sopan ini lebih nggak sopan sebenernya politeness. What is 
politeness? Ya miss murni 
S:  maybe tentang norma norma yang ada dalam lingkungan sosialisasi 
L: you can. Please in english if you are confuse using your english just mix it. You can 
mix your language  
S: Ya I think polite and impolite some word is depend on social and by the culture 
L: do you think that sometimes this is politeness in indonesia but this is not politeness in 
other country . what you mean? 
S: it depend on social culture 
L: culture? Oke other? Rohmad? 
S: waluyo 
L: because you do not spell your name clearly 
S: danang 
L: danang oke danang 
S: I think polite when we speak to other when with good attitude  
L: oke good thats good any other? I wants you girls speak up. Girls come on speak up 
.what your name oh ya the telaters, just today ya yuk. What your name? 
S: Mega sari. I think that untuk membedakan 
L: to defference 
S: membedakan orang yang bahasa resmi dan bahasa sehari-hari 
L: oke good. Others? One more person. One more students. Yuk kubu sana. Sena what 
is politeness actually? 
S: In my opinion attitude in language 
L: showing attitude in language . for example? 
S: for example like this 
L: no, other example this is my example in my word this is my sentence  
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S: may I take your order 
L: may? 
S: May I take your order 
L: I take your order, bisakah saya 
S: mengambil pesananmu  
L: mengambil pesananmu. Oke good Sena. Showing apa? 
S: attitude 
L: oh showing attitude? Showing attitude its mean that this is not language. Attitude 
lebih ke what you do ? no we talk about language. Do you know that your peformance 
before always flying in my mind  
S: oooooooo 
L: because thats cool. Oke now whats politeness according to you? 
S: politeness is  
L: I am so sorry if I force you to speak  
S: yes 
L: Because if I do not do this  kalau saya nggak bener-bener mengepress kamu 
memaksa kamu I do not force you to do this you will not speak  in english. In here I mix 
my language. I often mix my language I do not use the whole english in my class jadi 
saya nggak selalu harus memakai bahasa inggris di kelas why? Because if I explain 
something, sometimes I apa ya I afraid that you do not understand well. jadi sometimes 
I mix my language and you can do that if you lost if you forget something do not get the 
proper word you can mix your word.  just say in speaking english. What is politeness 
according to you? 
S: Politenes is a language for menghargai 
L: respect 
S: respect  orang lain 
L: oke good then? Just that? 
S: yes just it 
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L: oke, actually can you give us not give me give us example how to respect someone? 
She said that politeness is how to respect someone by language and I said yes thats 
politeness but she cannot give us example. Anyone can give us example? You? 
S: I hear enough abbout politeness. Its defferency between boss and leader. The leader 
usually use question but boss usually use direct order. Jadi kita biasanya kalo boss 
masih menggunakan ini kamu kerjakan. Tapi kalau pemimpin itu kan itikadnya lebih 
baik misalnya kamu lakukan jadi perbedaannya disitu. 
L: oke you mean that politeness is about grade. Social grade yakan? Strata social kan 
ya? Oke 
S: itu untuk lebih menghargai orang lain 
L: menghargai orang lain dalam situasi strata sosial. fokus untuk ini meskipun strata 
sosialnya apa saya nggak tau siapa yang ada di depanku we don’t know oke just say this 
I don’t know who you are but I show my respect to him I will show my respect to her to 
them how to show my respect I go to restaurant or others or maybe I meet someone in a 
class in store or what I will show my respect in my language jadi gimana caranya? We 
do not talk about strata sosialnya.  
S: may be we use smile  
L: smile? Oke focus in language respectnya by language. Isak?  
S: may be I give us the example miss. Like this, when we walk in the way so we do not 
whole we will ask the person  
L: oke I got your mean  
S: But I don’t know him and he don’t know me. 
L: oke I know the context  we meet someone in the street when you was walking . both 
of you do not know each other. So what will you say? 
S: just we use excuse me sir 
L: one of the way to respect someone is by the title. Mister, Miss for respect someone. 
people  maybe in other country daughter and father. Daughter when call his father just 
say John. Her father’s name  John she just say John itu bukan berarti nggak respect 
sama ayahnya enggak, karena memang budayanya disitu seperti itu. tetapi anak tadi 
ketika dia ketemu dengan other  people other man she say Mister what man Mr. Ahmad 
atau siapa jadi dia sama ayahnya she just say John good morning tetapi ketika dia 
bertemu orang lain Good morning Mister. Mr,Sir, Madam, miss is the way you to 
respect someone jadi  call him by  nama ini apa ya kaya title. Ketika jadi MC selain 
mister call him or call her  by  her or his title jadi katakanlah dia profesor dia merasa 
lebih bangga ketika dia dipanggil profesornya merasa sedikit apa ya dia merasa dihargai 
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sekali about his title  jadi pastikan if you become a master of ceremony. Oke Sir, 
Madam, Mister, Miss, Mrs. Kayaknya disini tadi there is  someone who will ask  
S: menambahkan 
L: oke you will add some information 
S: Maybe we can use please , sorry 
L: oke sebenernya saya belom sampai situ tapi nggak papa. Ketika kamu you will help 
someone to do something pastikan kamu use please, Iam so sorry, thank you tapi kita 
belum sampai situ sih kita baru sampai Sir, Mr, Mom, Miss, Mrs, tapi thank you miss 
thats just one to respect someone. The first one is a by politeness we devided into two 
catagory the first one is how to respect someone jadi politeness yang pertama how to 
respect someone the second one is changing word  sometimes if we talk with someone 
you know maybe I mean the speakers know that  the reader orang yang diajak bicara the 
listener apa ya they do not fell good with the topic if you are will respect him or respect 
them by your language just change the material change the topic karena kadang-kadang 
ketika ini kamu langi ngomongin anak, udah punya anak berapa? Karena dijawa 
ngomongin hal yang private that usual jadi sangat biasa sekali ketika kita ngomongin 
hal yang pribadi contoh kamu udah punya anak berapa? Kamu udah nikah kapan?  
Ketika kok orang yang diajak bicara itu merasa  mungkin dari body languagenya the 
way when he speaks kok itu kelihatan kok ngomongnya nggak nyaman itu just change 
the word change the topic itu one way to respect someone dengan change the topic. Jadi 
ada dua alternatif in politeness the one is respect someone, showing our respect to 
someone in our language jadi dengan contohnya dengan panggilan tadi Mr, Madam,Sir 
itu tadi Miss, Mrs if you are not sure dia udah menikah apa belum ya just call it miss 
jadi ketika kamu kayak ragu-ragu  dia udah nikah apa belum ya? Kok kayaknya  udah 
nikah kok belum nikah panggil miss jadi cari amannya aja. Walaupun sometimes you  
know you already know that she is already marriage kamu udah tau banget kalo dia 
sebenernya udah nikah tapi kamu ingin menghargai dia dengan sebutan miss thats fine. 
Oke next? 
S:kalo buat madam buat apa miss? 
L: Madam itu ketika dia udah paruh bayanan dia udah menikah paruh bayanya udah 
kelihatan  you can called madam itu kayak apa ya lebih stratanya lebih ini juga lebih 
tinggi juga madam. Kayak nyonya gitu kan?  
S: madam 
L: sekarang tadi kita sampai modality. Kita sebenernya when we use modality we can 
use both of present or past tense jadi sama aja maksudnya bisa sama-sama politeness. 
May I take this paper? Dari pada I will take this paper beda. Jadi may I take this paper 
lebih kita saat kita bertanya dari pada kita statement itu lebih sopan kalau kita 
menanyakan  jadi may I ask your water itu berbeda dengan I will ask your water  jadi 
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langsung direct tapi ketika saya pakainya langsung may I  ini may I borrow itu lebih 
respect someone jadi pakailah kata yang menanyakan itu lebih sopan  pakai modality. 
Terus tadi yang ditanyakan si sena modality yang present sama past tense itu gimana 
tingkatanya? Sebenernya sama-sama polite both of the we can use it in politeness tapi 
ketika kita menggunakan yang past tense itu lebih more politeness jadi lebih apa ya 
lebih santun lebih sopan meskipun kontextnya harusnya present ketika ngomong? 
S:  Terus ketika menggunakan could atau may itu gimana? 
L: could I may I ya sama aja. The different between apa ya tensesnya aja jadi ketika you 
use present jadi less you use past tense itu lebih tinggi gradenya levelnya. Then any 
others? Coba now change this word. O iya saya belum menerangkan. Sometimes selain 
modality beside the modality you can use if, kata if itu lo jika itu. If you can do that for 
politeness jadi dalam kesantunan itu juga berpengaruh besar karena itu adalah one way 
to respect someone. “If you don’t mind” gitu kan kalo kamu nggak keberatan I will go 
firstly, jadi kalo kamu nggak keberatan saya mau pergi duluan jadi nggak nungggu 
kamu gitu kan pake if  bisa atau kalo nggak ya itu tadi if selain modality tadi. If itu 
nggak selalu didepan ya ketika kamu kan tadi “if you don’t mind I will go” gimana 
kalau nanti if-nya ditengah miss? Bisa aja. “I will go if you don’t mind” itu bisa aja 
cuman apa ya you play the word jadi gimana kamu bisa memainkan kata aja. Sampai 
sini ada pertanyaan? Now I will ask you change this word into politeness terserah! Up 
to you, you can use if or you can use it by modality up to you  the first one “listen to me 
I want to say something” ini direct language ya kan? Terlalu kayak “listen to me I want 
to say something”  itu bahasa langsung kan? And change this word into politeness 
“listen to me I want to say something” that the first one. The second one “follow me 
please” dua aja tiap orang bisa berbeda, mungkin ada yang pakainya modality and 
someone use ini apa if. Anyone already finish? Oke danang. The second one or first 
one? 
S: first one 
L: What is your word? 
S: listen to me I want to say something  
L: you change into ? 
S: if you don’t mind I want to say something could you listen to me? 
L: oke good one. He combine between could and apa and modals 
S: please  
L:  gitu kan semua diborong that politeness. Oke anyone? Kok bahasaku udah dipake 
sama danang?. You can change it. Nggak papa yang satu sama that fine. Oke sebelah 
sini yok. The second one oke 
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S: please I go, would you like to follow me? 
L: would you like to folloe me. Oke good any other? Yang follow me please bisa lo. 
You can use it by if.  
S: if you follow me please 
L: if you follow me please bisa. Kok kayaknya aneh ya miss ya? Karena kamu berasa 
aneh karena kamu belum menggunakan ini. Ini berasa asing karena kamu belum pakai 
ini kamu nggak pernah  katakanlah gini kamu selalu makan dengan nasi  sometimes you 
do not have any rice and you have to eat corn or other you will be strange by context 
jadi kamu akan merasa asing sekali dengan suahsana-nya itu tapi ketika kamu dah biasa 
ya biasa makan jagung dipagi hari thats fine. If you will follow me please that  
politeness. Any others? 
S: maybe the first one 
L: miss siapa? 
S: miss yulian 
L: miss yulian. “ could you listen to me please” 
S: I want to say something  
L: oke. Could you listen to me please. Oke thats nice. Any others? Apa susahnya sih 
yok. Oke miss 
S: miss lisa 
L: oke miss lisa 
S:  may I say something to you please listen to me 
L:  its nice. Any others? One more. Fuad you times is your fuad 
S: excuse me sir listen to me I want to say something   
L: oke good any others? Any others question I mean our time left twenty minutes ya 
masih ada dua puluh menit lagi  I will  make you perform about politeness jadi  
contextnya terserah 
S: call me now will you follow me ? pakai question taq itu lo miss 
L: oh yang will you-nya question taq ? bisa. Oke gini contextnya I do not decide the 
context  jadi saya nggak terserah nanti kamu konteksnya seperti apa what  I want if you 
show respect to your partner jadi if our perform before kayaknya lebih ke bahasa kalian 
ngomong bahasa inggris sebanyak-banyaknya kemarin kalian kayak gitu kan? But now 
maybe nggak perlu lama-lama nggak papa yang pasti kamu menggunakan bahasa itu 
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tadi politeness jadi kalau kemarin sampai 5 menit sampai 8 menit six minutes gitu kan 
jadi sekarang just one or two menutes  enough. The important is you show your respect 
to your friends to your partner. How about the context miss? Terserah up to you maybe 
in restaurant in hospital  in a campus or up to you. Beberapa menit buat preparation ya 
nanti mungkin yang kemarin belum perform hari ini bisa perform disini di politeness 
karena kemarin kayaknya kelas ini ada yang belum perform kan? 
S: Iya miss 
L: masih ada pertanyaan nggak about politeness? Sena after this maybe afternoon I will 
give you my file and you about the material. And you forward to your friends  
S: miss gimana kalau yang kemarin udah perform jangan maju dulu  
L: now I want to know student who do not perform yesterday just raise your hand yang 
belum perform. One two three four five six seven eight nine ten. Five couple ya berarti 
lima. Oke five couple  
L: I think nanti kalo  yang belum mereka peform and we have enough time for you and 
others to perform that fine.kita ini yang perform dulu nanti kalo waktunya tersisa other 
can perform. Nida move your chair kesana aja nggak usah melingkar.  
(after 10 minutes) 
L: oke yok. Time to perform. Time for preparation is enough now listen to your friends 
and for the performers don’t forget to explain firstly about the context ya. Lets us know 
about the context . explain firstly about the context where are you. 
S: assalmualikumwarohmatullahi wabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatulllahiwabarokatuh 
S: I am in here want to explain about I nisa on the road when go to campus and novi a 
student of the campus and dia lagi terburu buru 
L: the key here is just speak clearly and loudly oke friends let them speak and listen to 
them karena kalau kalian rame sendiri kita nggak akan  menikmati. Oke lets us know 
about your language polite language. So have to speak loudly if you do not speak loudly 
you do not  get great point from me oke? Time is yours 
(performance) 
S: O my good my book miss miss miss my book my book please  
S: oh my good this is your book miss 
L: oke but where is your language ? itu Cuma setengah menit lo tadi. Kamu nggak 
ngomong apa-apa kamu Cuma njatuhin ngapain miss tadi 
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S: tadi kan njatuhin trus dia ngomong if I distrub you check my book please 
L: you have to know this is not drama class  but this speaking class jadi sebenernya saya 
nggak  membutuhkan drama kalian hari ini kamu perform kaya apa terserah tapi 
languagenya. Oke good what is your name? 
S: Lisa lufi 
L: oke other. What I want to know is your language . listen to me kalau kamu nggak 
tenang nanti jadinya kayak tadi tenang kuncinya 
(performance) 
S; oke assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
S: My name is fitri galuh and my name is septian. The situation is we are in the same 
class on the test. 
S: Excuse me please my I borrow your pencil please? 
S: what? sorry can you repeat? 
S: if you don’t mind may I borrow your pencil please? 
S: oke  
S; thank you 
L: ini kayak extravaganza itu. But I just listen the polite word from siapa ini. Galuh aja. 
Eh is your polite word? Kan harusnya kamu tadi excuse me I don’t listen your voice can 
you repeat? Kamu tadi kan langsung harusnya use it. Oke good galuh sama siapa? 
S: Septian 
L; yuk berarti lima kelompok bisa. If you do not loudly I cannot listen your voice you 
cannot get the point from me 
S:  Iam as a buyer inthe market and she is her mother in market 
L: this is not drama class the important is you language 
S: can I help you miss 
S: can you bring my back 
S: never mind 
S: thank you 
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S: oke 
L: oke tadi gimana ? Can I help you miss. Oke good what is your name? 
S; luvi and rosalina 
L:others? Two couple less 
S:assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatullahi wabarokatuh 
S: I as owner of store and she is put the proposal in the store 
S: good morning miss 
S: good morning miss. May i Meet the owner of this store 
S; yes Iam can I help you miss  
S: I bring proposal 
S: yes miss 
S: may I show my proposal? 
S: Could you explain? 
S: oke 
S: Oke may I ask for money 
S: of course 
L: oke the last one. our time is running out. Sebentar ini kenapa jadi senyum senyuman 
aja. Listen to me who are you? 
S: mmm yang ditanyain jalan. 
L; oke and you? 
S: pejalan 
L: loudly if I cannot hear your voice you cannot get your point 
S: excuse me is it pucangan street is right here? 
S: Yes  
S: could you give direction? 
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S: you can turn left and turn left 
S: thank you for your help miss 
L:oke what is your name? 
S: yeri susanti and wardiyah 
L: udah ya? We will have our meeting in the same time and same place ya? Jadi we do 
not change the last meeting nggak perlu ganti karena nanti bacause the seventh meeting 
we already do our midtest ya? Brarti tanggal brapa ya midtestnya nanti? 
S: 25 26 
L: 24? Jadi we have five? Oke good any question for our material today? 
S:no 
L: Let close our lesson by praying don’t be long time start right now. Finish. Thank you 
so much for your nice attention assalamualikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: Walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh  
 
 
 
 
Transcript of meeting 2 
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L: assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 
S: waalaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh 
L: this is our last meeting before we do the mid test ya? 
S: ya 
L: bissmilahirahmanirahim. eh yang bawa makan maksudnya yang bawa minuman 
boleh diminum dan yang bawa cemilan boleh 
S: ya miss 
L: sambil saya absen ya biar cepet ya 
S: ya 
L: ya kan. Tiga puluh persennya kita udah masuk sebelumnya. Ya kan? 
S: Ya 
L:yuliani 
S: Yes miss 
L: Sena 
S: ketemu miss maria 
L: ketemu miss maria 
S: Ya miss meet up 
L: kenapa dia 
S: ngambil tugas 
L:oh kalian diajar miss maria 
S: iya 
L: apa ? diajar apa? 
S: belajar dan pembelajaran 
L: Itu ngapain itu? 
S: teori belajar miss bahas teori belajar 
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L: metode? Semacam metode gitu? 
S: Ya.  
L: Nur Fatimah 
S: Yes 
L: may I call you NF? 
S: Yes 
L: mana sih Nur Fatimah? May I call you NF? Biar lebih simpel 
S: yes 
L: Desi 
S: I’am here 
L: Yudi 
S: ya 
L:  
S: yes I’am 
L: arwin 
S: yes 
L:danang 
S: yes 
L: do you get well now? 
S: a pretty well 
L: rositoh 
S: yes 
L: tiara 
S: yes 
L:mustafir al anfil. Nanang. Wahidah 
S: Iam here 
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L: wahidah where is your face? 
S: 
L: mustika 
S: I am here 
L:halimatul sadiah 
S:yes 
L: halimatul sadiah i wants you to move your chair to there. Itu pakai yang ini aja apa 
kursi depan itu deh, move your chair to there. Can You  sit down there .Hamidah 
S:yes 
L: hamidah just same like halimatus there are one chair. Can you move there. Lisa, lisa 
where are you lisa? 
S: Iam here 
L: Lupi 
S: yes miss 
L: ani 
S: yes ( students move the chair) 
L: ya. Yang satunya tadi siapa? 
S: hamidah 
L: hamidah mana hamidah? . isak 
S: yes 
L: fuad 
S: yes 
L:murti 
S: yes 
L:windi. Windi where are you windi? 
S: yes miss 
L: anisa 
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S: yes 
L: talia 
S: Yes 
L:safia 
S: yes 
L:heni, nilam, galuh,tria 
S: (rais their hand) 
L: tuti  
S: Iam here 
L: sarah. Okey good 
L: kok belum bisa ya ? apa ini yang belum dinyalakan? 
S: apa miss? 
L: kok belum bisa, coba ini dinyalakan 
S: (noisy) 
L: heh. Belajar pelajarannya nanti 
S: ini Cuma mbagikan kok miss 
L: dari bu maryam kan? 
S: ya. Tanggung miss 
L: tanggung- tanggung! Taruh dulu. Anyone can you help me 
S: yes 
L: Saya ambil atau kalian, You save the papers or I save the papers 
S: I save the paper 
L: now help me until it work 
S: (set the LCD ) 
L: yang dulu disini warnanya nggak terang itu lo, itu ternyata harus diginiin kabelnya, 
keatas gini. maksudnya habis sena kembalikan diambil sama kelas setelahnya dan itu 
dapat bekerja dengan baik Cuma karena ini harus di agak keatasin gitu 
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S: o 
L:nanti kalo ininya nggak bisa nanti saya presentasinya nggak bisa. Karena nanti saya 
ngasih contoh presentasi buat kalian. 
S: yang salah kabelnya atau apanya? 
L: yang salah? Apa karena kita belum ibadah? 
S: doa bu 
L: oh, jadi tadi kita belum berdoa, yok. Kita berdoa masing masing dalam hati. Mari 
kita berdoa jangan lama-lama mendoakan LCD biar bisa. Study right now 
S: (praying) 
L: finish 
S: (waiting the LCD) 
L: ternyata doa kita tidak dikabulkan.(laugh) 
S: belum miss 
S: mau jare lancar. Wah bapak’e penipu iki 
L: siapa yang bilang lancar? 
S: pak yang tadi minjemi 
L: you wanna run to the office and change this with the other? 
S: yes miss no problem 
L: Actually our time we want on time. 
S: ini ambil lagi bu? 
L: ya allah mesak’e. Yo wis lah  
L: we wait your friends and while we will discuss what is poster actually. Know I want 
ask you, yesterday I gave this material to you. What is poster Actually? Now, Sena time 
is yours Mr. Sena. Please what is poster actually? 
S: in my opinion? 
L: according on my opinion, ya what is based on your opinion? 
S: Poster is like art 
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L: art? 
S: yes 
L: yes like art 
S: the combination 
L: yes the combination 
S: Between clustering and graph and then 
L: written and visual? 
S: yes like that and have invitation or give information 
L: give information like art ya? 
S: yes 
L: oke. Good Sena. Other maybe? There are so many gaps to complete the idea. Karena 
masih banyak lagi yang bisa mengkomplitin tapi dia nggak salah. He is not wrong he is 
right but we can still fill the gap of the definition. Yuk Mr. Muhammad 
S:that on the paper big 
L: on the big paper 
S: yes 
L: please just call the adjective first, Big paper. Nanti kalau wanita yang cantik girl 
beautiful. No this is the iconic of english and indonesian. Okey other? 
S: may be a large picture or photograph 
L: then 
S: usually for advertism something 
L: usually for advertism. Ya, oke other. I think your answer is just same as Sena and 
thats right. Any other? Yes miss ? 
S: Masitoh 
L: Masitoh 
S: I think something that write in one side 
L: something written in one side? Yup. Can you give more explanation to us? What do 
you mean by one side? 
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S: maksudnya do not take a long time to read it 
L: simple? 
S: biasanya dijalan-jalan raya itu kan Cuma satu. Orang naik mobil kan langsung baca 
L: oh ya at a glace . we just, we can enjoy at a glace. Satu tatapan aja itu bisa. At a 
glance,  g l a n c e itu lo. Oke good. Others. Sekarang saya tanya. You, my question is a 
poster always that simple? She said that a poster we can enjoy that at a glace sekajapan 
aja. Now my question to you is a poster always that simple? Apakah sesimpel itu terus 
selamanya poster itu? 
S: not always 
L: ya just raise your hand, jangan ngomong bareng-bareng rombongan nanti confused. 
Which one that i should listen to ? 
S: yes, because 
L: apa: 
S: yes, just a little, just a simple 
L: just a simple, why? 
S: Just a moment, just like people run and see the poster  
L: oke. Other?  other if you wanna, ketika kamu ingin dikenal seseorang maka jadilah 
orang yang beda kalau kamu Cuma biasa biasa aja Cuma diem aja saya nggak akan 
kenal sama kamu nanti. Oke other yuk. Give opinion miss 
S: I think poster is catch 
L: apa? People same like Muhammad 
S: poster is catch, eye catching 
L: what do you mean by eye catching, can you give more explanation explisitly secara 
lebih eksplisit 
S: can we look and the poster we fill a notice to people 
L: okey now I do not ask about that simple according to you what is poster ? you can 
complete sena’s idea, miss masiqoh’s idea, muhammad’s ideas, there are still many 
gaps to share your idea. Yang lain ? nggak usah memperhatikan LCDnya. tadi siapa sih 
yang angkat tangan tadi ?  
S: nggak ada 
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L: nggak ada? Oke I choose you now menunggu don’t wait until I choose you but you 
choose yourself. Who wants? What is poster actually? 
S: poster is a piece of big paper design to be on capital sourches. 
L: oke good. Others? Arkin may be 
S: Arlin 
L: Arlin,  what is poster? Our times is running out. Kan kemarin udah saya suruh dan 
udah saya minta I already get you to find out what is the meaning by poster, how to 
present our poster. So what you get? 
S: Miss 
L: oke miss siapa?  
S; hida miss. Poster we can get from Internet you now? 
L: oke I know, may I give you question? If your answer is just same as your prize. Now 
I wanna ask you. A poster always, according to you all is a poster just about 
adverstisement? How to persuade someone to do something how to share our art ya 
kan? Our work art. Now my question to you miss, is poster always about 
advertisement? 
S: No, I dont think so, because maybe we want to tell something for example “no 
smoking” or something like that 
L: its mean that to persuade someone to do what you write apa ya what you show in 
your poster?  
S: I think just like advertisement 
L: okey then ? 
S: maybe decoration 
L: my next question is a poster always include a picture? 
S; yes 
L: yes, you say yes. Why? 
S: Make interest 
L: make interest? Apakah ketika we want take attention take others attention always by 
picture? 
S: may be...(slower) 
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L: kenapa kamu bisik-bisik? 
S: laugh 
L: oke yuk 
S: poster is not always need picture, poster is need a people attention but people 
attention can be brace with interesting, soft interesting beside picture like nice fond. I 
mean like that so we do not always need  picture 
L; oke so its for us indonesian people as student actually because as we know that many 
student, they know that poster is about advertising poster is to persuade someone to do 
something poster is to share their product yang kita tau selama ini seperti itu, mungkin 
iklan bentuk iklan dimana misalnya dijalan-jalan itulah poster itulah yang kebanyakan 
kita ketahui tapi but actually I do research maybe sciene research  I can present my 
research by poster this is the example scientific poster  
L: ( showing poster)  this is my real poster I  was in Sebelas Maret University for 
Master jadi untuk S2 saya, saya pakai ini to present my project my thesis this one. We 
can called poster, this is scientific poster, project poster. So that poster is not always like 
this, its also poster but not always like this jadi yang ada dibenak kita poster yang 
seperti ini  yang mungkin no smoking yang mungkin go green cuman tree, a picture of 
tree or photograph of tree jadi yang dibenak kita seperti itu aja. Ya sebenernya poster itu 
yang seperti ini nah itu juga poster. Tapi kita masih asing dengan poster yang seperti ini, 
the student of Indonesia, Indonesian student I mean, they seldom  do research by poster 
or may be the result of the research by poster to present their research by poster, ini 
masih asing sekali buat kita bagi mahasiswa padahal if you go abroad ketika kamu 
harus keluar negeri ketika kamu ada tugas kamu harus presentasi banyak sekali dosen 
yang pengennya presentasinya dengan poster jadi gimana kalian kreatifitas kalian itu 
diimbangi dengan ilmu kalian jadi nggak cuman kalian textbook aja nggak cuman 
aplikasi aja aplikasi dalam ilmunya tapi how you deliver your knowledge by creativity. 
Jadi seperti ini Karena kadang lebih menarik ketika we present our project by this one 
itu lebih menarik dari pada kita taruh dalam satu buku, Bukunya tetep tapi ininya untuk 
present to other. Okey so far do you get? 
S: ya 
L; oke so its for us indonesian people as student actually because as we know that many 
student, they know that poster is about advertising poster is to persuade someone to do 
something poster is to share their product yang kita tau selama ini seperti itu, mungkin 
iklan bentuk iklan dimana misalnya dijalan-jalan itulah poster itulah yang kebanyakan 
kita ketahui tapi but actually I do research maybe sciene research  I can present my 
research by poster this is the example scientific poster  
S: no 
L: No, jadi lanjut ya ? 
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S: Yes 
L: oke now my next point is how to deliver a poster. How to present our poster 
effectivelly ya kan ingat kan ? oke yuk I choose one of you  
S: oke I want to read how to make it. A first how to make effective present a poster first 
is be able to communicate a poster  
L: I am bored with your way to deliver your massage and maybe I think your friend so 
bored when you read your answer. Just speak whatever you readable. Everything you 
remember just say it. Jadi apa aja yang kamu ingat udah omongin aja. Kalo ada point 
yang terlupakan yo wis ikhlasin aja tapi jangan membaca. Yuk 
S: First we have to communicate with our audience maybe with text, graphic, or design 
L; oke good next Sena. I mean not all of your answer . Sena, I dont know Sena when I 
see your face I wanna ask you something yuk sen. Mukamu kayak ngawe-awe gitu  
S: how to order  
L: how to order? How to deliver. (laugh) order? Order itu apasih 
S: pesan  
L: dont read!lihat mukaku yang pedes dan judes ini 
S: we can explain to other people with clearly, slowly, and conseas 
L: oke, kayaknya kubu sini tadi belum banyak yang ngomong. Anyone? How to deliver 
a poster effectivelly  in order to veiwer to not wort 
S: To deliver effectivelly poster you must interest. I mean that make audience interest 
with your poster and with your presentation second,your presentation a harus simple 
and  
L: what do you mean by simple? I dont know actually  what meaning by simple 
according to you  
S: simple I think that quick and apa ya langsung tujuannya. 
L: oke now, I want you miss yul. Now  try to present a poster. Oke kamu milih yang 
mana dari ketiga ini  
S: (choose a poster) 
L: ini aja yang paling simple. This is the most simple in here. Just come forward tell 
your friend  in front of your friends and say how to deliver  
S: it just in my opinion? 
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L: ya from your opinion how to deliver the poster 
S: (presentation) oke assalamualaikumwarohmatullahi wabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
L: miss I am here paling belakang ya. Pastikan saya mendengar suaramu louder ya 
S: (do presentation) can you hear me? Right now I want to share and tell about this 
poster. This poster is one of my project examination so I just finish it and I want tell you 
something. This poster is you know? This is aaa  
L: oke udah  
S: give me a chance miss ? 
L: thank you so much. Kamu udah bagus kok. Oke saya bisa memprediksi nanti 
akhirnya akan seperti apa, ketika kamu melanjutkan continuesnya seperti apa. Oke 
sekarang coba disini saya akan presentasi. Saya pastikan nanti all of you in this class 
just listen to me give attention to me kalau kamu nanti tidak memperhatikan  nanti saya 
tanya kalian pasti nggak akan bisa jawab susah jawabnya 
S: ya 
L: nggak usah sepaneng 
S: (laughing)  
L: saya kan cuma mau beri presentasi Iam to be a presenter kenapa kamu yang 
degdegan gini. Diem aja kalian Cuma mendengarkan aku saja. Just listen to my voice. 
Oke sudah tegang. just relax. 
L: (do presentation) bissmilahirahmanirahim my name is Fitri Ana Ika Dewi and this is 
my poster I am Fitri Ana Ika Dewi Iam from IAIN Surakarta aaa this is my project 
yesterday  by the title conventional implicature of election discuss in the editorial of 
jakarta post 2014. This is the background why I choose this one because as at that time 
this is very interested. Interesting to the society all of the society give their attention to 
this.aaa aaa and than why I choose this one why I choose that one  because emmm 
emmm  and the background is this study is theme disccuss in the conventional 
implicature this is the problem I have four problem in my project  my scientific  project 
the first, the second, the third and the fourth aaa and then this result aaa aaa the result of 
my project aaa the most important dominant aaa is important of N. You can see all, all 
you can see that N is the most dominant and next this is a conclusion aaa after I  do my 
research I can conclude that the jakarta post the newspaper of jakarta post aaa has 
tendency with Jokowi-Jk aaa and then the conventional implicature the meaning is the 
part of pragmatic that all any question? 
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L: oke itu udah.itu tadi presentasiku sekarang saya mau tanya I want ask. I always  from 
my first meeting eh from the second. From my second meeting I always create you to be 
criticize kalian harus to be critic you have to criticize for all of the things that you faced 
that jadi apapun yang kamu hadapi you have to be critical.  
L:Now, pendapat kalian tentang presentasi yang seperti ini apa ? bentar sebetulnya 
actually I combine to two things the first one is the negative one jadi dalam presentasiku 
ini tadi ada banyak sekali kekurangannya, negatif-negatifnya  banyak sekali tetapi disini 
ada banyak positifnya sebenarnya ada beberapa kelebihannya yang saya tonjolkan dari 
sini kita mulai dari yang kesalahannya dulu. Yuk 
S: miss I think that your presentation is  banyak kata aaa gitu 
L: ya good saya tertalu  ya memang kalo when I lost my word I always aaa aaa itu 
sangat that worse thing jadi jangan sampai when you lost your word just apa ya just let 
it go  jadi ketika  kamu melupakan sesuatu lupain aja kamu cari topik yang lain  yang 
ada disini. Good, another oke danang 
S: if you lost your mind from this poster you just let it go  
L: I mean oke saya lupa saya paham  just let it go gitu kan ? 
S: so you don’t explain all of your presentation from your poster 
L: oke thank you Mr.Danang actually about this poster we don’t need to explain all this 
jadi  sebenernya kita nggak perlu semuanya dari sini tulisan situ sampai tulisan sini 
harus di explain itu enggak. Semua yang ada dipoin-poin ini sebenernya yang saya tulis 
disini the point jadi poin poinnya sudah saya tuliskan disini jadi sudah disini, dari thesis 
yang tebelnya segini poinnya ini semuanya. Jadi ini sudah poinnya. Tapi ketika kita 
presentasi itu nggak seharusnya em bukan nggak seharusnya sih tapi kita nggak perlu 
untuk semuanya detail diterangkan, apa yang paling menonjol disini terangkan apa yang 
paling membuat the viewer atau the listener make attention by them jadi yang mereka 
lebih menarik bagi mereka terangkan, justru yang paling menarik dari mereka tadi saya 
nggak terangkan. Saya ngomongnya ini ini itu,masalah, trus langsung ini conclusion ya? 
Itu padahal ini ya ini perlu ini perlu banget tapi seharusnya saya nggak Cuma ini aja ada 
hal lain dan ada bab terpenting yang I miss that part I skip that and I mean too saya 
sengaja, adakah yang peka? Apa yang saya skip? 
S: the picture may be the picture 
L: what picture? 
S: this one 
L: oke good. Why I skip this one I mean sebenernya kenapa kok dalam picture ini 
kenapa paling menarik untuk dijelaskan kenapa saya memilih foto yang ini why I 
choose this photo for prabowo, prabowo sedang kayak gini gini mukanya dia sedang 
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serius sekali why I choose this one why I choose jokowi yang humble ini kenapa? 
Kenapa I choose this one for jokowi padahal masih banyak there many picture of 
Jokowi in Internet why I choose this one and why I choose this one? 
S: To show that 
L: kosek! 
S: (laughing) 
L: ini tadi kan pertanyaanya mbak siapa tadi mbak yul. Jadi biarkan saya menjawab 
pertanyaannya mbak yul dulu nanti kamu tanya nggak apa apa next ini yang paling 
penting juga ini menarik sekali ketika orang melihat poster yang seperti ini ketika orang 
melihat poster saya ini mereka bertanya kok bisa ya? Ini ada kuda padahal kuda itu 
melambangkan kekuatan its symbolize spirit this one is spirit and this one is speed 
kecepatan tapi kenapa kok kuda kalah dengan ontel saya tidak menjelaskan itu I skip 
this one padahal disini seharusnya saya menerangkan I explain that saya menerangkan 
kenapa kok ini disini Jokowi dengan ontelnya dia bisa melejit kenapa? La ini 
sebenernya nanti ininya dengan conclusion ini I conclude that the Jakarta Post  have 
tendency with jokowi jadi kalo kalian paham tentang kompas newspaper of Kompas 
S: Yes 
L:  the Kompas’ newspaper  as tendency to Jokowi-Jk makanya bahasanya itu banyak 
yang merendahkan Prabowo banyak yang lebih cenderung ke ngelek-elek prabowo dari 
bahasanya kalo untuk prabowo itu sedikit kasar tapi kalo untuk jokowi itu polite secara 
linguistic dari sisi linguisticnya itu detail sekali disitu jadi seharusnya saya explore this 
one sebelum saya ke resultku and others kamu dadang tadi mau ngomong apa ? 
S: so when you skip ? 
L: actually saya nggak skip  I mean too  saya sengaja melewati biar kalian paham 
bawasanya hal terpenting itu jangan dilewatkan karena ini itu eye catching sekali 
langsung at a glance ini yang di lihat prabowo itu bukan tulisan tulisan saya. Others ? 
selain aaa aaa selain apa ya tadi apa aja? 
S: mondar mandir 
L: mondar mandir oke betul sekali jadi sekarang sebenernya ketika saya banyak mondar 
mandir sebenernya wajar sekali kalau presenter itu move their  body, diam justru malah 
jangan terlalu begini terus she or he or they also need to move their body tapi jangan 
terlalu sering, saya tadi sering sekali sampai lupa aaa aaa. Dan juga the way I move my 
body itu salah that wrong karena saya membelakangi kamu gini. Itu that wrong way jadi 
ketika seharusnya I move my body  dengan sedikit-sedikit jangan terlalu cepet jadi  
ketika disini saya menerangkan what I say saya jangan sampai membelakangi orang 
orang yang melihat posterku karena sebenarnya ketika ada pameran poster seperti ini  
tempatnya itu crowded sekali kaya pameran foto itu lho jadi kayak gini I have this one 
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for you jadi sebenernya saya juga punya beberapa video di kelas speaking saya itu yang 
kelas presentasinya itu isinya aaa aja aaa miss I forget aaa aaaa gitu aja makanya tadi 
saya sengaja biar mengingatkan kalian I remind you do not do that karena ini kebiasaan 
aaa aaa itu kebiasaan.  
L: just look at this I have a video this is so crowded This is the real presentation. Jadi 
ketika kalian di atmosfir presentasi itu begini. Nah ini (showing the video) jadi kaya 
gini jadi bener bener pameran sekali jadi di universitas-universitas luar negeri banyak 
sekali dan ketika itu harus mempresentasikan poster keadaannya itu riuh sekali seperti 
ini jadi pastikan you do not lost your face eh your voice jadi jangan sampai kamu 
kehilangan suara kamu karena ketika suara kamu so lower nggak akan terdengar karena 
ini so crowded jadi pamerannya itu banyak poster nanti orang-orang yang ada disitu 
memilih poster yang paling menarik yang mana itu yang digandrungi. Kalo 
presentasimu membosankan menurut saya kalo tadi dikelas ini tidak terlalu 
membosankan tapi kalau dikelas sebelah saya membuat itu sangat membosankan saya 
panjang lebar membosankan sekali itu sangat jangan dilakukan seperti itu. Itu tadi 
sebenarnya poin-poinnya saja tapi tadi saya banyak melakukan kesalahan juga banyak 
yang saya lakukan. Jadi keadaannya itu seperti ini, jadi tiap orang itu didepan posternya 
masing-masing nanti orang yang tertarik dengan postermu pasti datang ke depanmu 
minta explanation, kok itu menarik sekali ya can you explain me ? jadi kamu nggak 
perlu salam nggak usah salam intinya your face, your body face your body language 
gitu dengan smile gitu udah greeting, greetingnya just say thank you myname is Fitri 
ana ika dewi I am from IAIN surakarta itu udah greeting, dengan senyumanmu dengan 
muka termanismu karna itu termasuk greeting. Sampai sini ada pertanyaan dulu so far? 
Nggak ada? Yuk yul  
S: when we presentation in our class, can we use assalamualaikum? 
L: hahha nggak usah mention your name and give your greeting by your face jadi muka 
kamu yang berbicarajadi face languagenya. So far eny question about poster sampai sini 
dulu sebentar selain saya aaa selain saya blocking selain banyak move my body apa lagi 
yang saya lakukan  
S: When you talking maybe very fast  
L: terlalu cepat? Ketika kamu presentasi itu usahakan, kemarin saya sudah ngasih kalian 
I give you a diagram introductionnya, rising actionnya ketika kamu ngomong bukan 
diagram sih tapi ada klimaknya ada juga.. 
S: belum ki miss 
L: masa belum? Berarti ketika kalian harus ngomong in publik speaking, presentation 
gitu kalian harus tau tahapan tahapannya kayak di prose itu introductionnya ketika you 
greet viewer my name is fitri ana ika dewi i wanna tell I wanna show my project this is 
my poster project. Itulah greetingnya jadi  jangan terlalu kenceng karna itu bukan 
klimaknya, raising actionnya ketika kamu ngomongin mulai permasalahannya tadi kalo 
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saya itu raising actionnya ketika saya I show to you about this one kenapa saya memilih 
topiknya tadi saya omongke tapi sedikit jadi backgroundnya ini sudah ada raisingnya itu 
sudah mulai tinggi suaranya nanti seharusnya saya  lebih tinggi ketika ini ketika itu 
ketika result itu saya lebih tinggi suaraku. Terus mulai slowdown lagi conclusion itu 
usahakan itu sudah mulai stabil  mulai slow jangan terlalu cepet jangan terlalu kenceng 
juga jadi ada tahapan tahapannya dan tadi memang saya beberapa part cepet sekali tapi 
seharusnya kalian tau ketika saya ngomong when I mention my title of my poster I read 
my title saya seharusnya nggak membacanya seharusnya diluar kepala I do my 
preparation saya udah prepare semaksimal mungkin seharusnya udah diluar kepala tidak 
membaca lagi. Usahakan ketika you present your poster jangan membaca, saya tadi 
membaca the title conventional implicature of election discuss in the editorial of jakarta 
post 2014 saya membaca seharusnya enggak membaca don’t read your poster this is not 
reading course jadi ini bukan tempatnya reading jadi jangan dibacakan karena 
audiencemu ketika kamu nggak baik dalam presentasi mereka langsung pergi mencari 
poster yang lebih menarik mencari orang yang ketika explanation lebih menarik. 
Sampai sini ada pertanyaan lagi? Apa lagi kekuranganku tadi ? adakah yang 
memperhatikan body languageku? I move my body saya tadi kayaknya kadang seperti 
ini? 
S: enggak ki  
L: o enggak? Berarti tadi saya lupa, seharusnya tadi seperti ini. Jadi ketika kamu 
presentasi kamu pastikan body languagemu kamu kontrol jangan sampai tanganmu 
begini. Dont do this one, when your skirt or maybe your dress ada kantongnya jangan 
ditaruh dikantong jangan disaku. This is bad way for your poster. Oke tadi saya lupa 
tidak menerangkan ini berarti. Jangan juga seperti ini. Kalau kayak gini lagi sholat. Oke 
ini about body language. Ada lagi? Itu kesalahan kesalahan yang saya lakukan tadi 
jangan dilakukan seperti ini mengapa saya mempraktikan seperti ini karena ketika saya 
mempraktikan the perfect one ketika saya mempraktikan saya memberi samplenya yang 
maksimal preparation saya nanti kalian nggak akan kritis karena kalian Cuma melihat 
perfectnya jadi kesalahan yang harus dihindari kadang kalian nggak peka. Untuk yang 
semester dulu saya memberikan perfect maksudnya saya memberikan kakak kelas kamu 
yang semester sebelumnya saya ngasih my perfect presentation, dan ternyata 
eksekusinya mereka nggak peka dengan kesalahan kesalahan hasilnya ketika mereka 
presentasi ketika mereka ujian they do many mistakes makanya I gave this example I 
give my worse example for the presentation. Oke any other?  
L: sekarang kelebihannya, sebenernya tadi saya telah menunjukan beberapa hal udah 
ngasih kelebihan saya. Ada yang peka dengan itu? 
S: miss suaranya keras 
L: suaranya keras oke good suaranya keras terus juga disini saya melihat kalian, eye 
contact saya kekalian. Kalo modelnya pilihan kalo modelnya nggak menarik kamu 
nggak didengar orang, banyak poster disitu pastikan kamu you give big attention to 
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viewer kepada orang yang melihat poster kamu, eye contact is the most important while 
do in public speaking and next apa lagi? My head? Do you look my head when I 
explain. When my explain but I use my hand jadi ketika kamu harus menerangkan 
sesuatu use your hand. Karena ini itu ada untuk kalian gunakan jangan ditaruh disaku 
jangan ditaruh dibelakang but use this one you get the point? Two point to give a 
explanation to the viewer ? 
S: give a smile 
L: tadi saya greetingnya smile, greetingnya you keep smile in greeting include to the 
viewer walaupun tadi senyuman saya senyuman saya senyuman kecut bukan senyuman 
termanis tapi that’s my way gitu kan. Oke terus apa lagi ? 
S: not long time miss 
L: not long time. Oke jadi seharusnya ketika kamu you need to explain pastikan kamu 
mencari titik yang paling penting titik yang paling menarik tapi saya memang nggak 
terlalu lama saya nggak membosankan dikelas kalian tadi walaupun banyak kesalahan 
yang saya lakukan tapi I skip several part that important itu itu itu seharusnya tadi yang 
gambar gambar itu saya menjelaskan tapi in sortly briefly. Saya kurang penjelasan tapi 
saya apa ya nggak terlalu wasting my time. Others? 
S: pronouncation 
L: Pronounsationnya saya tadi nggak saya sengaja banyak kesalahan kayaknya harusnya 
I did that harusnya saya melakukan kesalahan. Oke others? 
S: Tidak nervous  
L: tidak nervous ya lha wong setiap hari saya menghadap kalian. Jangan nervous oke. 
Kadang orang itu oke pastikan kalian itu well preparation karena kalau kalian nggak ada 
preparation nanti orang orang masalahnya orang yang banyak preparation preparenya 
benar-benar maksimal aja ketika nervous itu hilang semuanya ketika melihat dosennya 
hilang semuanya apa yang mau diomongkan apa yang harus dipresentasikan hilang 
kadang seperti itu apalagi kalian nggak prepare jadi pastikan you do your well 
preparations. Sampai sini so far any question ? oke we talk about your mid test jadi 
nanti mid test seperti ini jadi you present your poster. Posternya buatan kamu sendiri. 
This is my project this is big project you know? I do research. Jadi kamu nggak perlu 
melakukan penelitian kamu bisa poster-poster yang seperti ini bisa yang ini tadi ini 
sebenernya lagi in banget di Indonesia kebinekaan kan? Ini bisa kalian gunakan yang 
seperti ini tapi jangan copas dari internet. Ini kan ngambilnya dari internet. Sebisa 
mungkin kalaupun nanti dari internet ngambil dari internet bisa. Ini harus dikasih apa 
lah ya satu kata mungkin apa gitu  boom apa kata apa gitu lebih take attention gitu  
S: sebisanya ya bu ? 
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L: ya sebisanya.saya nggak mau kalian mengerjakan sebisanya do your best before our 
mid test jadwalnya kita bikin sendiri walaupun nanti diakademik nanti ada jadwalnya 
speaking tapi actually this is according to us jadi kita bebas menentukan dari kita sendiri 
kapan? Pastikan kalian tidak terlalu mepet dengan harinya karena kalian harus membuat  
posternya scientific poster. Yang seperti ini poster, ini juga poster terserah. I give you a 
freedom memberikan kalian kebebasan yang luas I give freedom to choose the theme 
jadi nanti when you present your poster you must explain the theme of the poster. 
Apakah itu temanya advertisement atau scientific project or something like that 
whatever your theme itu go green atau apa jadi harus ada temanya dont smoke atau apa. 
Mm you make your own poster by your self jangan dari internet langsung mbok taruh. 
Terus ketika nanti mid itu posternya kalian taruh dikertas yang besar di paper yang 
besar dan bukan slide seperti ini tadi jadi kayak beneran kayak ini yang divideo ini tadi 
jadibener bener kalian itu membawa. Oh iya I forget this one jadi ketika kalian 
presentasi pastikan ada additional information what is your additional information. Ini 
tadi yang saya terangkan di ini tadi point pointnya semuanya kalau nanti ada yang 
menjawab atau bertanya saya seharusnya membawa additional information in the form 
of paper jadi saya mungkin ngeprint yang itu ada informasi mengenai yang ini 
resultnya, karena dalam researchku resultnya itu nggak sesimple ini. Dari result yang 
seperti ini I explain  saya masih punya. Disini kamu nanti juga membawa jadi  yang 
saya present itu saya membawa kertas kertas yang nanti bisa menjawab kata-kata yang 
ada explanationnya bisa untuk bukti, ini loh bisa dikasih liat ke viewernya dengan 
melihat poster saya jadi saya nggak omdo karena memang ada penelitian saya bener-
bener. Oke next  gitu ya jadi kalau kalian butuh additional information bawa ya. Terus 
ada lagi yang mau tanya ? 
S: miss. Waktu presentasinya itu  brapa? 
L: waktu presentasinya nanti minimal saya nggak membatasi minimalnya tapi 
maksimalnya jangan lebih dari tujuh menit tapi minimalnya juga janagn semenit ya ? 
pokoknya sebenernya idealnya five or seven minutes jadi lima sampai tujuh menit itu 
idealnya kalo kalian bisa karena nanti ketika kalian presentasi when you present your 
poster I ask you pada dasarnya ketika poster itu harusnya gini saya ngomongin 
backgroudnya apa yang ada diposter saya omongke semuanya saya tanya pada 
audiencenya apa yang kalian ingin tau dari posterku itu malah lebih bagus jadi saya 
nggak ngomongke semuanya tambah I ask the audience I ask the viewer what or what 
kind of this part that you wants me to explain? Jadi saya bertanya ada komunikasi antara 
saya dan yang melihatnya . tapi kan viewernya bilang yang ini berarti kita harus 
menjelaskan yang ini ketika yang si melihat poster pengen conclusionnya berarti kita 
langsung conclusion itu lebih bagus. Itu bagus tapi kadang harus butuh presentasi. Oke 
ada lagi? Antara lima sampai tujuh itu idealnya 
S: nanti kertasnya yang gimanana? 
L: nanti kertasnya jangan yang biasa seperti ini. Kertas karton ya?  
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S: Jadi kita buat trus ditempel gitu ? 
L: ho o. Kalau selain tempel itu apa ya istilahnya ya 
S; di print? Dikasih jarum gitu miss? 
L: oh enggak  namanya apa ya tadi kelas sebelumnya sudah menyebutkan tapi apa ya 
saya lupa 
S; ngliping? 
L; kalo kalian bisa menggambar sendiri kalian bisa gambar sendiri atau kalau bisa 
secantik mungkin you can ask to other class . ini kelas F apa G? 
S: F 
L: jadi kamu bisa bekerja sama bisa tanya tanya dengan kelas yang G.  Oke terus yang 
paling penting for your mid test the costume is not like when we do our class. the 
costume you corelate your costume with your poster. Jadi katakanlah poster menamai 
go green jadi pakai apa terserah yang nyambung untuk go green katakanlah kostumu itu 
harus berbeda dengan kelas-kelas biasanya kita  postermu tentang kesehatan you mirror 
your costume dengan apa ya dengan kostum kesehatan  
S: Its about scientific or apa ? 
L: apanya ? kostumnya? topicnya? Ya bisa I give you freedom to choose the topic to 
choose the theme. Politik boleh ekonomi boleh ada lagi? Oh iya sebentar If your poster 
is about research you cannot imagine  anything based on the true result nggak boleh 
nambah nambahin sesuatu kebohongan. Beda dengan poster yang jadi kan disini nggak 
ada opini opini lagi tapi ketika postermu you can imagine kamu bisa nambah nambahi 
beda dengan scientific research tadi. Kalo research sudah based on the result kalo yang 
tadi ini lebih luas jangkauannya. Ada pertanyaan lagi? Trus kita besok kita ujiannya I 
devide you into two group. Grup yang pertama kelasnya ada berapa ? 
S: 32 
L: Berarti enambelas enambelas jadi nanti absen satu sampai 16. Kita mau tanggal 
berapa? Kalau kelas yang sebelumnya tadi tanggal 3 brarti masih lama sekali karena 
mereka membuatnya harus maksimal. UTSnya sampai tanggal brapa ? 
S: sampai tanggal 5 
L: sampai tanggal 5 brarti kita tanggal? 
S: jadwalnya itu kamis tanggal 27 april  
L: apanya ? harusnya disiakad?  Jangan terlalu mepet nanti kamu mbuatnya  soalnya ini 
bukan power point jadi kamu mbuat. Kapan mau disepakati sekalian? 
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S: miss harus diwaktu UTS itu? 
L; iya kalau enggak nanti kita kerepotan. Kapan? Kalau tanggal 2? 
S; ada makul 
L: tanggal empatnya? 
S; libur itu tiga empat libur 
L: (discuss about date) 
S; absen 16 siapa miss 
L: saya bacakan saja (read the name). Ada pertanyaan lagi ? besok kalian kalo mid test 
bawa nama kalian disini 
S: yes name tag itu? 
L: ya. Another question? No? We and our lasson by praying study right now. Finish, 
thank you so much assalamualaikumwarohmatullahi wabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
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L : good morning averyone 
S:  morning 
L: good  morning everyone 
S: morning miss 
L: I like this class so much  
S: thank you 
L: tapi ini bukan nyindir ramai lo ya ini berdasarkan kenyataan 
S: iya 
L:  kenapa kelas kita pindah-pindah terus? 
S: disana dipakai 
L: may I borrow your pencil 
S: pencil 
L: bismillahirahmanirahim assalamualaikumwarohmatullahi wabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
L: students can you clearly read. Can you look at here clearly? Maksudnya nggak 
ketutupan kepala temanmu? Oke we will start our day. Joko 
S: yes 
L: jesika 
S: yes miss 
L: gaida? Dea? 
S: Yes 
L: nadia 
S: Yes 
L: siti 
S: yes 
L: Lia 
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S: yes miss 
L: alfian 
S:  I am here 
L: maul 
S: yes 
L: gilang 
S: yes 
L: ika 
S: yes  
L: Siti Hana 
S: janah 
L: Iam so sorry. Are you sleepy guys? 
S: iya miss. Everyday sleepy 
L: do you have any problem? What? suttt listen to her. Amandel ? what ? karena kalo 
amandel 
S: anemia  
L: anemia? Mirza. But do you can focus? Are you focus? 
S: yes miss 
L: hida 
S: yes 
L: nico 
S: yes 
L: Nico where is your face nico show me your face. Taskia  
S: yes 
L: miftakul jannah 
S: yes  
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L: astri 
S: yes 
L:Bagus 
S: yes 
L: sinta 
S: yes. Shynta. (laugh) 
L: kerena diaa pakai H. Dewi, where is dewi  
S: yes 
L: zais 
S: (raise the hand) 
L: fitria 
S: yes 
L: unian 
S: (Raise the hand) 
L: akmal 
S: yes 
L: ersa 
S: yes miss 
L: mujahid 
S: (raise the hand) 
L:  atik 
S: (raise the hand) 
L: khafiq. Heh what is the meaning by khafiq? 
S: gabungan  antara orang tuanya 
L: listen to him kalau kaffah I know well, kaffah is enough tapi khafiq, kha atau qa? 
What is the meaning by khafiq? 
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S: khafiq is the name of  one of rosul  
L: oh nama kenabian. Nabi ke berapa ? 
S: yang ada dikitab apa gitu salah satunya ada didalamnya 
L: khafiq oke khafiq. yuni 
S: yes 
L: eh you ask to ada kuliah bahasa arab nggak?  
S: enggak 
L: tapi ada tosa kan? Ask to the lecturer of tosa what is the meaning by khafiq? This is 
assigment for you 
S: biasanya mereka malah tanya saya 
L: before he ask you kan until yesterday sabtu two weeks before your  lacturer of arabic 
language didn’t ask you about this so ask him before he ask you ya? This is your 
homework lho. Tria  
S: yes 
L: salahe namamu apik. Umi  
S: yes 
L: intan. Intan where are you intan  
S: ( raise the hand) 
L: erwin, where is erwin? 
S: oooo 
L:miss erwin come here I want ask you something. This is miss erwin say to your 
friends  why you didn’t join into our class before?  
S: assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh  
L:  walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh  
S: oke my name is erwin pratiwi you can call me erwin. Iam sorry because before I 
cannot came in this class because Iam pregnant and persalinan itu apa miss? 
L: melahirkan birth, you can mix your language by bahasa if you are confuse 
S: bacause long time not in the campus 
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L: then? 
S: the my child was born with checar karena cecar juga jadi pas lahir tanggal enam pas 
pertama masuk jadi saya  nggak bisa masuk begitu 
L: and now she is on procces doing skripsi? 
S: Yes 
L: ya, what semester? 
S: very much  
L: very much oke. Just pray to her for his skripsi 
S: her 
L: oke her Iam so sorry. Next any other that you want talk to your friends? 
S:udah miss 
L: enough? Oke you can sit dawn . oke guys Iam so sorry first of all maybe last week I 
want you to make a deal with me about our meeting to change the last meeting  ya kan? 
Do you remember? 
S: yes 
L: we have make a deal for Wednesday? 
S: yes 
L: in One p.m ? 
S: yes 
L: and Iam so sorry I can’t do that I cannot came to our class so that 
S: why? 
L: because I mean we have eh we do not have we do not need change our meeting our 
last meeting jadi kita nggak perlu mengganti pertemuannya 
S: laugh  
L: because we will have our mid test in the seventh meeting jadi nanti pertemuan ke 
tujuh we will have our mid test already we have our mid test and now today is our fifth 
meeting yes? 
S: yes 
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L: Next  week is the sixth meeting our last meeting before we do our meet test  oke? So 
we do not need to held to change last meeting. Deal ya? Iam so sorry but maybe this is 
good news for you ya? 
S: yes 
L: yesterday maybe I promise that I will give a change for who student that do nothave 
any apa ya? 
S: performance 
L: not have time to perform ? now the chance for you I give several minutes but don’t 
be long time and show your best now focus. Just raise your hand one two three four five 
six seven nine ten eleven twelfth. Twelfth so six group oke six couple and adding 
person for miss erwin now time is your as soon as better lebih cepat lebih baik yuk. For 
the first one will come the first. 
(performance) 
S: oke assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh  
S:walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
S: Good morning every body  
S: Morning 
S: how are you today? 
S:Fine 
L: five minutes ya miss 
S: oke lets introduce my self my name is erwin pratiwi you can call me erwin Iam from 
sukajapan company  I will tell you about about the best product in our company this is 
pocari sweet.  
L: anyone just listen to her voices  speak  laudly ya if you do not speak loudly I cannot 
hear your voice you do not get the point oke? 
S: oke you are already know about pocari sweet?  
S: yes  
S: pocari sweet is soft drink that good for your body the ingredient pocari sweet are 
sugar water critic acid and magnesium carbonat then calcium sitrat and yodium lactat 
and all ingredient of pocari sweet is safe and no sad effect oke if you interested to drink 
pocari sweet I get special promotion today with this price eight thousand rupiah and buy 
one get one free only eight thousand rupiah come on  
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S: me me me  
S: Only eight thousand rupiah just today  
S: this is for miss fitri 
L: oh thank you. This is promotion loh ya pay it lho ya. Hey if I need to pay it? 
S: no, for you  
L:  thank you jadi salah manfaat dari dosen ya  
S: after you drink the pocari sweat your body is comeback fresh.oke I think enough for 
me thanks for your attention I am sorry if I distrub your rest time my appologize see you 
next time 
L: thank you. Oke miss erwin actually you already apa ya do promotion in this class ya 
and you explain about the ingredient of pocari sweat but you forget one part your body 
language your tone  
S: I am grogi miss 
L: because if you are sales girl I think apa ya your way to speak ketika gini when I 
explain them about how to speak as a sales girl atau sales man jadi katakan lah ada gini 
di kuliah prose sudah pernah ikut kuliah prose ya? Ada yang namanya stucture of plot 
ya? What is that? stucture of plot you still remember that? introduction, raising action, 
climax and resolution. The first one is introduction intro terus raising action, climax, 
falling action, and the next one is resolution. When the way you speaking english 
promotion your product you just in this introduction aja why? Because your tone 
nadanya itu flat jadi nggak ada greget katakanlah seandainya kamu tadi nggak sell buy 
one get one dengan eight thousand mungkin orang yang people who listen to you  for 
promotion dia nggak akan tertarik nggak interesting with your promotion.  
L: Mereka mau beli satu gratis satu  karena more cheaper. Tapi sebenernya the way to 
say it introductionnya harus jelas diintroduction disini jadi kamu ngenalin produknya 
pengenalan produknya belum kemasalahnya  produk yang ditawarkan oh pocari sweat 
itu apa jadi kamu menjelaskan sedikit saja disini raising action because just three time 
just three minutes jadi nggak perlu panjang-panjang raising actionnya itu sudah mulai 
what is pocari sweat ingredient jadi ketika kamu minum pocari sweat itu gimana? 
Harusnya di klimaknya apa yang membedakan pocari sweat dengan product yang lain 
ketika kamu minum pocari sweat apa yang terjadi pada dirimu jadi harus ada tingkatnya 
jadi kalo yang ini menyimpulkan kesimpulannya apa setelah minum itu apa? Jadi nggak 
Cuma nawarin apa pocari sweat the ingredient of pocari sweat kan? And then your tone 
in delivering speak english itu enggak ada gregetnya jadi katakan dari awal sama aja 
suaranya tak rekam pakai rekaman jantung itu dibawah aja nggak ada yang menarik 
padahal nadanya atau tekanan suaranya harus ada yang naik  harus ada yang turun harus 
ada yang naik lagi enggak flat. Ketika flat thats make us bored do you get my point? 
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Oke others? Oke thats good karena this is your first day ya? Yuk others. Our time is 
running out because this today we will have other material so that if you do not come 
firstly in front of the class you will lost your chance your opportunity I  will not give 
you opportunity oke one two three four six seven cepet.  
(performance) 
S: Excuse me miss I am sorry I have small talk with you can I distrub your time for a 
second 
S: Yes off course 
S: Oke firstly our company the name is vita benefit has is building hisself. You get our 
product more cheaper and easier  
S: What is your product? 
S: okey I want to explain to you the first one is the vitamin the name is vita plus this is 
have many advantage for you if you drink this you can pick your healty you can 
increase your system imun and body stamina 
S: What the effect? 
S: There are not consist danger material danger this product defferent with other vitamin 
product this is give nutrition of your brain and you can clever and then you can 
consume it twice per days every morning and every night you can take our product just 
thirdty thousand but if you buy two you can get fifty five thousand rupiah  
S: that to expensive 
S: I think its more cheaper than before  
S: I want to buy it fifty thousand rupiah 
S: its for heathy body just fifty five thousand rupiah get two  
S: Okey how about fifty three thousand rupiah   
S: how about fourty five thosand rupiah this so competable with other come on for our 
healthy   
S: fifty thousand rupiah? 
S: oke no problem  
L: oke good what your name miss? Are you nervous? 
S: yes 
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L: Ya I can see your nearvous.oke and you forget one you not describe about the 
context who are you who is you friend what is the topic so apa ya so we do not 
understand firstly what your name? 
S: siti rahmawati dan siska 
L: oke good next. 
(performance) 
S:  Good morning  
S: morning  
S: we will talk about 
L: I am so sorry two minutes ya? Because we will finish our material today jadi two 
minutes 
S: I am here for  order food box then how many box here?: 
S: maybe three. look at this we have a special. There are chicken, tuna and beef  
S: oke I will order two. How much? 
S: there are fifty thousand.  
S: Can I ask your number ? 
S: oke this is the number 
L: oke give aplouse. Oke maul and 
S: joko 
L: maul today you so shine  
(Performance) 
S:  can you give me severasl minutes? I will introduce our product 
S: just for a minute I have bussiness after this  
S: Oke here I have a new jacket made by the best design and the new style for so nice 
for teeneger style you know, nowdays the wind and will rain and its will make warm 
your body and you can buy with fifty thousand rupiah  
S: Its so expensive for me I just bring thirty thousand rupiah in my pocket  
S: oke I give fourty thousand rupiah  
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S: it just on my pocket  
S: the price just cheap 
S:oke thirty thousand rupiah. Come on give me  
S: oke its oke because I very very need the money  
S: thank you  
L: oke ada banyak cara ke roma ya ibaratnya ada banyak cara untuk menawarkan 
barang dia kaya drama sekali kamu. oke other but good ? 
(performance)  
S: assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: waalaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
S: my name is khafiq and this is alfian today will perform our performance 
L: loudly please. Oke guys remember that this is  not drama class this is speaking class 
what I want to know is speaking the way to speak not your action tapi nggak apa apa 
kalo itu mendukung nggak apa apa tapi nggak harus fokus pada actionnya you have to 
focus in your language. 
S: excuse me sir I want to buy handphone for me  
S: you come to right place sir this is my collection  
S: how much is it? 
S: two million  
S: Its too expensive why this is so expensive? 
S: This is with the new technology with limited edition  
S: I dont have much money  
S: This one is two hundred thousand rupiah 
S: oke I want this one 
L: oke gitu aja? Oke give aplouse I am sorry I forget your name what is your name? 
S: Alfian 
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L: kamu kenapa kamu promosinya kaya yang butuh itu khafiq ? padahal gini kalo kita 
menjual barang kita butuh barang kita dibeli orang tapi seakan-akan khafiq yang 
memohon. Siapa sih batik hijau siapa namanya?  
S: alfian 
L: Alfian itu kayak nggak butuh menawarkan sama sekali. Dia yaudah kamu milih apa 
kamu milih apa itu seharusnya kamu menawarkan keunggulannya apa? Kamu fokus 
disatu aja. Contohnya gini kamu mau beli you buy this one you go to singosaren there 
are so many cellphone there katakanlah namanya yang paling dekat dengan tangga itu 
apa namanya? Apa sih? Katakannya Erafone aja yang depannya jadi disini Erafone kalo 
kita masuk dia promosinya tiap standnya ada orangnya  Oppo ada Sony ada orangnya 
jadi kamu seharusnya fokus kalo kamu di Oppo yaudah kamu promosikan Oppo 
keunggulanmu kalo disebelahmu samsung ya terserah. kemarin saya sudah bilang 
walaupun kamu pribadi pake samsung nggak pake oppo kamu sendiri dituntut untuk itu 
yaudah kelebihannya oppo apa kelebihannya samsung apa kamu fokus disatu 
katakanlah Oppo ya udah kamu fokus distu kelebihannya Oppo apa walaupun kamu 
sendiri nggak pake Oppo jadi kamu harus membuat gimana orang itu biar make itu 
walaupun kamu kurang suka secara pribadi tapi kamu harus bisa ngambil hatinya orang 
yang mau beli itu.  
S: sebenernya gini, kan Khafiq sedang nyari HP trus saya itu tukang konter gitu banyak 
HP gitu 
L: banyak HP yaudah tapi kamu harus bisa ini lo. Kamu punya uang berapa? Kan kalo 
orang mau beli itu biasanya punya Budget berapa trus kamu sesuaikan dengan 
Budgetnya dia kalo dia Cuma punya uang Cuma lima ratus ribu rupiah yaudah 
sesuaikan dengan itu berarti kamu menawarkan HP bukan yang paling tinggi. Oke 
others? 
(peformance) 
S: my name is Fitria and I want to promoting  
S: this is look good what is it? 
S: it is make up for teen 
S: so how many the price of this? 
S: this is two hundred and sixty rupiah 
S: can you make it cheaper? 
S: oke I give you ten percent for it?. 
S: this is still expensive for me. How about  two hundred and ninteen rupiah ? 
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S: this is good I am sorry  
S: oke two hundred rupiah? 
S: Oke fix. Its for you 
L: eh masih kurang berapa kali? Kalo kita skip gimana? 
S: kurang satu miss 
L: I am so sorry I skip this because our material, we have to finish our material today 
and you have a chance after the material explained. Now first of all I want to ask you 
about this one. First one what is the defferent between this and this ? its kind of what? 
today we have teori ya tommorow maybe we will perform,perform, and perform today 
the material jadi harus ada materi juga harus ada teori juga jadi disini today we will 
have material now I wants you find the defferences between this and this “ its kind of 
cold in here isn’t it? Could we close the window?” the second one just called this is the 
first one and this is the second one just call it. “ its kind of cold in here ? lets close the 
window”  what is the defferences between them. Raise your hand and give explanation 
for us. Oke mirza according to you what is the defference between them? 
S: the first one is asking question 
L: asking question? 
S: no no no menanyakan. Yang second one is to offering some one to do something  
L: oke maybe is not about this is not cold but this is so hot. Oke this is lets open what is 
the defferent between them. Oke other? Mirza said that the first one is to apa untuk apa 
tadi mirza?. Oke other, what is your name? 
S: miss sri. The first is terlalu usual  
L: usual. I dont know what make usual for you  
S: tidak sopan gitu loh miss 
L: oh tidak sopan Yang pertama tidak sopan not formal this is about formal informal 
according to youoke no problem the first one according to miss sri the first one is not 
formal iya? 
S: Kalo yang kedua itu sopan gitu lo miss 
L: oh sopan mengenai sopannya? Menurut kalo yang pertama itu kayak rude kasar ? 
S: Yes 
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L:  its that fine this is according to miss sri if you want to say something just raise your 
hand. Now miss sri the first one is rude katanya miss sri yang pertama kasar the second 
one is polite. Oke other? 
S: I think the first one is offering   
L: offering something? 
S: trus second one is imperactive let’s us itu ciri-ciri imperactive 
L: the second one is imperactive. Oke others 
S:  oke I will recover my answers the first is polite because the speaker ask them ask the 
listener about the window   
L: give option ya? 
S: yes. The second one just imperactive because just there are no chance to the listener 
to choose the option  
L: no option. so they just  give a direction oke any others? Yang lain juga bisa speak up  
other ? miss ?  
S: miss ika 
L: oke miss ika 
S: the first one is suggestion sentence 
L: what about the explanation why you called suggetion ? 
S: the speaker of the context explaning to offer us as responser to do something the 
second one is persuade sentence  
L: persuade is something like advertisement ? you promote something to someone kaya 
mengikut sertakan orang you want others to join with you in something to do, oke I get 
your point. Others?  
S: yang polite yang pertama 
L: gimana ? kemakan sama omongannya firza. Oke now if you change your mind I 
wanna ask you something why you know the first one now you change into politeness 
before this I mean the first when you say, you answer you say that this is rude and this 
is polite but now you change your mind this is usual this is general speaking ?  
S: yes 
L: now my question is why you change your mind apa ya. How you know that this is 
polite? 
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S: the first sentence itu nggak langsung kalo yang kedua itu langsung. 
L: oke yang belakang-belakang cowok yang dikelas ini why you are so istiqomah sekali 
dengan kediaman? Yuk nico. I dont know why when I show your face I want to ask you 
something. this is the first one now what I want ask to you is the second one and the 
third one. The second one condong ke ini. Oke sampingnya mirza dulu  
S: the first one is american and the second one is british 
L: the first one is american language and the second one is british.oke good other. Dia 
sedetail itu sampai  american and britishnya di bedakan 
S: terlalu dalam miss 
L: where is the american language? 
S: turn on the radio  
L: what is the sign tanda-tandanya explain to ask clearly 
S: almost american style using rude sentence 
L: rude and direct sentence ? actually not all of its  
S: not all but the most of it but the british use polite sentence  
L: oke. You want to say something mirza  
S: no actually just adding that its not about british and american.  
L: oke. Others? Now th third one. The second one its fine but I want you to answer the 
third one maybe here why you so silent kamu disini Cuma diem aja yuk yang cowok-
cowok. Maul pokoknya yang belum nunduk-nunduk I mention your name. 
S: I think the third one  
L: the third one oke its fine terserah up to you.  You can answer this one or this one 
S:  yang tengah. The third one is direct and the second one with permission and the first 
direct and with permission 
L: oke one more person one more student . whats your name miss?  
S: Hida 
L; oke hida yuk the third one ya  
S: I think the first one is more apa ya terlalu to the point and judgement pokoknya 
menjatuhkan gitu lo miss  
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L: the first is direct to direct   
S: It for our motivation and the second one is more polite and more motivated 
L: oke good now this is actually what I want to explain our material is all about 
politeness tadi sepertinya some people some student of you already get what I want they 
anwer what I want jadi tentang politeness saya nggak membicarakan mana yang british 
mana yang  american I just want to know I just want to explain politeness jadi ketika 
yang pertama “its kind hot in here” jadi ini sebenernya kamu  bisa hot here gitu aja bisa 
karena ada maybe some people they have trouble in here kan ini udah tambahannya but 
in speaking it is fine nggak papa beda dengan writing language nanti selain ini nanti ada 
yang juga kalo dalam speaking sometimes we ignore the grammar, tenses when we will 
speak politeness with someone we will ignore the tenses jadi nanti lebih sopannya pakai 
past tense atau pakai tenses yang present atau yang apa yang lebih sopan jadi nanti 
ketika kita politeness jadi pasti ada yang dilanggar biasanya ada yang dilanggar. Kalo 
kalian you learn about pragmatic nanti ada kesantunan ada kesantunan muka ada 
negative face dan maxim that you are ignore jadi ada yang dilanggar dalam norma itu 
tapi kayaknya kalian belum  dapat mangenai kesantunan ya? Pragmatic belom? 
S: belum 
L: oke Nian are you sleppy ? look at my eyes.  Now ketika yang pertama kita 
menggunakan could we open the window. Apa artinya could itu apa? Modality padahal 
disini situasinya present ya kan? Now the context is just like time jadi segini, saat ini, 
jam segini saya bilang kekalian “it is kind of cold in here isn’t it?” benarkah ya? 
Padahal saat ini panas sekali kemudian I say that “ could you open the window?”  
padahal sekarang sedang present tense seharusnya present tense harusnya saya pakai 
can tapi disini saya pakai could, inilah salah satu trik untuk lebih santun this is one way 
to respect someone by past tense ini ada penjelasannya tapi nanti ini cukup buat 
pemanasan aja dari pada ini “its hot in here lets open the window” berarti kita nggak 
ngasih option sama pendengar kita karena nanti responya dia iya apa enggak kita nggak 
ngasih option disitu jadi  kita langsung buka aja ketika nggak ngasih option itu 
tatarannya lebih tidak sopan we talk about politeness jadi ada yang more ada yang biasa 
jadi disini lebih soften lebih halus lagi ketika kita harus memakai modal dan modal itu 
termasuk ciri-cirinya nanti the second one turn on the radio.  Jadi kalau kata suruhan itu 
apa ? 
S: imperactive  
L: imperactive hampir semua imperactive itu direct tapi nggak semua juga karena gini 
ketika itu warning. Warning itu apa?  
S: peringatan 
L: kayak peringatan berarti dia tidak lagi tidak sopan ketika peringatan contohnya “hati-
hati dijalan” itukan jadi, hati-hati dijalan apa? 
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S: Be careful 
L: be careful sebenarnya langsung kan tapi disini dia tetep politeness karena itu warning 
jadi kalo warning itu berbeda lagi warning bisa memakai imperactive tetapi kalau itu 
bukan warning hindarilah kata imperactive karena ketika imperactive itu lebih direct 
lebih sedikit tatanan gradenya that less politeness kurang sopan impoliteness istilahnya. 
The last one “you must improve your praying itu spent more time working on the item” 
itu politeness. And the second one this is impoliteness could pakainya padahal 
sebenernya maknanya itu sama  artinya sama kayaknya tu kurang bagus kamu harus 
improve lagi tapi kalau kita ketika ngomongnya ini dengan ini, itu secara emosional 
beda saya rasa itu magical that defferent. Itu kaya kamu ngomong sama dosen kamu “ 
ini tugas kok nggak bermutu banget sih” itu pasti hatimu langsung ndelek tapi berbeda 
ketika ngomongnya “ its fine but tommorow you will be better than this if you try if you 
study hard” berbeda gitu kan?  Padahal sebenenya sama aja kalo itu banyak yang salah. 
Sampai sini ada pertanyaan about politeness? No? If you do not have question I will ask 
you about politeness actually ? what is politennes actually just raise your hand . kita tadi 
udah ngomong  this is the example of politeness this is politeness this is impoliteness 
this is example. What is actually the meaning of politeness ? you know? 
S: how we treat someone 
L: can you explain more specifically more detail. Other ?oke yuk what is  politeness 
actually ? 
S: good attitude  
L: if we talk about politeness we talk about language if good attitude berarti what  we 
do tentang sikapnya tapi ini about language. Oke others ? miss erwin? What is 
politeness according to you ? 
S: we should care about the others feeling  
L: oke we should care? 
S:  pokoknya menjaga perasaan lawan bicaranya. 
L: oke good. Others ? 
S: to respect another 
L: oke. This is what I want hear. Ini sebenernya politeness we can devided into two 
politeness the first one oke this is about language ya actually good attitude is politeness 
but today in speaking class we apa ya jadi lebih ke bahasanya  oke we can devided intto 
two catagory the first one is about how to respect someone jadi politeness itu how to 
respect someone with language by our language the second one how to change our 
langauge or our topic when we talk with someone itu yang kedua change our language. 
Maksudnya yang pertama how to respect itu seperti apa ? maksudnya gini kalau kita 
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bertemu that we meet someone that we do know before we meet in the first time maybe 
in the road in the street or in the restaurant  we do not each other jadi disini ketika 
pertama kali bertemu kita respect salah satu itemnya panggillah dia dengankata sapaan 
ketika ini mister or Mrs or miss or madam or sir gitu kan jadi jangan gini kalau in the 
america maybe ya  in their culture daughter and father when  daughter call his father  he 
just call John come here gitu kan?  Itu bukan berarti dia nggak menghargai ayahnya 
karena itu culturenya tadi gadis yang sama itu tadi when she meet with other people 
maybe with the man who first time she call with mister jadi dia manggilnya mister Soni 
or mister Huggo how are you can I help you miss? Dia dengan orang lain Mister tapi 
kalau sama ayahnya langsung John  bukan berarti nggak sopan tapi disini culture tapi 
dia ketika dengan orang lain inilah dia menggunakan polite pakai Mister, miss, madam, 
sir. Ketika gini I dont know I told you this or atau belum ya, ketika you are not sure 
ketika you meet with girl dia udah menikah apa belum ya just called her miss, jadi 
kayaknya dia udah menikah sih tapi kayaknya belum sih just call her miss, miss siti or 
miss susi or miss  siapa that more polite.  
L: kita ndengerin adzan dulu. Lets pray to your God the wishes say to your God 
(praying)  oke tadi sampai mana ya? How to respect ya? Salah satunya one of them by 
calling with mister mrs madam miss gitu kan trus yang kedua the second one we change 
the topic when we talk to someone jadi katakanlah gini maybe when you speak to 
someone the topic maybe the listener they do not feel comfort with the topic. Contohnya 
dijawa ngomongke hal pribadi private life itu hal yang biasa wajar sekali contohnya 
kamu udah punya anak brapa kamu udah nikah belum? Itu sangat umum sekali kamu 
udah lulus belum ?  ngerjain skripsi aja tolongtolong gituka tapi ditanyain  terus kamu 
kok nggak lulus-lulus sih la emang apa urusanmu? Tapi itu wajar dijawa  katakan 
pasangan yang udah menikah menikahnya udah lima tahun lagi nunggu-nunggu punya 
anak, dia ditanya terus dan hatinya bener-bener nggak enak dan disini di tanya ketika 
katakanlah kamu udah punya anak belum? Kan kita bisa liat ya from body language 
ketika our listener do not feel  good  with their anwers in our topic  what we talking 
about just change the topic jadi kok ketika dia ditanya anak kok raut mukanya kurang 
enak yaudah ganti eh besok pegi mau datang kesini lo. Kita ngomongin hal-hal  yang 
wajar change our language itu adalah cara untuk how to respect someone is by itu tadi 
attitude pemilihan bahasanya. Yang kedua dengan ini dan yang pertama adalah yang 
akan kita bahas lebih lanjut  ini yang pertama ini how to respect someone salah satunya 
dengan menyebutkan dengan nama trus ketika kamu dalam suahsana formal katakanlah 
presentasi kamu ada seminar-seminar trus kamu jadi MC you are a master of ceremony  
panggillah titlenya dia katakanlah dia doktor, professor, S.Hum, M.Hum jadi karena itu 
ketika seseorang disebukan titlenya orang itu merasa dihormati secara sosial dia merasa 
we respect them itu yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan?  
S: No 
L: oke dijadikan cepet aja ya. Setelah itu pakai modal. Kita pakai penggunakan modal 
itu dipakai agar lebih sopan dari pada gini “do it” berarti itu direct tapi  ketika kita pakai 
modal “can you do it” kita kayak memberikan  option disini “ will you do it” itu jadi 
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memberikan option. Modal “may I put this paper” jadi itu seakan-akan kita memberikan 
option. Sampai sini ada pertanyaaan? Oke masalah modal  selain itu kita now we 
change to the tenses jadi kalo dalam politeness baik itu dalam penggunakan modal atau 
verb yang lain ketika kita menggunakan past tense we use past tense  it more polite. Jadi 
katakanlah konteknya seharusnya present tapi saya pakainya modalnya yang past ten 
tense itu karena saya pengennya lebih polite banyak sekali contohnya. Ini lebih sopan 
yang ini “would you follow me please sir” ini lebih sopan dia pakainya wouldnya 
berarti verb dua  padahal konteksnya kalo dalam writing expression writing class 
harusnya pakai will karena konteksnya present saaat ini tapi dia lebih sopan daei pada “ 
will you follow me” jadi sebenernya dalam politeness there is some grade ada tingkatan 
tingkatannya kita akan lebih sopan lagi kalau menggunakan modal  baik itu modal 
present maupun past tense tapi dari pada present dan past tense ini lebih sopan yang 
mana ? yaitu past tense. Jadi kita ignore the tenses jadi kita sedikit ignore it  bukan 
berarti kita terus salah, enggak itu bener karena dalam konteks kesantunan. Sampai 
disini ada pertanyaan?  
S: No 
L: oke after this maybe I give you my file maybe to khafiq ? I will give to you and you 
copy to your friends ya you share to your friends. Sampai sini ada pertanyaan? Miss 
mirza 
S: what I use speak to someone I use may or I use might  
L: you can use both of them sebenernya sama-sama ketika menggunakan may dan 
might “may I go to toilet or might I go to toilet” sama sama politeness tapi secara level  
lebih sopan itu might dari pada may but dua-duanya you can use it. Is it clear enough? 
S: yes 
L: oke the last one about if . If itu yang mana if?. Oke if itu sama  dengan yang modality 
tapi nggak selalu if itu didepan  ya ? “if you don’t mind may I take this bag” bagaimana 
jika saya mengambil tas ini ?”  tapi nggak selalu dia ada  didepan “ I will take this bag if 
you dont mind” ditengah juga. This is apa ya how you play your word jadi sepintar 
pintarnya kamu memainkan kata-kata saja. Sampai sini ada  pertanyaan?  
S: No 
L: No ? are you sure? Oke this is our fifth meeting and next week is our lastmeeting we 
have our midtest before it we devided into two part the first is the practice about 
politeness so you have to remember that this is not drama class jadi saya kalo kemarin  
harus ada mimik muka atau apa segala macem dan you say as long as you can bisa 
ngomong sebisa mana sepanjang apapun but now tommorow next week nggak perlu 
panjang-panjang two minutes paling lama  jadi disini saya pengen kalian nanti ketika 
ngomong yang politenes itu yang seperti apa about the context is up to you. Kamu boleh 
ketika mungkin ketemu orang dirumahsakit in the campus in street or maybe in the 
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terminal or in office gitu kan jadi up to you about the context is up to you. And you 
perform with your couple ini berarti ganjil atau genap ya? 26 kan?  
S: 35 
L: Nanti miss erwin kan 35 ya nanti tiga boleh deh dua bisa yang pasti the important is 
your language itu kuncinya besok itu when I do not here your voice then u do not get 
your point  kalau kamu ngomongnya lirih sekali. Sudah lirh kamu ternyata item-item 
pesannya nggak ada itu zonk paham? Saya nggak segan-segan ngasih kalian A+ banyak 
kakak tingkat kalian yang dapat nilai A+ dari saya tapi saya nggak segan-segan ngasih 
nilai yang jelek  memang kamu apa ya kurang, nggak maksimal, nggak respect sama 
kelas, ngobrol sendiri segala macem gitu kan jadi tommorow next week jam 10:20 
sampai jam 12 nanti 10:20 sampai jam 11 lebih 15 menit itu nanti berarti we will have 
your perform after that I give the material for our meet test. Ya any question? 
S: No 
L: trus materialnya sebenernya ini nanti I will give you my file about politenes but 
actually all of this I have explain to you sebenernya kalo kamu mendengarkan kamu 
bakal tau. Kalau begitu Let close our lesson by praying don’t be long time start right 
now. Finish. Thank you so much for your nice attention 
assalamualikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: Walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh  
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Transcript of meeting 4 
 
L: assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: Waalaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh  
L: ini yang makai Cuma kelas kita ya? 
S: yang PPG? 
L: Iya PPG 
S: Diatas ada kok miss 
L:  oh iya? 
S: tadi udah kesini tapi tadi nggak ada absen buat dosennya itu kan? Nggak ada finger 
printnya jadi saya harus balik lagi kesana muter balik lagi. Yang nggak masuk siapa?  
S: miss erwin itu lo miss. Itu katanya anaknya sakit.  
L: lagi? Ya nanti saya tetep ngomong sama kajurnya. Emang dia lebih tua dari saya tapi 
kan? 
S: masa miss? Tak kira seumuran 
L:  aku nggak tau ndeng. Kalau semester 12 itu berarti sekitar ? 
S: sekitar 24 tahun 
L: sekitar dua puluh empat tahun ? berarti tuaan saya. Cuman kan dia bilangnya gini dia 
curhat sama kalian saya juga curhat sama kalian juga. Biarlah. Tolong dimaklumi miss 
anak saya gini gini gini gini, ya saya coba memaklumi meskipun saya belum punya 
anak tapi iya lah Cuma kan nggak gini-gini amat maksudnya kan ada suami dia  
S: la dia bilang gini miss saya Cuma berdua sama suami saya nggak berani ninggal anak 
gitu miss 
L: yaudahlah nanti gimana baiknya gimana sama kajur. Kita liat nanti habis mid 
gimana? Tapi dia tau midnya nanti kapan? 
S: udah saya bilang kalau tanggal dua lima 
L: sebentar-sebentar midnya speaking disiakad tanggal brapa ya? Karena kemarin saya 
konfirmasi kesiakadnya mandiri. Ada nggak? 
S: ada 
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L: tanggal? 
S: tanggal 27 hari kamis  
L: hari kamis? 
S: Tanggal 26 itu PPD Sama listening  
L: nanti sebenernya kesepakatan kita aja maksudnya itu kan mandiri jadi kesepakan 
saya dengan kalian aja kalau tetep dihari selasa gimana? 
S: ada jadwal  
L: oh kamu ada jadwal? 
S: tapi Cuma satu  
L:nanti midnya itu nanti itu saya beri dua kali jadi nanti yang setengah pertemuan besok 
setengahnya lagi pertemuan minggu depan   
S: berarti midnya? Satu satu gitu? 
L: iya satu satu jadi nanti makanya ini nanti saya kasih materi  buat midnya. Eh help me 
please one of you. Turn on the LCD. First of all our material about poster. What do you 
know about poster now I want to ask you what is poster actually. Anyone? 
S: Advertisment 
L: can you give more information what is advertisment  
S: to interest someone  
L: Just raise your hand and anwers. Explain to us not to me. Not just to me what do you 
mean by advertising what do you mean by picture? What your name miss? 
S: miftah. I mean about advertisment picture to introduce product or something or to 
enjoy someone to do something something like that 
L: oke good others? Anyone else? Maul? 
S: picture to give something. Opo jenenge 
L: opo jenenge, you can mix your language but try to stay in english first  
S: to persuade someone to do something by the product or to come to event  
L: to use  product oke anyone else? Yuk you? 
S: e I mean picture written that to persuade someone supaya apa? 
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L: in order to 
S: in order to someone can interest my product  
L: oke good others? There is an important thing but this is still strange for indonesian 
student about poster what you thing about poster is just about advertisment  is about 
something to persuade someone to do something  any other? That can give apa ya other 
axplanation. Yang biasa pakai kaca mata itu siapa? 
S: mirza belum dateng kayaknya 
L: tapi but she knows ? 
S: eh kemarin udah tau 
L: if she cannot join today in this class in the morning  she can other class seandainya 
dia nggak bisa. Oke yang lain? Selain mirza sama mrs erwin well?  
S:dewi kemarin bapaknya baru meninggal belum masuk  
L: only three student? 
S: yes  
L: men, ayu please anwer my question 
S: me please 
L: oh you Iam sorry yok  
S: something to menarik perhatian itu apa miss? 
L: persuade bisa 
S: persuade apa karya seni. Untuk menampilkan karya seni show art and meminta  
L: to interest other attention? 
S: iya 
L: oke actually your friends anwer show us that good thats great tapi lebih spesifik 
informasi dari miss siapa tadi? 
S: tia  
L: miss tia udah lumayan that great 
S: I think not only to persuade other or give information event or  poduct I think poster 
is to memamerkan itu apa miss?  
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L: to show  
S: to show work art  
L: oke good others? Now I want to ask you is poster only about picture? 
S: I think not only picture but also design and others.  
L: anyone can complete his idea his explanation ? oke you 
S: poster is like communicate the author and the viewer 
L: oke communication between the author and the viewer  
S: to inform the massage like go green and like that  
L: you send the massage to the viewer? Intinya kan  if we talk about poster something 
like apa ya in printed do the object.  
(student entering the class) 
L: maul may this student entering this class?  
S: She is my friend, kasihan 
L: this is not about kasihan aja  
S: yes she can entering this class 
L: sampai dia kebut-kebutan jalan sama becak. Khafiq beritahu yang belum hadir untuk 
mengikuti kelas yang selanjutnya aja ya? Close the door ya miss. Oke anyone any other 
that want to answer about poster ? oke whats your name miss? 
S: astri, I this poster is announcement and give suggestion to the viewer  
L: Anyone want to complete the answer? Sebenernya there are many gap to complete it. 
Hay man come on man why so silent. Kenapa yang aktif disini Cuma girlnya aja yo 
improve them that you are so active. Yang menunduk tak tunjuk. Yang mendongak juga 
tak tunjuk. Oke mujahid times is your this is special chance for you what is poster 
actually?  
S: letter for people to show their hobby and passion  
L: oke one more student satu lagi aja yuk.  
S: There are include of picture, color but not all they can devided to commercial and 
noncomercial  
L: oke all your anwers is right poster in printed sometimes use to persuade someone to 
do something or to buy something or to use product but it is not about use product not 
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about advertiment but from poster we can show our work, our work something like 
scientific work jadi bisa itu projek dan produk-produk advertiment bukan jadi nggak 
melulu soal produk jadi if you do research maybe you do with your team project of 
research and you want to show to other want to present about your project you can use 
poster. Maybe in indonesia it is strange because in indonesia maybe poster is about 
advertisment masih jarang sekali mahasiswa indonesia menawarkan apa ya projectnya 
itu dengan poster padahal ketika we go abroad ketika kamu harus keluar negeri itu 
mereka ketika project scientific project  or research thery show their research. Oke I will 
show you an example  
S: itu belum miss 
L: belum di apa? 
S: itu belum dinyalain 
L: siapa yang bisa?  
S: Alvian 
L; alvian where is alvian? 
S: ini miss 
L: take off your jacket alvian. Oh dibuka doang aku kira buka apanya. Kenapa saya 
dongdong sekali. Oke this is my poster  this in my work this the example of poster the 
research poster but this is not advertisement this is my product this is my thesis research 
jadi ini thesis saya ini kemarin ketika saya S2 ini adalah karya saya. Jadi sebenernya 
seandainya nggak ada picturenyapun nggak apa-apa you can change by diagram jadi 
diagram-diagram bisa contoh yang lain kalau diluar itu jadi memang biasanya  ketika 
harus presentasi jadi nggak Cuma kita aja yang disitu jadi kayak digaleri gitu jadi ada 
banyak kalo digaleri foto-foto banyak ketika presentasi ke viewer itu mereka present the 
rule is just the same jadi something like there is some agenda terus mereka harus show 
their maybe research your project your product also you can using this moment  jadi 
gini tapi seperti ini di Indonesia masih asing sekali dilakukan but this is the important 
one actually this is the important one so I make it for my self jadi saya membuatnya for 
my research my friends also use this to show their research nah tommorow when you 
have midtest you can mix your poster, this is up to you.  I give you a freedom  to make 
your  poster so you can choose maybe advertisement poster bisa mungkin yang berbau 
nggak harus research boleh. Miss kalo posterku nggak reserch gimana? Boleh sekali 
that your freedom tapi kalo pengen yang seperti ini yang research itu lebih baik 
menurutku baik tapi kalo tadi ada yang bilang go green bisa. Sampai disini dulu so far 
any quetion about poster?  
S: Kalo misalnya posternya nanti tentang info film ? 
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L: Any other question? Anyone that want to ask about poster ? you already get my point 
what is poster actually what is the object what is the aim sudah paham ya? Jadi 
tujuannya dari poster paham ya? So this not just about showing your product. You just 
find your sit  anyone? Question ? please if you not have question I ask you, oke maul 
S: isinya itu apa? Masih bingung miss 
L: isi tulisannya ?its good. Kadang sebenernya pengen tanya tapi saya malu gitu ya. 
Jangan malu sebenernya isi tulisannya ini sangat penting sekali padahal akan 
menariknya. Good maul.  If you do your project  if you do your research don’t  put all 
of your written to this poster jadi jangan semuanya dimasukan dalam poster kamukeran 
itu akan membuat bosan jadi apa yang penting aja jadi point-point pentingnya aja 
ditaruh disini. Katakanlah you wanna show your product if you wanna maybe persuade 
someone to do something maybe go green, don’t  smoke or other itu jadi yang paling 
penting you can use picture mungkin nanti langsung kayak iklan rokok itu lo itu kan ada 
kangker tenggorokan atau apa segala macem itu lebih menarik daripada tulisan yang 
banyak tapi berilah tulisan sedikit yang nanti dapat menarik perhatian mingkin 
“smoking can kill you” jadi satu aja itu bisa langsung ke viewer mind  jadi jangan 
langsung tapi ketika research kan nggak langsung gitu aja tapi kalo research mungkin 
you have to wrire the amin point tapi pointnya aja jangan semuanya. Katakanlah this is 
the example apa aja yang harus disini  the first one is background of study, background 
of study this is the important one why I say the important one? Karena ketika itu if you 
wanna do something if you wanna do project if you wanna do research yang paling 
pertama kali ditanyakan what is the background, why you choose that research pasti itu 
ditanyakan. Jadi latar belakannya apa harus ada backgroundnya you take put that in the 
poster tapi backgroundnya apa simpel aja tapi disini ketika kamu if you presentation  
mungkin ketika kamu presentasi jangan diomongkan semuanya kenapa? Itu untuk 
memancing viewernya jadi biar nanti viewernya nanti tanya jadi sebenernya kaya tadi 
video tadi video yang saya kasih liat ini tadi ada sesi tanay jawab jadi yang diomongke 
he or she present just a part of the poster the point of this poster dan itu kira-kira bisa 
memancing viewernya untuk bertanya . jadi jangan semuanya dipresentasikan karena 
limited time jadi timenya itu sangat limited dan orang disitu yang banyak dan itu 
crowded sekali orangnya banyak orang-orang itu hanya mampir saja ini kalo nggak 
menarik yaudah. Kalo kamu terlalu banyak bicara terlalu aktif banget itu akan membuat 
sangat boring bored membosankan you make the viewer bored with your presentation. 
Sampai sini ada pertanyaan? Terus? Next one selain backgroundnya disini ada 
masalahnya why I put this in here? Karena masalahnya ini sangat penting kok saya 
harus meneliti ini jadi ini harus ada masalahnya if you do your research maybe skripsi 
itu kan bab satu harus ada what is the problem that the important one jadi problemnya 
apa? Kalo nggak ada problemnya buat apa you do your work gitu kan? If you have any 
problem jadi harus punya masalahnya. Sampai sini ada permasalahan. Trus hasilnya if 
you use poster to show or to presentyour research that must be result jadi harus ada 
resultnya kalo nggak ada resultnya nanti bullshit jadi kayakdia ngomong aja jadi 
research ini apa hasilnya harus ada hasilnya. This is the result ini yang paling penting 
disini I pud the diagram jadi saya resultnya sebenernya dalam tesis yang tebal itu saya 
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penjelasannnya panjang lebar tapi nggak mungkin to impossible if I pud the long 
explanation to my poster jadi saya hanya menurut yang lebih menarik perhatian itu 
ininya diagramnya jadi diagram aja tanpa ada explanation menurutku thats more 
interested dari pda penjelasan yang panjang lebar itu. Trus conclusionnya juga harus ada 
what is your conclusion from your research I mean. Good question maul, tadi 
sebenarnya ada yang lain lagi. Any other question? 
S: jadi nanti based on the real reality nggak khayalan? 
L: sebentar jadi ini research a project of research so I do need to imagine jadi kan ini 
berdasarkanresearchku jadi nggak bisa dong berdasarkan imajinasi ini poster research 
scientific research jadi project  research saya nggak bisa berkhayal, beda lagi kaya 
advertisement berarti nanti kamu mungkin bisa jadi nanti bergantung pada what is your 
object what is your theme kamu harus punya theme dulu. This is the important one 
before you make your poster make sure that you have theme, this is the most important 
one kalau  kamu nggak punya tema ya nanti kamu bakal kesulitan katakanlah oh iya ini 
temanya kayaknya akulagi pengen kedamaian karena ini lo lagi baru seru –serunya yang 
ahok itu kan? Oke bhineka tunggal ika jadi apa yang diposter kamu kamu mengkhayal 
you can imagine that mungkin kamu ngasih gambaran nanti explanationnya you can 
imagine that tapi ketika itu a research you just put the real condition karena kalau 
research scientific research itu kalo udah nggak bisa diapa-apain jadi based on the real 
condition based on the result based on your background. Oke sampai sini? Any other? 
S: could I use my old my high school  for my poster? 
L: you can use that one of them maybe you choose the most interest for you jadi 
menurut kamu itu paling menarik sekali untuk dipresentasikan, boleh  you can use 
advertisment up to you I give you a freedom to choose a the theme jadi temanya saya 
membebaskan kalian. Any other question?  
S: Itu kita ngedit buat sendiri atau kita ngambil dari internet? 
L: iya tapi posternya nanti modelnya kayak gini ya dibuat semenarik mungkin jadi nanti 
dibuat kayak gini loh jadi dipaper bukan dislide tapi di paper yang besar. Bentar ini 
bukan kliping lo ya ini poster 
S: jadi ini nanti sama aja kayak buat yang digital terus di print? 
L: maksudnya bukan kliping ini bukan semua bisa ditempelkan disitu gitu lo. Jadi kamu 
bisa menempelkan nanti, kalo kamu menurutmu itu sebenernya menarik kalo itu bukan 
tempelan ya? Pokoknya buat yang semenarik mungkin lebih menarik lebih bagus jadi 
nanti pokoknya kamu presentasinya bukan di slide aja.  
S: kertasnya miss? 
L: kertasnya segede apa ? saya nggak pernah ngukur  
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S: A3 aja miss? 
L: yaudah bentar up to you seng penting bukan folio aja terserah . kalau memang kamu 
ingin yang besar that  up to you yang penting bukan A4 atau lebih besar lebih bagus that 
most good. Any other? Itu sebenernya kita masih membicarakan masalah poster ya? I 
do not explain about how to present saya belum menjelaskan nanti presentasinya seperti 
apa kan? Sampai so far any question about poster? 
S: Miss ini buat mid ya? Nanti yang speaking one by one 
L: yang one by one iya. Makanya kan saya kan sampai sejauh ini saya baru I just 
explain about what is poster setelah ini saya baru menjelaskan how to present  our 
poster. Kalo kamu Cuma membuat ini berarti bukan mata kuliah speaking tapi mata 
kuliah art. Padahal kita mata kuliahspeaking. Sampai sini ada pertanyaan? 
S: miss kalau kita membuat poster yang advertisement itu point-pointnya terserah kita 
atau ? 
L: iya terserah. Kalo yang itu don’t make the viewer bored about that jangan terlalu apa 
ya membosankan kalau mau you can use a diagram maybe some picture yang itu bisa 
menarik nanti walaupun ada perlu penjelasan explaination you can pud this in sortly. 
Kalau itemnya banyak yang harus dijelaskan itu banyak gimana miss? Nggak apa-apa 
buatlah semenarik mungkin katakanlah satu gambar ini aja dua gambar jokowi sama 
prabowo ini advertisement saya pengennya jadi dua ini aja saya taruh jadi dua ini aja 
both of them dan dua picture ini nanti saya taruh ditengah enggak saya kasih apa-apa 
Cuma saya kasih penjelasan aja kenapa kok kuda bisa kalah sama sepeda ontel ituaja 
nanti tanda tanya besar nanti I explain that itu juga bisa, atau penjelasanya ada item-
item yang kecil-kecil juga boleh nanti penjelasan mungkin ditaruh diasap kendaraan 
bermotr nanti asap-asapnya boleh juga. Jadi buatlah semenarik mungkin. Mungkin ini 
sebenernya I sure that you more creative than me dalam hal yang seperti ini terus ada 
pertanyaan lagi ? so far any question? Intinya nggak harus research product nggak harus 
penelitian seperti saya.  
S: miss gimana kalau isi posternya tentang memotivasi orang lain? 
L: You can use that. motivation, motivate someone to do something ya kan? Persuade 
someone to do something. Any others? Now I will show you how to present. Oke 
katakanlah disini setiap orang kalian semuanya mendekan ke bilikku ke posterku ada 
yang tanya mungkin “ini tentang apa presentasi dong” gitu kan oke let me introduce my 
self my name is fitri ana ika dewi I from IAIN  surakarta islamic institude of surakarta. 
This is my project. I do this with my friend and this about prescidential election by the 
title conventional implicature of election discuss in the editorial of jakarta post on 2014. 
Why I choose this theme because at that time during the presidential election this object 
this thing is interesting very very interesting we all know society know that this kita 
semuanya perhatian sama ini I mix my language next this my bakground of my study 
why I choose this why I do this research because I choose editorial why I choose 
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editorial because in editorial the writer aa share his idea they share their opinioin they 
share the critic to the society about politic so I choose editorial I just focus in editorial 
this is my problem. I have problem so that my research is to anwers this problem and 
next this is my result. My result is the most dominant used editorial is high nad from my 
result I can conclude that jakarta post is have tendency to Jokowi during the presidential 
election oke that all from my presentation. Any question? 
L: disini tadi saya mix bahasa disini tadi saya beberapa kali aaa aaaa terus beberapa kali 
saya membaca. Ada yang bisa mengkritisi presntasiku ? anyone ? saya sengaja beberapa 
kali melihat kesini saya sengaja beberapa kali malah membaca saya sengaja beberapa 
kali apa ya  bloking to you kalo kamu perhatian kesaya. Saya malah nggak melihat eyee 
contact kalian kalo kalian perhatian sama presentsiku tadi ada yang memperhatikan? 
That a bored presentation jadi tadi presentasi yang sangat buruk itu seperti itu yang 
pertama saya nggak menjelas kenapa saya choose that picture karena saya nggak 
menjelaskan alasanku mengapa akau memilih picture prabowonya yang seperti ini terus 
si jokowinya yang lebih humble itu padahal point pentingnya disini. Poster kan untuk 
menarik perhatian kan?kalo saya Cuma ngomongke background saya Cuma ngomongke 
result terus langsung conclusion itu sangat membosankan. Inilah presentasi yang 
membosankan. Terus saya beberapa kali melihat kesini sya nggak I don’t give you 
attention saya nggak memberi perhatian ke viewernya saya malah asyik dengan body 
languageku sendiri  saya dari situ kesini Cuma melihat sini aja nggak melihat kalian 
inilah besok ketika kalian do as the same as my prestation that worse itu sangat buruk 
sekali. Sampai sini harusnya kalian bisa mengkritisi saya dong apa keburukan yang saya 
lakukan tadi selain saya nggak menjelaskan kenapa saya nggak mengunakan gambarnya 
yang seperti itu terus saya kenapa memilih prabowonya seperti itu dan kenapa nggak 
menjelaskan kok ada gambar ini disini ? padahal yang menarik perhatian itu itunya 
nggak tulisan-tulisanya yang banyak ini. Nah besok jadi ketika kamu presentasi jangan 
ditiru yang seperti ini tadi this is bad example from me and I mean too saya sengaja 
melakukannya harusnya kamu tadi sebelum saya tanya anyone wanna critize ada yang 
mau mengkritisi saya ? kalian takut? Be critic apa yang harusnya dilakukan dalam 
prensentasi saya 
S: membelakangi penonton 
L: apa? Bloking membelakangi penonton jelas nggak boleh. Ketika kamu presentasi 
when you present your work your project your art your poster jangan samapai kamu 
membelakangi viewernya karena kalo kamu membelakangi asyik dengan itumu sendiri 
mereka akan lari, karena disini posternya nggak Cuma kamu aja jadi kalo kamu nggak 
prehatian sama mereka mereka males memperhatikanmu paham? Oke blocking, anyone 
else? 
S: mix language 
L: mix language, sebenernya kalo mix language fine ya nggak apa-apa selama itu nggak 
terlalu sering. Tapi sebisa mungkin jangan sampai mixinglah ya. Terus? Sebenernya 
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dari kata “I mix langauge” harusnya tadi saya ngomong english language gitu ya? Kamu 
tahu seharusnya saya tadi nggak ngomong. Jadi ketika when I mix my language it mean 
I do not prepare for my presentation itu udah pasri saya nggak prepare karena kenapa 
ketika kalian walaupun kalian nggak menghafalkan itu pasti lancar itu sudah saya 
pastikan. Sebenernya kamu nggak mungkin hafal tapi kamu ketika mau membuat ini 
reng-rengannya you make your poster itu secara tidak langsung bahasa itu udah dari 
sini, kamu udah merangkai baahsa yang seperti ini nanti saya presentasinya seperti ini 
itu secara nggak langsung alam bawah sadar kalian. Selain blocking selain mix 
language, mix language its mean that no preparation ya ? selain no preparation selain 
bloking apa lagi? 
S; Don’t make audience bores 
L: tadi saya membuat audienceku bored harusnya oke good harusnya ketika saya 
pengen membuat audienceku nggak bosan itu ketika saya memberikan sesuatu yang 
bagus katakannlah saya memberi pancingan dulu saya tanya apa yang pengen kalian 
tanyakan disini ? jadi saya nggak harus presentasi semuanya seharusnya jadi apa yang 
pengen kamu tahu apa yang lebih menarik perhatian kalian apa? Harusnya seperti itu. 
Oke good pancinganku berhasih ada lagi? Sebenernya ada lagi gap yang belum kalian 
tanyakan dari presentasiku tadi  
S: I think you do  not explain the problem 
L: I do not explain the problem oke this is so many problem padahal problemnya itu 
sebenernya bangian dari backgroundnya disini backgroundnya ada di problemnya kan? 
Maksudnya problemnya ini include dalam bacgroundnya ini saya nggak 
menjelaskannya, seharusnya presentasi yang baik itu harus ngomongke judulnya apa, 
saya ngomongin background, ini saya jelaskan dikit udah saya tanya dari problem ini 
apa yang menarik untuk saya presentasikan harusnya saya seperti itu jadi saya nggak 
ngomongke itu trus ngomongke ini yang cuman ini tadi trus result terus conclusion itu 
terlalu panjang lebar dan membosankan kalo saya tadi jadi kamu saya langsung pergi 
nyari poster yang lain yang lebih menarik presentasinya oke good others? Masih banyak 
gap kesalahan yang ada dalm presentasi tadi  
S: wasting time miss dengan aaa aaa 
L: good wasting time seharusnya ketika saya lupa dengan sesuatu itu saya langsung 
lanjut aja jangan aaa aaa tadi saya aaanya hampir tigapuluh kali hampir ya seharusnya 
ketika saya lupa denga suatu kata just forgetted find another word jadi saat kamu lupa 
sama sesuatu maybe besok kamu mid kamu lupa sesuatu dalam bahasa inggris jangan 
emmm emmm. Saya masih banyak video tentang mahasiswa saya speaking class juga 
dia itu mungkin udah preparation juaga tapi dia nervous isi presentasinya Cuma aaa aaa 
when I present my poster I remeber that student aaa aaa dan itu saya lakukan tadi. You 
good berarti kamu memperhatikan jadi selain wasting time to your lost word, sini ada 
videonya mahasiswa yang dia terlalu banyak aaa aaa apa ya apa ya malah ada yang apa 
ya apa ya yaudah kalo kamu lupa yaudah lanjut saja yang lain apa yang harus kamu 
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omongkan karena jangan terlalu kerena mereka akan bosan dengan yang seperti itu dan 
mereka akan ah ini nggak ada bedanya sama sekali. Oke others?  
S: Blocking 
L: blocking jadi ketika kamu tahu bad example disini berarti apa yang harus kalian 
hindari besok adalah bloking yang pertama karena saya malah asyik dengan diriku 
sendiri dengan body languageku. Terus selain bloking jangan pakai aaa aaa terlalu 
banyak kalau lupa diem aja senyum aja jangan pakai aaa ingat jangan pakai aaa aaa aaa 
saya sebagai penilai itu saya langsung paham kalau kamu itu pasti nggak ada 
preparation terus any  other? 
S: when you forget increase your voice nggak enak dilihat gitu and then you look the 
poster  
L: oke good jadi sebenernya ketika lupa pada satu hal oke bukan lupa ya lebih tepatnya 
kalo nervous kamu walaupun kamu udah ada preparation yang matang sekali 
sebenarnya tapi kamu nervous. Orang kalo nervous itu hilang semuannya mungkin 
ketika mengkritisi orang mungkin dia nervous dia tahu tapi ketika dee sendiri lupa 
orang nggak bisa mengkontrol salah satunya tadi ketika saya melupakan satu hal itu tadi 
saya malah mbingungi dewe gitu kan ibaratnya kalo saya langsung mengalihkan apa-
apa thats badjangan dilakukan seperti itu. Ada beberapa lagi dari itu tadi dari example 
itu tadi yang seharusnya nggak dilakukan.jangan meletakan tangan kalau kalian 
perhatian tadi dengan saya tadi sering seperti ini sebenernya tadi melakukan seperti ini 
atau tangan kalian disini kalian memperhatikan nggak sih tadi? Jadi ketika kamu 
presentasi ketika tanganmu atau bajumu celanamu atau dressmu itu ada sakunya itu 
jangan ditaruh gini, ini secara nggak sopan yang pertama nggak menarik juga dan nggak 
baik attitudenya untuk presentasi, tangan jangan ditaruh disini juga tangan hindarkanlah 
yang seperti ini juga emang kalian mau sholat? Kalian bukan mau sholat dan saya tadi 
melakukan itu semua saya seperti ini saya kadang malah seperti ini nggak boleh jangan 
saya sengaja tapi kayaknya nggak ada yang ngeh ya? Seperti ini saya ketika I move my 
body aku gini harusnya nggak seperti ini harusnya ketika saya move my body itu lebih 
yang gini. Karena sebenernya move your body thats important oke itu yang buruk-buruk 
dari contohku. Ada yang lain? Oke eyes contact saya nggak memandangmu sama sekali 
kemarin saya sudah menjelaskan I already explain to you that the speaker sometimes 
can move my eyes jadi kadang aku gini boleh tapi saya nggak memandang kamu sama 
sekali, I always move my eyes jadi saya Cuma memperhatikan ini dan saya nggak 
memperhatikan kamu sama sekali kalau kamu memperhatikan saya. Itu eyes contact, 
masih ada satu lagi yang sangat buruk yang saya lakukan dan I mean that saya sengaja 
melakukan itu. Ada yang peka? 
S: mungkin tadi miss saat kita presentasi kita harus tahu judul kita tadi itu mbaca  
L: ya. Don’t read your ini jadi kamu jangan membaca jadi ini itu bukan untuk dibaca 
tapi untuk diperjelas. Saya sengaja membaca tadi, harusnya saya nggak membaca tadi. 
Harusnya ini diluar otakku diluar kepalaku. Masih ada satu lagi yang sengaja lakukan. 
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Saya nggak membawa papper disini seharusnya saya membawa papper. Ketika saya 
presentsi yang ditaruh disini kan Cuma pointnya aja seharusnya saya bawa paper. 
Katakanlah ini paper bukan lupa, nggak boleh ada yang terlupakan jadi kamu 
preparationnya harus maksimal sekali seharusnya kertas-kertas yang ada ini ditangan 
saya. Saya seharusnya membawa ini kertas-kertas yang banyak disini kan sebenernya 
kan Cuma result aja kan nggak ada explanation kan. Mungkin nanti  salah satu 
viewernya bertanya what is the explanation about this karena sebenernya diagramnya 
nggak Cuma ini ketika nanti saya pecah itu satu event ini saja ada explanation gambar 
lagi dan seharusnya saya taruh di paper lagi yang bawa. Kenapa saya taruh disini karena 
ini poster hello this is poster this is not thesis jadi ini jangan dimasukan disemuanya 
nggak boleh, jadi additional information you put on your paper. Ada pertanyaan lagi? 
Seharusnya tadi nggak saya lakukan. Itu buruk seharusnya nggak seperti itu sebisa 
mungkin you save your name jadi pakai kartu nama kamu bawa kartu nama kamu 
kerena ketika you show your product and someone or people interest with you nanti 
pasti menghubungi kamu berikan kartu namamu thats important paham?  Jadi besok 
bawa kertas-kertas kecil anggap aja itu kartu nama dan bawa ini paper. Ada pertanyaan 
lagi?  
S: jadi nanti pas mid test itu nanti pakaiannya harus yang formal gitu ya miss? 
L:oke kita belum sampai kesitu kita baru ke presentasiku dulu  
S: miss yang kertasnya itu harus beneran apa pura-pura? 
L: yang additional information? Beneran saya tanya  
S: Oh gitu  
L: iya dong I ask you jadi kita fokus sama yang disini dulu aja deh tapi sebenarnya 
example daei saya ini I mix antara maximal dan kekuranganya. Jadi ada kelebihan yang 
saya tampilkan di presentasiku tadi. Kelemahannya udah kalian bahas yang seharusnya 
nggak saya  lakukan tapisaya lakukan tapi ada beberapa kelebiha juga yang saya 
lakukan disini. Yang pertama saya pakai my name is fitriana ika dewi  IAIN institute of 
surakarta dan kamu langsung huu huu hhuuu salah satu metodenya jadi cari sesuatu 
yang itu menarik perhatian orang salah satunya tadi jadi yang pertama saya dengan 
senyuman nggak perlu pakai salam pakai salamnya kita netral aja good morning atau 
apa karena ini modelnya kita setting seperti digalery jadi langsung aja my name is fitri 
ana ika dewi I wanna show present my poster, saya pakai senyuman mukaku tadi diawal 
sebenernya memberikan yang terbaik dariku jadi pertama greetingnya harus dengan 
senyuman yang kedua cari sesuatu yang membuat kamu menarik tadi saya 
menampilkan I from IAIN institute of surakarta  dan kalian wooo dan itu sesuai dengan 
ekspektasiku berarti yang aku harapkan terjadi, tapi setelah itu saya langsung membaca 
harusnya enggak. Selain greeting selain smile selain dengan sesuatu apa lagi? 
S: tadi presentasinya bloking tapi body language 
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L: oke jadi banyak mahasiswa sebenernya well preparation tapi dia tidak begitu bagus 
body languagenya ketika kita menampilkan sesuatu katakanlah gini this is my poster, 
pakailah tanganmu. Saya tadi body language tanagn saya tadi sudah saya maksimalkan 
saya memakai body language saya seperti ini saya juga menerangkan. Itulah body 
language yang bagus jadi gunakanlah tangan mu jadi jangan disimpan disaku jangan 
ditaruh dibelakang jangan didepan. Oke itu dari body languagenya. Ada satu lagi kalian 
bisa menangkapnya nggak ya ? 
S: suaranya 
L: suaranya tadi itu yang beberapa part itu saya sengaja saya salahkan juga sih. Jadi 
sebenernya apa yang paling penting disini harusnya dinaikkan harusnya tadi saya 
menerangkan kenapa saya memakai gambar prabowo yang menunjuk seakan beda 
sekali dengan  jokowi yang dengan senyuman seperti ini harusnya saya menerangkan 
dengan nada yang sedikit meninggi harusnya saya seperti ini gambarnya kenapa kok 
kuda dia berontel kenapa kok menang yang pakai ontel seharusnya saya menerangkan 
dengan nada yang tinggi ada lagi? Oke sebenernya saya tadi kecepeten juga seharusnya 
saya presentasi my poster sebenernya nggak secepet itu. Beberapa part itu harus slow 
down seperti ngomong judul seharusnya saya nggak seperti itu seharusnya saya agak 
pelan tapi ketika menuju di klimaknya menuju di resultnya saya harus tinggi nanti 
diresolution saya mulai slow down lagi that all my presentation. Oke ada pertanyaan 
lagi? 
S: durasinya miss? 
L: durasinya besok sekitar saya nggak membatasi minimalnya. Maul . besok durasinya 
sekitar lima sampai tujuh menit standard saya rasa lima sampai tujuh menit sekarang  
S: kita boleh pakai kata wanna gonna gitu nggak? 
L: wanna gonna boleh. You can use your apa ya bukan informasi semi formal would 
bisa kalau would perkenalan diawal itu pakai would. I’d like kalo kamu perhatian saya 
pakai itu tapi kalau setelah itu jangan terlalu formal sekali soalnya kadang kalau terlalu 
formal sedikit membosankan memang jadi you can mix formal and informal and semi 
formal you can use that all and I explain to you before nanti about waht should you do 
saya telah saya tulis disini semua. Nanti mungkin saya kirim WA  aja  
S: nanti source nya di kasih bibliography nggak? 
L: harus dong biar saya tahu 
S: nanti banyak banget dong miss 
L: nanti itu jangan ditaruh diposternya kan nanti additional information kan? Ketika 
kalian melakukan research jangan sampai kamu melewatkan referensinya ketika kamu 
nggak pakai referensi itu plagiat itu udah pasti ada lagi pertanyaan? 
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S: untuk midnya 
L: oh besok untuk mid kita sekarang saya mau ngomongke mengenai kostum kalian 
saya pengennya nanti kalian memakai kostum terbaik kalian formal tergantung sama 
tema kamu kalau tema kamu katakanlah go green  kamu bisa pakai sesuatu yang apa ya 
yang mendukung sama porter kamu. Pokoknya pastikan poster itu ada hubungannya 
sama kostum kamu. Kostummu mendukung poster kamu. Kalo kamu mengenahi 
kesehatan kamu bisa pakai kostum kesehatan terus nanti ketika kamu nanti presentasi 
kan saya bagi dua pakai name tag namamu siapa. Oke ada lagi pertanyaan? Kalau hari 
selasa karna kalian terlalu cepet maka diundur selasa selanjutnya. Oke ada pertanyaan?  
S: No 
L: We and our lasson by praying study right now. Finish, thank you so much 
assalamualaikumwarohmatullahi wabarokatuh 
S: walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
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Code 
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/ 
false 
IS IN TS TP QS BE IN RC IC EG SR NL EP 
1.  L: I respect you. Thank you ya. This is your first class in 
this day and you are not late? 
  V      V      
2. L: oke good. The others from yesterday that do not late ? 
but you in yesterday were late. Bismillahirahmanirahim. 
Lets start our day by praying and don’t be long time ya ? 
study right now.  
 
  V        V    
3.  L: finish. thank you so much. You will record your voice? 
S: no. Dia miss 
L:  absen dulu ya. This is G class? 
 
V          V    
4.  L: this is our fifth meeting ya ?  
 
  V      V      
5.  L: oh I am so sorry Sen  may be after this after Dzuhur we 
cannot add our class. just make a deal we do not change 
our meeting nggak perlu ganti aja 
 
 V      V       
6.  S: Iam promise too came 
L: pie? I promise what?  change your word  its the just 
same word with your friend before show th other word 
use the other word  
S: I am promise i will 
 
  V         V   
7.  L: I do not late again is it true? 
S; I will not  late 
L: eh late itu apa sih? 
 V       V      
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S: Adjective 
 
8. L:  continue ya. Tadi sampai mana ya? Oke we will not 
help our class for today I mean after dzuhur we will not 
have a class, yesterday  Sena sent me a massage that you 
F class will change our day before ya kan? For today after 
dzuhur but Iam so sorry i cannot. I cannot help this class 
for latest. 
V          V    
9.  L: Mid test we will held our mid test we start from 
seventh meeting jadi pertemuan ketujuh kita udah mulai 
mid kita nanti pertemuan ketujuh pertemuan ke delapan 
because if we start our midtest after the seventh meeting 
maybe the time is not enough  because if midtest you do 
your test by your self not in a group do you understand 
you get more point? 
S: yes 
 
V   V           
10
.  
L: so we do not need to  change our meeting before our 
last meeting that we off ya. May I borrow your pen may 
I? Miss Yuli 
 
  V        V    
11
.  
L: Iam so sorry again ya Mr. Arlyn. This is a good name 
full name but Iam so sorry. Rosikoh 
 
  V      V      
12
.  
L; may I ask you arlyn. What the meaning of Arlyn? 
S: Arga lintang 
L: o kepanjangan ya? Is this your parent name? 
S: no  
V        V      
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13
.  
L: oke diah I mean too saya sengaja because I know that 
you are in my class. I mean too, what is the meaning by I 
mean too ? 
S: Saya sengaja 
V       V       
14
.  
L: Now its does’nt work? Eh today paggy will come to 
our campus right? Pegi melati sukma harum mewangi itu 
lo 
S: ohhhh I don’t know 
  V V           
15
.  
S: What the seminar? 
L: by the theme of Hijrah dari apa sih dari apa sih dari 
habis gelap terbitlah terang atau apa ya  
S: Terbitlah cahaya 
L: o terbitlah cahaya. I think when I look the invitation for 
me I think that student also join that seminar so you don’t 
know? 
 
 V   V          
16
.  
L:  not yet, oke we will learn about that. I mean we will 
learn about the language how to use the language. Eh ini 
karena cahayanya? 
S: LCD nya rusak  
  
 V  V           
17
. 
L: I write we. Listen to me. What is the defferent between 
this. Its kind of cold in here isnt it? Listen to me its kind 
cold in here.  dingin sebenernya kan panas ya. “Is kind 
of cold isn’t it?” Yang pakai tap then “could we close the 
window?”. That the first one and the second one you have 
to compare before with this one “is cold in here lets close 
V       V       
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the window”. What the defferent between them  
S: satunya kan introgratif satunya kan imperaktif 
 
18
.  
S:  its kind of persuasif. Itu kan question tag 
L: question tag ya 
S: tapi yang disebelahnya open the window itu. Could you 
open the window itu order atau perintah 
 
  V      V      
19
.  
S: oke jadi yang kedua itu perintah. Yang pertama 
perintah yang kedua persuasif. 
L: good itu secara klasifikasi ini sebagai imperaktif,  ini 
sebagai directive ini sebagai apa but any one will answer 
with other reason with other explanation  
S: yang pertama 
V       V       
20
.  
L: oke ya thats right. Other explanation ? for me you and 
you are not wrong but this is not what I want actually its 
not not wrong but I want other explanation anyone can 
give us explanation. Mr siapa namanya ? 
S: Ansori. Kalo yang pertama itu  
 
 V         V    
21
.  
L: Asar you can called rude word  
S: rude yes 
L: rude kayak bahasa yang kasar rude word. Something 
like Kayak brengsek rude word 
 
V       V       
22
.  
L: this is soft? 
S: yes 
L: if you say is soft that the appropriate one is soft bahasa 
V       V       
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yang cukup halus gitu kan maksudnya? Thats a soft 
language  according to him so and this is rude. Oke 
actually your answer almost what I want but this is apa ya 
just th wrong answer but actually near. Oke according to 
you 
 
23
.  
S: Lebih formal 
L: oke lebih formal just called formal for you 
S: yang kedua lebih usual 
 
V       V       
24
.  
L: this is usual just say it this is formal this is informal. 
Oke good this one I want but any other?.  its  to mention it 
just not formal and informal this is true this is formal this 
is informal, tingkatannya sekarang maksudnya apa ya 
ini kasar ini halus ini apa ya saya lebih cenderung ke 
yang ini salah. Ada yang bisa membenarkan? 
S: kebalik 
L: Kebalik? This is rude this is soft ? ya ada lagi? Any 
others? 
 
 V  V           
25
.  
L: oke this is the answer we talk about politeness. If we 
talk about politeness we use the wrong grammar but we 
mean this kita sengaja menggunakan grammarnya 
kadang sedikit nggak sesuai harusnya past tense atau 
harusnya present but we use it past tense  do you know 
what I mean? 
S: yes 
 
V   V           
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26
.  
L: in this context “ will you marry me?”  thats correct. 
Kenapa ? konteksnya memang present tapi sebenernya if 
we talk about polliteness it will more politness if we use 
could you we use past tense. Past tense that one item dari 
grammar yang itu seharusnya dipakai past tapi kita we 
talk about politeness thats politeness. Sampai sini? Softer 
lebih apa ya soft ini what is in indonesia in bahasa soft? 
S: lembut 
 
V        V      
27
. 
L: lembut ya? Lebih lembut lebih halus I mean. Soften,” 
is cold in here, isn’t it?”. I want explain it. Kalo disini this 
is direct word jadi langsung kalimatnya langsung ini 
lebih langsung tadi lebih apa ya secara masalah 
kelangsungan lebih sopan karena tidak secara langsung 
jadi kita ngomongin about the condition jadi 
mengurangi rasa apa ya mengurangi sedikit  
kelangsungannya. Kalo kita bertemu orang yang asing 
bagi kita kamu kerestoran kamu sebagai waitress, 
konteksnya the order. Kamu mau mengambil sendoknya 
atau menunya atau piringnya, what will you say to the 
guest. You are the waiter 
S: could I take 
 
V   V           
28
. 
L: Could I  take this plate ? Thats more polite than dari 
pada kamu menggunakan I will take this plate itu 
langsung sekali berasa kamu dengan temen kamu yang 
udah bener-bener intimate udah bener-bener deket 
sekali this the different jadi ketika you will use 
V   V           
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politeness word ketika kamu harus menggunakan 
kalimat kesopanan atau kesantunan use modality jadi 
modal itu lebih memerikan kesantunan kesopanan yang 
dalam hal ini dalam konteks ini modalnya in a past 
tense. Could you marry me? Or usually we use will you 
marry me we use right grammar “will you marry me” tapi 
ketika itu dalam konteks kesantunan actually we will 
more polite if we use could you marry me. Any question 
for this? 
 
29
.  
L: may or could? Actually both of them are polite but 
karna sama-sama  modal kan? Kita menggunakan may 
itu modal could juga modal may juga modal tapi ketika 
kesantunan jadi ada kayak levelnya, tingkat kesantunan 
atau level kesantunan lebih sopannya jika 
menggunakan could,would, might jadi dalam past tense 
itu lebih sopan. Sebenernya nggak harus apa ya nggak 
harus dengan modal juga sometime ketika pakai 
verbpun verb yang past tense itu ada yang lebih santun 
lebih sopan after this I will give you example. Oke you, 
do you satisfied? Udah puas dengan jawabannya? 
 
V   V           
30
.  
L: menyalahkan? Menyalahkan in here karena terlalu 
berlebihan gitu ya jadi itu but thats fine if  do this in 
speaking thats but not  in writing. just defferent between  
writing language and speaking language, in speaking 
language we will use we use more politeness but if we use 
language for writing class we wil more attend about 
 V  V           
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grammarnya. Grammarnya harus bener penggunaan 
katanya harus bener itu yang lebih di apa ya lebih 
ditekankan dalam  writing class tapi dalam speaking 
class kita lebih ke politnessnya karena ketika politness 
itu sebenernya ada sesuatu yang dilanggar. 
Dilanggarnya apa? Sometimes grammarnya sedikit 
dilanggar harusnya contextnya in sometimes harus 
present but we use past tense untuk kesantunan karena 
ketika kita akan lebih santun ketika pakainya past tense 
itulah kita sedikit melanggar namanya maxim-maxim if 
you  learn about pragmatig nanti ada pelanggaran 
maxim karena untuk kesantunan itu maxim apa yang 
dilanggar beberapa salah satunya ketika in english 
context berarti grammarnya yang dilanggar tetapi ketika 
nanti we learn you learn  pragmatik nanti ada lima 
maxim yang dilanggar itu  
 
31
.  
L:  bisa dengan yang lain maksudnya kan nggak harus 
selalu melanggar itu gitu kan? Bisa. Sampai sini so far 
any question again? Kubu  sini where is your voice 
kenapa yang tanya hanya sini sini sini sini. Ayo kubu sini 
I am waiting for your voice this is about politeness, now I 
want to ask you something what is politeness actually? 
Just now we talk about politeness this more politeness this 
is more formal than this one this is more apa ya this is 
softer than this one because this is politeness we talk 
about politeness. Now I wanna  ask you something  what 
is politeness actually. Jadi kita udah ngomongin ini lebih 
V   V           
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sopan ini lebih nggak sopan sebenernya politeness. 
What is politeness? Ya miss murni 
 
32
.  
L: oke good. Others? One more person. One more 
students. Yuk kubu sana. Sena what is politeness 
actually? 
S: In my opinion attitude in language 
 
V          V    
33
. 
S: mengambil pesananmu  
L: mengambil pesananmu. Oke good Sena. Showing 
apa? 
S: attitude 
 
V       V       
34
.  
L: Because if I do not do this  kalau saya nggak bener-
bener mengepress kamu memaksa kamu I do not force 
you to do this you will not speak  in english. In here I mix 
my language. I often mix my language I do not use the 
whole english in my class jadi saya nggak selalu harus 
memakai bahasa inggris di kelas why? Because if I 
explain something, sometimes I apa ya I afraid that you 
do not understand well. jadi sometimes I mix my 
language and you can do that if you lost if you forget 
something do not get the proper word you can mix your 
word.  just say in speaking english. What is politeness 
according to you? 
 
V       V       
35 S: itu untuk lebih menghargai orang lain 
L: menghargai orang lain dalam situasi strata sosial. 
V   V           
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.  fokus untuk ini meskipun strata sosialnya apa saya 
nggak tau siapa yang ada di depanku we don’t know oke 
just say this I don’t know who you are but I show my 
respect to him I will show my respect to her to them how 
to show my respect I go to restaurant or others or maybe I 
meet someone in a class in store or what I will show my 
respect in my language jadi gimana caranya? We do not 
talk about strata sosialnya 
36
.  
L: one of the way to respect someone is by the title. 
Mister, Miss for respect someone. people  maybe in other 
country daughter and father. Daughter when call his father 
just say John. Her father’s name  John she just say John 
itu bukan berarti nggak respect sama ayahnya enggak, 
karena memang budayanya disitu seperti itu. tetapi anak 
tadi ketika dia ketemu dengan other  people other man she 
say Mister what man Mr. Ahmad atau siapa jadi dia sama 
ayahnya she just say John good morning tetapi ketika dia 
bertemu orang lain Good morning Mister. Mr,Sir, 
Madam, miss is the way you to respect someone jadi  call 
him by  nama ini apa ya kaya title. Ketika jadi MC selain 
mister call him or call her  by  her or his title jadi 
katakanlah dia profesor dia merasa lebih bangga ketika 
dia dipanggil profesornya merasa sedikit apa ya dia 
merasa dihargai sekali about his title  jadi pastikan if 
you become a master of ceremony. Oke Sir, Madam, 
Mister, Miss, Mrs. Kayaknya disini tadi there is  someone 
who will ask  
 
V   V           
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37
.  
L: oke sebenernya saya belom sampai situ tapi nggak 
papa. Ketika kamu you will help someone to do 
something pastikan kamu use please, Iam so sorry, thank 
you tapi kita belum sampai situ sih kita baru sampai Sir, 
Mr, Mom, Miss, Mrs, tapi thank you miss thats just one to 
respect someone. The first one is a by politeness we 
devided into two catagory the first one is how to respect 
someone jadi politeness yang pertama how to respect 
someone the second one is changing word  sometimes if 
we talk with someone you know maybe I mean the 
speakers know that  the reader orang yang diajak bicara 
the listener apa ya they do not fell good with the topic if 
you are will respect him or respect them by your language 
just change the material change the topic karena kadang-
kadang ketika ini kamu langi ngomongin anak, udah 
punya anak berapa? Karena dijawa ngomongin hal 
yang private that usual jadi sangat biasa sekali ketika 
kita ngomongin hal yang pribadi contoh kamu udah 
punya anak berapa? Kamu udah nikah kapan?  Ketika 
kok orang yang diajak bicara itu merasa  mungkin dari 
body languagenya the way when he speaks kok itu 
kelihatan kok ngomongnya nggak nyaman itu just 
change the word change the topic itu one way to respect 
someone dengan change the topic.  
V   V           
38
.  
L: oke good one. He combine between could and apa and 
modals 
S: please  
 
  V    V        
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39
. 
L: would you like to folloe me. Oke good any other? 
Yang follow me please bisa lo. You can use it by if.  
 
  V        V    
40  L: if you follow me please bisa. Kok kayaknya aneh ya 
miss ya? Karena kamu berasa aneh karena kamu belum 
menggunakan ini. Ini berasa asing karena kamu belum 
pakai ini kamu nggak pernah  katakanlah gini kamu selalu 
makan dengan nasi  sometimes you do not have any rice 
and you have to eat corn or other you will be strange by 
context jadi kamu akan merasa asing sekali dengan 
suahsana-nya itu tapi ketika kamu dah biasa ya biasa 
makan jagung dipagi hari thats fine. If you will follow 
me please that  politeness. Any others? 
 
V   V           
41
.  
L: oke. Could you listen to me please. Oke thats nice. Any 
others? Apa susahnya sih yok. Oke miss 
S: miss lisa 
L: oke miss lisa 
 
V          V    
42
. 
S: excuse me sir listen to me I want to say something   
L: oke good any others? Any others question I mean our 
time left twenty minutes ya masih ada dua puluh menit 
lagi  I will  make you perform about politeness jadi  
konteknya terserah 
V       V       
43
. 
L: masih ada pertanyaan nggak about politeness? Sena 
after this maybe afternoon I will give you my file about 
the material. And you forward to your friends  
 
V          V    
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44
. 
L: I think nanti kalo  yang belum mereka peform and we 
have enough time for you and others to perform that 
fine.kita ini yang perform dulu nanti kalo waktunya 
tersisa other can perform. Nida move your chair kesana 
aja nggak usah melingkar.  
 
V        V      
45
. 
L: oke yok. Time to perform. Time for preparation is 
enough now listen to your friends and for the performers 
don’t forget to explain firstly about the context ya. Lets us 
know about the context . explain firstly about the context 
where are you. 
 
  V        V    
46
. 
L: the key here is just speak clearly and loudly oke friends 
let them speak and listen to them karena kalau kalian 
rame sendiri kita nggak akan  menikmati. Oke lets us 
know about your language polite language. So have to 
speak loudly if you do not speak loudly you do not  get 
great point from me oke? Time is yours 
 
V          V    
47
. 
L: oke but where is your language ? itu Cuma setengah 
menit lo tadi. Kamu nggak ngomong apa-apa kamu 
Cuma njatuhin ngapain miss tadi 
S: tadi kan njatuhin trus dia ngomong if I distrub you 
check my book please 
 
V          V    
48
. 
L: you have to know this is not drama class  but this 
speaking class jadi sebenernya saya nggak  
membutuhkan drama kalian hari ini kamu perform 
V   V           
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kaya apa terserah tapi languagenya. Oke good what is 
your name? 
 
49
.  
L: oke other. What I want to know is your language . 
listen to me kalau kamu nggak tenang nanti jadinya 
kayak tadi tenang kuncinya 
 
 V         V    
50
.  
L; yuk berarti lima kelompok bisa. If you do not loudly I 
cannot listen your voice you cannot get the point from me 
 
V          V    
51
. 
L: oke tadi gimana ? Can I help you miss. Oke good what 
is your name? 
S; luvi and rosalina 
L:others? Two couple less 
 
V        V      
52
.  
L: oke the last one. our time is running out. Sebentar ini 
kenapa jadi senyum senyuman aja. Listen to me who are 
you? 
S: mmm yang ditanyain jalan. 
L; oke and you? 
S: pejalan 
 
V        V      
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1.  L: this is our last meeting before we do the mid test ya? 
S: ya 
 
  V        V    
2. L: halimatul sadiah i wants you to move your chair to 
there. Itu pakai yang ini aja apa kursi depan itu deh, 
move your chair to there. Can You  sit down there? 
Hamidah 
S:yes 
 
V          V    
3. L: dari bu maryam kan? 
S: ya. Tanggung miss 
L: tanggung- tanggung! Taruh dulu. Anyone can you 
help me 
S: yes 
V          V    
4. L: Saya ambil atau kalian, You save the papers or I save 
the papers? 
S: I save the paper 
L: now help me until it work 
 
V          V    
5. L: according on my opinion, ya what is based on your 
opinion? 
S: Poster is like art 
 
  V            
6.  L: give information like art ya? 
S: yes 
 
  V        V    
7. L: oke. Good Sena( student) Other maybe? There are so 
many gaps to complete the idea. Karena masih banyak 
V              
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lagi yang bisa mengkomplitin tapi dia nggak salah. He is 
not wrong he is right but we can still fill the gap of the 
definition. Oke Mr. Muhammad 
 
8. L: please just call the adjective first, Big paper. Nanti 
kalau wanita yang cantik girl beautiful. No this is the 
iconic of english and indonesian. Okey other? 
 
V        V      
9. L: usually for advertism. Ya, oke other. I think your 
answer is just same as Sena and thats right. Any other? 
Yes miss ? 
  V    V        
10
. 
L: oh ya at a glace . we just, we can enjoy at a glace. Satu 
tatapan aja itu bisa. At a glance,  g l a n c e (spelling) itu 
lo. Oke good. Others. Sekarang saya tanya. You, my 
question is a poster always that simple? She said that a 
poster we can enjoy that at a glace sekajapan aja. Now my 
question to you is a poster always that simple? Apakah 
sesimpel itu terus selamanya poster itu? 
 
V       V       
11
.  
L: just raise your hand, jangan ngomong bareng-bareng 
rombongan nanti confused. Which one that i should 
listen to ? 
 
V          V    
12
.  
L: oke. Other?  other if you wanna, ketika kamu ingin 
dikenal seseorang maka jadilah orang yang beda kalau 
kamu Cuma biasa biasa aja Cuma diem aja saya nggak 
akan kenal sama kamu nanti. Oke other yuk. Give 
opinion miss 
V    V          
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13
. 
S: I think poster is catch 
L: apa? People same like Muhammad 
 
  V        V    
14
. 
S: poster is catch, eye catching 
L: what do you mean by eye catching, can you give more 
explanation explisitly secara lebih eksplisit 
S: can we look and the poster we fill a notice to people 
 
 V      V       
15
. 
L: okey now I do not ask about that simple according to 
you what is poster ? you can complete sena’s idea, miss 
masiqoh’s idea, muhammad’s ideas, there are still many 
gaps to share your idea. Yang lain ? nggak usah 
memperhatikan LCDnya. tadi siapa sih yang angkat 
tangan tadi ?  
S: nggak ada 
 
 V         V    
16
. 
L: nggak ada? Oke I choose you now menunggu don’t 
wait until I choose you but you choose yourself. Who 
wants? What is poster actually? 
S: poster is a piece of big paper design to be on capital 
sources 
V          V    
17
. 
L: oke good. Others? Arkin may be 
S: Arlin 
L: Arlin,  what is poster? Our times is running out. Kan 
kemarin udah saya suruh dan udah saya minta I already 
get you to find out what is the meaning by poster, how to 
present our poster. So what you get? 
V       V       
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18
. 
L: oke I know, may I give you question? If your answer is 
just same as your prize. Now I wanna ask you. A poster 
always, according to you all is a poster just about 
adverstisement? How to persuade someone to do 
something how to share our art ya kan? Our work art. 
Now my question to you miss, is poster always about 
advertisement? 
 
  V      V      
19
. 
L: its mean that to persuade someone to do what you write 
apa ya what you show in your poster?  
S: I think just like advertisement 
 
  V    V        
20
.  
S: Make interest 
L: make interest? Apakah ketika we want take attention 
take others attention always by picture? 
S: may be...(slower) 
 
V      V        
21
. 
L; oke so its for us indonesian people as student actually 
because as we know that many student, they know that 
poster is about advertising poster is to persuade someone 
to do something poster is to share their product yang kita 
tau selama ini seperti itu, mungkin iklan bentuk iklan 
dimana misalnya dijalan-jalan itulah poster itulah yang 
kebanyakan kita ketahui tapi but actually I do research 
maybe sciene research  I can present my research by 
poster this is the example scientific poster  
 
V   V           
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22
. 
L; oke so its for us indonesian people as student actually 
because as we know that many student, they know that 
poster is about advertising poster is to persuade someone 
to do something poster is to share their product yang kita 
tau selama ini seperti itu, mungkin iklan bentuk iklan 
dimana misalnya dijalan-jalan itulah poster itulah yang 
kebanyakan kita ketahui tapi but actually I do research 
maybe sciene research  I can present my research by 
poster this is the example scientific poster  
S: no 
 
V   V           
23
. 
L: oke now my next point is how to deliver a poster. How 
to present our poster effectivelly ya kan ingat kan ? oke 
yuk I choose one of you  
 
V          V    
24
. 
L: I am bored with your way to deliver your massage and 
maybe I think your friend so bored when you read your 
answer. Just speak whatever you readable. Everything you 
remember just say it. Jadi apa aja yang kamu ingat udah 
omongin aja. Kalo ada point yang terlupakan yo wis 
ikhlasin aja tapi jangan membaca. Yuk 
 
  V      V      
25
. 
L; oke good next Sena. I mean not all of your answer . 
Sena, I dont know Sena when I see your face I wanna ask 
you something yuk sen. Mukamu kayak ngawe-awe gitu  
 
  V         V   
26 S: how to order  
L: how to order? How to deliver. (laugh) order? Order itu 
  V      V      
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. apasih 
S: pesan 
27
. 
L: dont read!lihat mukaku yang pedes dan judes ini 
S: we can explain to other people with clearly, slowly, 
and conseas 
 
V          V    
28
. 
L: oke, kayaknya kubu sini tadi belum banyak yang 
ngomong. Anyone? How to deliver a poster effectivelly  
in order to veiwer to not wort 
S: To deliver effectivelly poster you must interest. I mean 
that make audience interest with your poster and with 
your presentation second,your presentation a harus simple 
and  
 
V          V    
29
. 
L: oke now, I want you miss yul. Now  try to present a 
poster. Oke kamu milih yang mana dari ketiga ini  
S: (choose a poster) 
L: ini aja yang paling simple. This is the most simple in 
here. Just come forward tell your friend  in front of your 
friends and say how to deliver  
 
 V         V    
30
. 
L: oke itu udah.itu tadi presentasiku sekarang saya mau 
tanya I want ask. I always  from my first meeting eh from 
the second. From my second meeting I always create you 
to be criticize kalian harus to be critic you have to 
criticize for all of the things that you faced that jadi 
apapun yang kamu hadapi you have to be critical.  
 
 V       V      
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31
. 
L:Now, pendapat kalian tentang presentasi yang seperti 
ini apa ? bentar sebetulnya actually I combine to two 
things the first one is the negative one jadi dalam 
presentasiku ini tadi ada banyak sekali kekurangannya, 
negatif-negatifnya  banyak sekali tetapi disini ada 
banyak positifnya sebenarnya ada beberapa 
kelebihannya yang saya tonjolkan dari sini kita mulai 
dari yang kesalahannya dulu. Yuk 
 
 V  V           
32
. 
S: if you lost your mind from this poster you just let it go  
L: I mean oke saya lupa saya paham  just let it go? 
 
V        V      
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1. L: I like this class so much  
S: thank you 
L: tapi ini bukan nyindir ramai lo ya,ini berdasarkan 
kenyataan. 
S: iya 
 
 V       V      
2. L: students can you clearly read. Can you look at here 
clearly? Maksudnya nggak ketutupan kepala temanmu? 
Oke we will start our day. Joko 
S: yes 
 
V       V       
3. L: Iam so sorry. Are you sleepy guys? 
S: iya miss. Everyday sleepy 
L: do you have any problem? What? suttt listen to her. 
Amandel ? what ? karena kalo amandel 
S: anemia  
 
 V       V      
4.  L: tapi ada tosa kan? Ask to the lecturer of tosa what is 
the meaning by khafiq? This is assigment for you 
S: biasanya mereka malah tanya saya 
 
V        V      
5. L: oke her Iam so sorry. Next any other that you want talk 
to your friends? 
S:udah miss 
L: enough? Oke you can sit dawn . oke guys Iam so sorry 
first of all maybe last week I want you to make a deal 
with me about our meeting to change the last meeting  ya 
kan? Do you remember? 
S: yes 
  V        V    
6. S: why? 
L: because I mean we have eh we do not have we do not 
 V      V       
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need change our meeting our last meeting jadi kita nggak 
perlu mengganti pertemuannya 
S: laugh  
 
7. L: because we will have our mid test in the seventh 
meeting jadi nanti pertemuan ke tujuh we will have our 
mid test already we have our mid test and now today is 
our fifth meeting yes? 
S: yes 
 
V          V    
8. L: Next  week is the sixth meeting our last meeting before 
we do our meet test  oke? So we do not need to held to 
change last meeting. Deal ya? Iam so sorry but maybe this 
is good news for you ya? 
 
  V        V    
9. L: yesterday maybe I promise that I will give a change for 
who student that do nothave any apa ya? 
S: performance 
 
  V        V    
10
. 
L: not have time to perform ? now the chance for you I 
give several minutes but don’t be long time and show 
your best, now focus. Just raise your hand one two three 
four five six seven nine ten eleven twelfth. Twelfth so six 
group oke six couple and adding person for miss erwin 
now time is your as soon as better lebih cepat lebih baik 
yuk. For the first one will come the first. 
 
V          V    
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11
. 
S: this is for miss fitri 
L: oh thank you. This is promotion loh ya pay it lho ya. 
Hey if I need to pay it? 
S: no, for you  
 
  V        V    
12
. 
L: thank you. Oke miss erwin actually you already apa ya 
do promotion in this class ya and you explain about the 
ingredient of pocari sweat but you forget one part your 
body language your tone  
S: I am grogi miss 
 
  V    V        
13 L: because if you are sales girl I think apa ya your way to 
speak ketika gini when I explain them about how to speak 
as a sales girl atau sales man jadi katakan lah ada gini di 
kuliah prose sudah pernah ikut kuliah prose ya? Ada 
yang namanya stucture of plot ya? What is that? stucture 
of plot you still remember that? introduction, raising 
action, climax and resolution. The first one is introduction 
intro terus raising action, climax, falling action, and the 
next one is resolution. When the way you speaking 
english promotion your product you just in this 
introduction aja why? Because your tone nadanya itu flat 
jadi nggak ada greget katakanlah seandainya kamu tadi 
nggak sell buy one get one dengan eight thousand 
mungkin orang yang people who listen to you  for 
promotion dia nggak akan tertarik nggak interesting with 
your promotion.  
 
V   V           
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14
. 
L: Ya I can see your nearvous.oke and you forget one you 
not describe about the context who are you who is you 
friend what is the topic so apa ya so we do not understand 
firstly what your name? 
S: siti rahmawati dan siska 
 
  V    V        
15
. 
L: I am so sorry two minutes ya? Because we will finish 
our material today jadi two minutes 
 
  V        V    
16
. 
S: thank you  
L: oke ada banyak cara ke roma ya ibaratnya ada 
banyak cara untuk menawarkan barang dia kaya drama 
sekali kamu. oke other but good ? 
 
V    V          
17
. 
L: loudly please. Oke guys remember that this is  not 
drama class this is speaking class what I want to know is 
speaking the way to speak not your action tapi nggak apa 
apa kalo itu mendukung nggak apa apa tapi nggak 
harus fokus pada actionnya you have to focus in your 
language. 
 
V        V      
18
. 
L: oke gitu aja? Oke give aplouse  I am sorry I forget 
your name ? what is your name? 
S: Alfian 
 
  V        V    
19
. 
L: I am so sorry I skip this because our material, we have 
to finish our material today and you have a chance after 
the material explained. Now first of all I want to ask you 
V        V      
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about this one. First one what is the defferent between this 
and this ? its kind of what? today we have teori ya 
tommorow maybe we will perform,perform, and perform 
today the material jadi harus ada materi juga harus ada 
teori juga jadi disini today we will have material now I 
wants you find the defferences between this and this “ its 
kind of cold in here isn’t it? Could we close the window?” 
the second one just called this is the first one and this is 
the second one just call it. “ its kind of cold in here ? lets 
close the window”  what is the defferences between them. 
Raise your hand and give explanation for us. Oke mirza 
according to you what is the defference between them? 
 
20
. 
L: oke maybe is not about this is not cold but this is so 
hot. Oke this is lets open what is the defferent between 
them. Oke other? Mirza said that the first one is to apa 
untuk apa tadi mirza?. Oke other, what is your name? 
S: miss sri. The first is terlalu usual  
 
V          V    
21
. 
S: tidak sopan gitu loh miss 
L: oh tidak sopan Yang pertama tidak sopan not formal 
this is about formal informal according to youoke no 
problem the first one according to miss sri the first one is 
not formal iya? 
S: Kalo yang kedua itu sopan gitu lo miss 
 
V       V       
22 L:  its that fine this is according to miss sri if you want to 
say something just raise your hand. Now miss sri the first 
V       V       
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. one is rude katanya miss sri yang pertama kasar the 
second one is polite. Oke other? 
S: I think the first one is offering   
 
23
. 
S:  oke I will recover my answers the first is polite 
because the speaker ask them ask the listener about the 
window   
L: give option ya? 
S: yes. The second one just imperactive because just there 
are no chance to the listener to choose the option  
 
  V        V    
24
. 
L: no option. so they just  give a direction oke any others? 
Yang lain juga bisa speak up  other ? miss ?  
S: miss ika 
 
V          V    
25
. 
L: persuade is something like advertisement ? you 
promote something to someone kaya mengikut sertakan 
orang you want others to join with you in something to 
do, oke I get your point. Others?  
V        V      
26
. 
S: yang polite yang pertama 
L: gimana ? kemakan sama omongannya firza. Oke now 
if you change your mind I wanna ask you something why 
you know the first one now you change into politeness 
before this I mean the first when you say, you answer you 
say that this is rude and this is polite but now you change 
your mind this is usual this is general speaking ?  
S: yes 
 
V           V   
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27
. 
L: now my question is why you change your mind apa ya. 
How you know that this is polite? 
S: the first sentence itu nggak langsung kalo yang kedua 
itu langsung 
  V    V        
28
. 
L: oke yang belakang-belakang cowok yang dikelas ini 
why you are so istiqomah sekali dengan kediaman? Yuk 
nico. I dont know why when I show your face I want to 
ask you something. this is the first one now what I want 
ask to you is the second one and the third one. The second 
one condong ke ini. Oke sampingnya mirza dulu  
 
V          V    
29
. 
S: the first one is american and the second one is british 
L: the first one is american language and the second one is 
british.oke good other. Dia sedetail itu sampai  american 
and britishnya di bedakan 
S: terlalu dalam miss 
 
 V       V      
30
. 
L: oke. Others? Now th third one. The second one its fine 
but I want you to answer the third one maybe here why 
you so silent kamu disini Cuma diem aja yuk yang 
cowok-cowok. Maul pokoknya yang belum nunduk-
nunduk I mention your name. 
 
V          V    
31
. 
L: oke one more person one more student . whats your 
name miss?  
S: Hida 
L; oke hida yuk the third one ya  
 
  V        V    
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32
. 
S: how we treat someone 
L: can you explain more specifically more detail. Other 
?oke yuk what is  politeness actually ? 
S: good attitude  
 
  V        V    
33
. 
L: if we talk about politeness we talk about language if 
good attitude berarti what  we do tentang sikapnya tapi 
ini about language. Oke others ? miss erwin? What is 
politeness according to you ? 
S: we should care about the others feeling  
 
V        V      
34
. 
L: oke after this maybe I give you my file maybe to khafiq 
? I will give to you and you copy to your friends ya you 
share to your friends. Sampai sini ada pertanyaan? Miss 
mirza 
 
 V         V    
35
. 
L: trus materialnya sebenernya ini nanti I will give you 
my file about politenes but actually all of this I have 
explain to you sebenernya kalo kamu mendengarkan 
kamu bakal tau. Kalau begitu Let close our lesson by 
praying don’t be long time start right now. Finish. Thank 
you so much for your nice attention 
assalamualikumwarohmatullahiwabarokatuh 
S: Walaikumsalamwarohmatullahiwabarokatuh 
V        V      
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1. S: berarti midnya? Satu satu gitu? 
L: iya satu satu jadi nanti makanya ini nanti saya kasih 
materi  buat midnya. Eh help me please one of you. Turn 
on the LCD ! First of all our material about poster. What 
do you know about poster?  now I want to ask you what is 
poster actually. Anyone? 
S: Advertisment 
 
V       V       
2. S: to persuade someone to do something by the product or 
to come to event  
L: to use  product oke anyone else? Yuk you? 
S: e I mean picture written that to persuade someone 
supaya apa? 
 
  V        V    
3. L: oke good others? There is an important thing, but this 
is still strange for indonesian student about poster. What 
you thing about poster is just about advertisment,  is about 
something to persuade someone to do something  any 
other? That can give apa ya other axplanation. Yang biasa 
pakai kaca mata itu siapa? 
S: mirza belum dateng kayaknya 
 
 V         V    
4. L: if she cannot join today in this class in the morning  she 
can other class seandainya dia nggak bisa. Oke yang 
lain? Selain mirza sama mrs erwin well?  
S:dewi kemarin bapaknya baru meninggal belum masuk  
 
 V         V    
5. L: to interest other attention?  V         V    
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S: iya 
L: oke actually your friends anwer show us that good 
thats great tapi lebih spesifik informasi dari miss siapa 
tadi? 
S: tia  
 
6. L: oke communication between the author and the viewer  
S: to inform the massage like go green and like that  
L: you send the massage to the viewer? Intinya kan  if we 
talk about poster something like apa ya in printed do the 
object.  
 
  V      V      
7. L: maul may this student entering this class?  
S: She is my friend, kasihan 
L: this is not about kasihan aja  
S: yes she can entering this class 
 
  V         V   
8. L: sampai dia kebut-kebutan jalan sama becak. Khafiq 
beritahu yang belum hadir untuk mengikuti kelas yang 
selanjutnya aja ya? Close the door ya miss. Oke anyone 
any other that want to answer about poster ? oke whats 
your name miss? 
S: astri, I this poster is announcement and give suggestion 
to the viewer  
 
V          V    
9. L: Anyone want to complete the answer? Sebenernya 
there are many gap to complete it. Hay man come on man 
why so silent. Kenapa yang aktif disini Cuma girlnya aja 
V          V    
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yo improve them that you are so active. Yang menunduk 
tak tunjuk. Yang mendongak juga tak tunjuk. Oke 
mujahid times is your this is special chance for you what 
is poster actually?  
 
10
. 
L: oke one more student satu lagi aja yuk.  
S: There are include of picture, color but not all they can 
devided to commercial and noncomercial  
 
 V         V    
11
. 
L: oke all your anwers is right poster in printed sometimes 
use to persuade someone to do something or to buy 
something or to use product but it is not about use product 
not about advertiment but from poster we can show our 
work, our work something like scientific work jadi bisa 
itu projek dan produk-produk advertiment bukan jadi 
nggak melulu soal produk jadi if you do research maybe 
you do with your team project of research and you want to 
show to other want to present about your project you can 
use poster. Maybe in indonesia it is strange because in 
indonesia maybe poster is about advertisment masih 
jarang sekali mahasiswa indonesia menawarkan apa ya 
projectnya itu dengan poster padahal ketika we go 
abroad ketika kamu harus keluar negeri itu mereka 
ketika project scientific project  or research thery show 
their research. Oke I will show you an example  
 
V   V           
12 L: Any other question? Anyone that want to ask about 
poster ? you already get my point what is poster actually 
V          V    
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. what is the object what is the aim sudah paham ya? Jadi 
tujuannya dari poster paham ya? So this not just about 
showing your product. You just find your sit  anyone? 
Question ? please if you not have question I ask you, oke 
maul 
 
13
. 
L: you can use that one of them maybe you choose the 
most interest for you jadi menurut kamu itu paling 
menarik sekali untuk dipresentasikan, boleh  you can 
use advertisment up to you I give you a freedom to choose 
a the theme jadi temanya saya membebaskan kalian. Any 
other question?  
 
V        V      
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English Teacher’s Interviewer Transcript 
 
Lecturer  : Fitri Ana Ika Dewi M. Hum (L) 
Interviewer  : Fajar setyani (R) 
Date of Interview  : Wednesday,August 16th 2017 
 
R: Assalamu’alaikumibu,. Sayainginmelakukan interview dengan miss, bisa minta 
waktunya sebentar miss?  
L: wa’alaikumsalam. Iya silahkan  
R: Terimakasih miss.Jadikansayapenelitian di sekolahinimengenai Code 
Switching ya, kalaumenurut miss Code Switching itusepertiapa? 
L: kalau code switching itu menurut saya sama kaya code mixing ya ? 
menggunakan dua  bahasa berarti code switching itu mengalihkan bahasa ke 
bahasa lain. 
R: Apakahadaperaturan yang mengharuskan dosen memakai full English dalam 
proses pembelajaran 
L: sebenarnya saya belom menemukan ada peraturan dari kampus bahwa harus 
menggunakan full English tapi kan kita sebagai dosen jurusan English harus 
bisa menyesuaikan dengan mahasiswa yang basicnya itu juga english gitu.jadi 
kadang saya mix language ketika pembelajaran. 
R: apakah alasan miss menggunakan code switching? 
L: alasan penggunaaan bahasa inggris itu sebenarnya banyak tapi saya lebih ke 
mahasiswa agar lebih mudah untuk memahami materi yang saya jelaskan dan 
juga kan memang ini saya mengajar semester awal jadi memang prosentase 
dari code switching yang saya gunakan dalam kelas speaking 2 ini lebih banyak 
dari pada kelas pada tahap yang lebih tinggi.begitu 
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R: menurut miss fungsi dari penggunaan code switching itu untuk apa? 
L: kalau dari fungsinya itu kalau menurut saya untuk lebih menakankan apa yang 
telah saya jelaskan kepada mahasiswa. Kan kadang saya telah menjelaskan 
panjang lebar tapi mahasiswa masih nggak ngeh dengan materi yang saya 
bawakan sehingga saya mengalihkan ke bahasa Indonesia sehingga mereka 
mengerti penjelasan dari saya,dan juga fungsi lain mungkin ketika kita lagi 
ngomongin sesuatu gitu lebih enak pakai mother language. 
R: Adakahhambatanataukesulitandari mahasiswa di speaking class itusepertiapa 
miss? 
L: saya kan mengajar kelas speaking jadi memang hambatannya lebih ke grammar 
yang mereka gunakan kemudian penguasaan vocab mereka dan juga tingkat 
kepedean dari mahasiswa yang masih kurang karena memang mereka masih 
berada di semester awal jadi mereka masih sangat kurang tingkat kepedean 
mereka.  
R: Lalucara miss untukmengatasikesulitan mahasiswatersebutbagaimana? 
L: sebenarnya untuk masalah grammar dan vocab itu kan kebiasaan jadi saya 
selalu menekankan kepada mereka “yang penting kalian ngomong pakai bahasa 
inggris! Kalau kalian lupa dengan sesuatu yaudah lanjut gitu aja” dan juga 
pemilihan kata itu saya selalu menekankan kepada mereka untuk cari kata kata 
yang familiar seperti kalau kita ngomong I understand itu kan lebih mudah dari 
pada ngomong dengan vocab yang berbeda. Kemudian untuk meningkatkan 
tingkat kepedean mereka saya selalu menjelaskan materi sebelum mereka 
tampil untuk speak up jadi pasti saya menyarankan mereka untuk latihan dulu 
sebelum mereka tampil.  
R: Baikibu, saya rasa cukupitupertanyaansaya, terimakasihmissataswaktunya. 
 
